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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  J a m e s  S .  H a r t  J r .  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  M a y  1 ,  1 9 7 9 .  
T i t l e :  T h e  P o l i t i c a l  a n d  C o n s t i t u t i o n a l  O r i g i n s  o f  t h e  G r a n d  
R e m o n s t r a n c e  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
A n n  W e i k e l ,  C h a i r m a n  
M i c h a e l  R e a r d o n  
C h a r l e s  L e  G u i n  
T h i s  t h e s i s  o n  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  r e p r e s e n t s  a n  a t t e m p t  
t o  d e a l  w i t h  t h e  c e n t r a l  q u e s t i o n  o f  S t u a r t  H i s t o r i o g r a p h y ,  t h e  
q u e s t i o n  w h i c h  a s k s  " W h a t  w e r e  t h e  c a u s e s  o f  t h e  E n g l i s h  C i v i l  W a r ,  
a n d  w h y  d i d  i t  o c c u r  w h e n  i t  d i d ? "  T h e  q u e s t i o n  o f  c a u s a t i o n  i s  
f u n d a m e n t a l  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e a r l y  1 7 t h  c e n t u r y ,  a n d  i t  
h a s  c r e a t e d  c o n s i d e r a b l e  c o n t r o v e r s y  a m o n g  s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s  
o f  h i s t o r i a n s .  T h e  c e n t r a l  i s s u e  i n  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  t h e  E n g l i s h  
C i v i l  W a r  w a s  c a u s e d  b y  a  l o n g  t e r m  r e v o l u t i o n  i n  E n g l i s h  s o c i e t y ,  
g e n e r a t e d  b y  s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  i n  s o c i o - e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  - 0 r  
w h e t h e r ,  i n  f a c t ,  i t  w a s  c a u s e d  b y  a  f u n d a m e n t a l  b r e a k d o w n  i n  t h e  
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w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  p a r t i c u l a r  m o n a r c h  a n d  a  p a r t i c u l a r  
r e p r e s e n t a t i v e  b o d y .  T h e  c h o i c e  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  a s  t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  t h e s i s  w a s  m a d e  a f t e r  c o n s i d e r a b l e  s t u d y  i n  t h e  
p e r i o d  l e d  m e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  l a t t e r  t h e o r y  w a s  c o r r e c t ,  a n d  
f u r t h e r m o r e ,  t h a t  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e ,  a n d  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  L o n g  P a r l a m e n t  w o u l d  p r o v i d e  i m p o r t a n t  e v i d e n c e  
t o  s u p p o r t  t h a t  h y p o t h e s i s .  I  r e a l i z e d  w h e n  I  m a d e  t h e  d e c i s i o n  t h a t  
I  h a d  c h o s e n  a  p i e c e  o f  p a r l i a m e n t a r y  r e f o r m  t h a t  s p a n n e d ,  i n  i t s  
d e v e l o p m e n t ,  a  f u l l  y e a r  o f  p a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y ,  a n d  t h a t  I  h a d ,  
t h e r e f o r e ,  c o m m i t t e d  m y s e l f  t o  a  s t u d y  o f  r a t h e r  s i z a b l e  p r o p o r t i o n s ,  
b o t h  c h r o n o l o g i c a l l y  a n d  t o p i c a l l y .  N o n e t h e l e s s ,  I  h a v e  t r i e d  t o  
l i m i t  t h e  s t u d y  t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  i t s e l f ,  a n d  t o  
t h e  i s s u e s  w h i c h  d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  i t s  d e v e l o p m e n t ,  a n d  w h i c h  
c l e a r l y  r e f l e c t e d  t h e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  p r e v a i l i n g  i n  E n g l a n d  
i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  C i v i l  W a r .  
T h i s  s t u d y  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  w a s  m a d e  p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  
t h e : a v a i l . a b i l i  t ; y  o f  a  n u m b e r  o f  p r i m a r y  s o u r c e s  w h i c h  d o c u m e n t e d  
t h e  d a y  t o  d a y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t .  T h e  p r i n c i p l e  
p r i m a r y  s o u r c e s  w e r e :  T h e  J o u r n a l s  o f  t h e . H o u s e  o f  C o n n n o n s ,  t h e  J o u r n a l  
o f  S i r  S i m o n d s  D ' E w e s ,  R u s h w o r t h ' s  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n s ,  S i r  R a l p h  
V e r n e y ' s  N o t e s . £ : ! ! .  t h e  P r o c e e d i n g  o f  t h e  L o n g  P a r i a m e n t ,  a n d  C l a r e n d o n ' s  
H i s t o r y  o f  t h e  R e b e l l i o n  a n d  C i v i l  W a r s  i n  E n g l a n d .  T h e s e  w o r k s  
p r o v i d e d  t h e  f i r s t - h a n d  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  
w h i c h  I  d e r i v e d  f r o m  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  s e c o n d a r y  s o u r c e s  o n  t h e  
p e r i o d .  
T h e  t h e s i s  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  
r e f l e c t s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  c r i s i s ,  a r i s i n g  f r o m  a  
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f u n d a m e n t a l  d i s a g r e e m e n t ,  f i r s t  b e t w e e n  C h a r l e s  I  a n d  t h e  L o n g  P . B ; r l i a -
m e n t  a n d  s u b s e q u e n t l y  b e t w e e n  h i s  s u p p o r t e r s  a n d  o p p o n e n t s  i n  t h e  
H o u s e  o f  C o n n n o n s ,  o v e r  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r e r o g a t i v e s  o f  E n g l i s h  
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g o v e r n m e n t .  T h a t  c r i s i s ,  p e r p e t u a t e d  i n  l a r g e  m e a s u r e  b y  t h e  
R e m o n s t r a n c e  i t s e l f ,  c r e a t e d  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  u l t i m a t e l y  l e d  
t o  C i v i l  W a r  •  
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T H E  P O L I T I C A L  A N D  C O N S T I T U T I O N A L  O R I G I N S  
O F  T H E  G R A N D  R E M O N S T R A N C E  
b y  
J A M E S  S .  H A R T  J R .  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
J a m e s  S .  H a r t  J r .  p r e s e n t e d  M a y  1 ,  1 9 7 9 .  
M i c h a e l  R e a r d o n  
C h a r l e s  L e  G u i n  
A P P R O V E D :  
 r  o r  
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T A B L E  O F  C O N T E N T S  
P A G E  
C H A P T E R  
I  
I N T R O D U C T I O N  
1  
I I  A N  O V E R V I E W :  I S S U E S ,  A N D  E V E N T S .  
1 1  
I I I  T H E  L O S S  O F  T R U S T .  
2 6  
I V  A  N E W  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  C R O W N  A N D  C O M M O N S  .  5 2  
V  T H E  C O L L A P S E  O F  C O N S E N S U S  I N  T H E  H O U S E  .  .  .  .  7 0  
B I B L I O G R A P H Y .  
9 3  
T H E  S O U R C E S  .  
9 6  
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  h i s t o r y  o f  E n g l a n d  b e t w e e n  1 6 0 3  a n d  1 6 4 0  i s  n o t  t h e  
h i s t o r y  o f  a  g r o w i n g  d i s e a s e  i n  t h e  b o d y  p o l i t i c ,  b u t  o f  
c o n f l i c t - - s o m e  o f  i t  h e a l t h y ,  s o m e  m o r b i d - - w i t h i n  a  s e t . o f  
a g r e e d  e s s e n t i a l s ;  O r  r a t h e r  i t  w a s  t h i s  u n t i l  t h e  i m p a t i e n t  
a t t e m p t  a t  a  d r a s t i c  s o l u t i o n  o n  t h e  K i n g ' s  b e h a l f  p e r s u f d e d  
h i s  o p p o n e n t s  t h a t  t h e  e s s e n t i a l s  w e r e  n o  l o n g e r  a g r e e d .  
T h e  p a s s a g e  a b o v e  r e p r e s e n t s  a  b r i e f  s u m m a t i o n  o f  G .  R .  E l t o n ' s  
g e n e r a l  t h e s i s  o n  t h e  c a u s e s  o f  t h e  E n g l i s h  C i v i l  W a r  a n d  i t  r e f l e c t s  
h i s  t h i n k i n g  o n  a  n u m b e r  o f  m a j o r  p o i n t s .  E l t o n  c l e a r l y  f e e l s ,  i n  
t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h a t  t h e  C i v i l  W a r  w a s  n o t  i n e v i t a b l e ,  a µ d  t h a t  i t  
w a s ,  i n  f a c t ,  i m p r o b a b l e  a t  a n y  t i m e  b e f o r e  1 6 4 0 .  S e c o n d l y ,  h e  
a s s u m e s  t h a t  t h e  c o n f l i c t  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  e a r l y  S t u a r t  E n g l a n d  w a s ,  
a t  l e a s t  i n  p a r t ,  h e a l t h y  a n d  e x p e c t e d  o f  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  K i n g  
a n d  C o m m o n s .  T h e  c o n f l i c t  w a s  n o t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  a  
' ' g r o w i n g  d i s e a s e
1 1
,  a n d  n o t ,  i n  a n y  w a y ,  · t h e  r e f l e c t i o n  o f  a  r e v o l u t i o n -
a r y  m o v e m e n t  i n  E n g l i s h  p o l i t i c s .  E l t o n ' s  p o s i t i o n  i s ,  i n s t e a d ,  t h a t  
t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  K i n g  a n d  C o m m o n s  c e a s e d  t o  b e  h e a l t h y ,  a n d  b e c a m e  
r e v o l u t i o n a r y ,  o n l y  w h e n  d e b a t e  p r o d u c e d  a  f u n d a m e n t a l  d i s a g r e e m e n t  
o v e r  t h e  e s s e n t i a l  p r i n c i p l e s  o f  g o v e r n m e n t  i n  a  c o n s t i t u t i o n a l  
m o n a r c h y .  
E l t o n ' s  t h e s i s  d i d  n o t  e m e r g e  a s  t h e  r e s u l t  o f  e x t e n s i v e  r e s e a r c h .  
H i s  f i e l d  i s ,  i n  f a c t ,  T u d o r  r a t h e r  t h a n  S t u a r t  h i s t o r y .  H i s  t h e o r y  
1
G .  R .  E l t o n ,  " T h e  S t u a r t  C e n t u r y " ,  r e p r i n t e d  i n  S t u d i e s  i n  T u d o r  
&  S t u a r t  P o l i t i c s  a n d  G o v e r n m e n t ,  V o l u m e  I I ,  C a m b r i d g e  ( 1 9 7 4 ) ,  1 5 5 - 1 6 3 .  
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o f  c a u s a t i o n  i s  r e a l l y  a  m a t t e r  o f  p e r c e p t i v e  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s .  
E l t o n  h i m s e l f  h a s  n e v e r  s u b j e c t e d  h i s  c o n c l u s i o n s  t o  t h e  k i n d  o f  
a u t h o r i t a t i v e  i n v e s t i g a t i o n  f o r  w h i c h  h e  i s  w e l l  k n o w n .  T h a t  d o e s  n o t ,  
h o w e v e r ,  d i m i n i s h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h i s  a s s u m p t i o n s .  M y  o w n  r e s e a r c h  
i n  S t u a r t  h i s t o r y  w a s  p r o m p t e d  b y  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  v e r y  q u e s t i o n  h e  
r a i s e s ,  a n d  i t  h a s  l e a d  m e  t o  b e l i e v e  t h a t  h i s  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  
n a t u r e  a n d  e v o l u t i o n  o f  c o n f l i c t  l e a d i n g  t o  C i v i l  W a r ,  a r e  e s s e n t i a l l y  
c o r r e c t .  T h e  s u b j e c t  o f  t h i s  t h e s i s  w a s  c h o s e n  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  a  
c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  w o u l d  s e r v e  a s  a  t e s t  c a s e .  
T h e  R e m o n s t r a n c e  c o n t a i n s  i n  i t s  a r g u m e n t s  a  s y n t h e s i s  o f  t h e  
p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  r e l i g i o u s ,  a n d  e c o n o m i c  i s s u e s  w h i c h  c o n f r o n t e d  t h e  
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E n g l i s h  p o l i t i c a l  n a t i o n  b e t w e e n  1 6 2 1  a n d  1 6 4 0 .  I t  i s  f u r t h e r m o r e ,  t h e  
o n l y  p i e c e  o f  c o m p r e h e n s i v e  P a r l i a m e n t a r y  r e f o r m  w h i c h ,  f r o m  i t s  
i n c e p t i o n  t o  i t s  c o n c l u s i o n ,  s p a n s  t h e  e n t i r e  c r i t i c a l  f i r s t  y e a r  o f  
t h e  L o n g  P a r l i a m e n t .  I t  t h e r e f o r e  s e r v e s  a s  a  c o n s t a n t  r e f l e c t i o n  o f  
t h e  c h a n g i n g  s t a t e  o f  t h a t  P a r l i a m e n t  i n  t h e  f i n a l  m o n t h s  p r i o r  t o  
t h e  C i v i l  W a r ,  a n d  i t  s h o u l d ,  a c c o r d i n g l y ,  r e v e a l  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  
c a u s e s  o f  t h a t  c o n f l i c t .  
T h i s  s t u d y  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  w i l l  s h o w ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h a t  
t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  a n d  t h e  c o n f l i c t  i t  e v e n t u a l l y  p r o d u c e d  w e r e  
n e i t h e r  r e f l e c t i v e  n o r  s y m b o l i c  o f  a n y  l o n g  t e r m  r e v o l u t i o n a r y  m o v e -
m e n t  e i t h e r  w i t h i n  t h e  H o u s e  o r  w i t h o u t .  T h e y  w e r e  i n s t e a d  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  u n i q u e  a n d  v e r y  s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p  
w h i c h  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t  h a d  e s t a b l i s h e d  w i t h  C h a r l e s  I .  S e c o n d l y ,  
i t  w i l l  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  f a i l u r e  o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p  t o  a c h i e v e  
a n y  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  C r o w n  a n d  P a r l i a m e n t  u l t i m a t e l y  f o r c e d  t h e  
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H o u s e  i n t o  a  f a t a l  d i s a g r e e m e n t  o v e r  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e s  
a n d  e c c l e s i a s t i c a l  p o l i c i e s  w h i c h  C h a r l e s  h a d  c o m e  t o  e x e m p l i f y .  
T h i s  s t u d y  w i l l  m a i n t a i n  t h a t  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  i s  i m p o r t a n t  
n o t  b e c a u s e  i t  r e p r e s e n t e d  t h e  u n i t e d ;  d e f i n i t i v e  p o s i t i o n  o f  a n y  
l o n g  t e r m  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t ,  o r  b e c a u s e  i t  r e p r e s e n t e d  t h e  c u l m i n a -
t i o n  o f  a n  e x t e n d e d  d e b a t e  b e t w e e n  K i n g  a n d  C o m m o n s  o v e r  s p e c i f i c  i s s u e s  
o f  R o y a l  p r e r o g a t i v e  a n d  r e l i g i o u s  d o c t r i n e ,  b u t  b e c a u s e  i t  r e p r e s e n t e d  
t h e  f i r s t  o c c a s i o n  o n  w h i c h  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  d i v i d e d  i r r e c o n c i l a b l y  
o v e r  a  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e m e n t  o f  p o l i c y  o n  t h o s e  s a m e  i s s u e s .  T h e  
G r a n d  R e m o n s t r a n c e  r e p r e s e n t e d  a  n e w  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  " a g r e e d  
e s s e n t i a l s " ,  o n e  w h i c h  c o m p e l l e d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  t o  t a k e  t h e  
p o l i t i c a l l y  u n c o m p r o m i s i n g  p o s i t i o n s  w h i c h  l e a d  u l t i m a t e l y  t o  C i v i l  
W a r .  
T h e  p o s i t i o n  t a k e n  b y  t h i s  t h e s i s  i s  t h e n  a  r e s p o n s e  t o  t h e  
g e n e r a l  d e b a t e  o n  t h e  c a u s e s  o f  t h e  C i v i l  W a r .  T h e  w h o l e  q u e s t i o n  o f  
c a u s a t i o n  i s ,  i n  f a c t ,  c e n t r a l  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  S t u a r t  h i s t o r i c -
g r a p h y ,  a n d  i t  h a s  p r o v o k e d  c o n s i d e r a b l e  c o n t r o v e r s y .  T h e r e  h a v e  
b e e n  a  n u m b e r  o f  d i v e r g e n t  a p p r o a c h e s  t o  t h e  p r o b l e m ,  b u t  g e n e r a l l y  t h e y  
r e f l e c t  o n e  o f  t w o  s c h o o l s  o f  t h o u g h t .  T h e  C i v i l  W a r  i s  e i t h e r  s e e n  
a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  s t r u g g l e s  b e t w e e n  
t h e  L o n g  P a r l i a m e n t  a n d  C h a r l e s  I ,  a n d  a s  t h e  p a r t i c u l a r  m a n i f e s t a -
t i o n  o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p ,  o r  i t  i s  s e e n  a s  t h e  p r e d i c t a b l e  o u t c o m e  
o f  a n  i n s o l u b l e  d i v i s i o n  b e t w e e n  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  t h e  p o l i t i c a l  
n a t i o n  w h i c h  h a d  b e e n  d e v e l o p i n g  s i n c e  t h e  r e i g n  o f  E l i z a b e t h  I .  
T h e r e f o r e ,  i t  w a s  e i t h e r  a  s p e c i f i c  a n d  l i m i t e d  c o n f l i c t  w h i c h  a r o s e  
b e t w e e n  a  p a r t i c u l a r  m o n a r c h  a n d  a  p a r t i c u l a r  r e p r e s e n t a t i v e  b o d y ,  
; ·  
I , ,  
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o r  i t  w a s ,  i n  f a c t ,  t h e  r e s u l t  o f  a  l o n g  s t a n d i n g  r e v o l u t i o n a r y  
m o v e m e n t .  F o r  e a c h  o f  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s ,  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  
m u s t  r e m a i n  s o m e t h i n g  a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t .  
T h e  r e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  o f  c a u s a t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  a  r e f l e c t i o n  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  W h i g  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r y .  I n  b r i e f ,  t h e  
W h i g  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r y  b e g i n s  w i t h  a n  e s t a b l i s h e d  h i s t o r i c a l  
r e s u l t ,  a n d  p r o c e e d s  t o  l o o k  f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  c a u s e s .  I t  a s s u m e s  
t h a t  h i s t o r y  i s  p r o g r e s s i v e  a n d  t h a t  i t  p r o g r e s s e s ,  i n  f a c t ,  t o w a r d ,  
a  p r e d e s t i n e d  g o a l .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  d e b a t e ,  W h i g  h i s t o r i a n s  
h a v e  a s s u m e d  t h a t  b e c a u s e  t h e  W a r  e v e n t u a _ l l y  p r o d u c e d  r e v o l u t i o n ,  
r e v o l u t i o n a r y  c o n d i t i o n s  m u s t  n e c e s s a r i l y  h a v e  e x i s t e d  · f o r  s o m e t i m e  
b e f o r e  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r .  T h e  C i v i l  W a r  i s  e x a m i n e d ,  n o t  a s  a  
s i n g u l a r  h i s t o r i c a l  e v e n t  w i t h  i t s  o w n  c a u s e s  a n d  e f f e c t s ,  b u t  a s  
p a r t  o f  a  g r e a t e r  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t  w i t h i n  t h e  E n g l i s h  p o l i t i c a l  
n a t i o n .  T h e  W h i g  i n t e r p r e t a t i o n  b e g a n  e s s e n t i a l l y  t o  r e i n t e r p r e t  
t h e  c o n f l i c t  i n  t e r m s  t h a t  w o u l d  d e m o n s t r a t e  t h e  l o n g  s t a n d i n g  
h e r i t a g e  o f  E n g l i s h  l i b e r a l i s m .  F o r  G a r d i n e r :  
. . .  t h e  i n t e r e s t  o f  h i s t o r y  i n  t h e  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y  l i e s  
i n  t h e  e f f o r t s  t o  s e c u r e  a  d o u b l e  o b j e c t - - t h e  c o n t r o l  o f  
t h e  n a t i o n  o v e r  i t s  o w n  d e s t i n i e s ,  a n d  t h e  l i b e r t y  o f  t h e  
p u b l i c  e x p r e s s i o n  o f  t h o u g h t ,  w i t h o u t  w h i c h  p 2 r l i a m e n t a r y  
g o v e r n m e n t  i s  o n l y  a  r e f i n e d  f o r m  o f  t y r a n n y .  
- G a r d i n e r  a s s u m e d ,  t h e n ,  t h a t  h i s  r e v o l u t i o n a r i e s  w e r e  f u l l y  a w a r e  o f  
t h e  l o n g  t e r m  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  a c t i o n s .  T h e y  w e r e  a w a r e ,  f r o m  
t h e  o u t s e t  o f  c o n f l i c t ,  t h a t  t h e  C i v i l  W a r  w a s  a  n e c e s s a r y  s t e p  i n  
a  r e v o l u t i o n  n e e d e d  t o  s e c u r e  t h e  t r i u m p h  o f  E n g l i s h  l i b e r t y  o v e r  
2
s .  R .  G a r d i n e r ,  T h e  F i r s t  T w o  S t u a r t s  a n d  t h e  P u r i t a n  R e v o l u t i o n ,  
1 6 0 3 - 1 6 6 0 ,  L o n d o n ,  ( 1 8 8 8 ) ,  p .  V .  - - -
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m o n a r c h i c a l  o p p r e s s i o n .  T h e y  w e r e  m e r e l y  f u l f i l l i n g  E n g l a n d ' s  
i n e s c a p a b l e  p o l i t i c a l  d e s t i n y ,  a n d  t h e  C i v i l  W a r  w a s  a n  i n e v i t a b l e  
a n d  u n a v o i d a b l e  p a r t  o f  t h a t  p r o c e s s .  
I n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  t h e  W h i g  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  t a k e n  o n  a n  
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  s e t  o f  a s s u m p t i o n s ,  b u t  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p r i n c i p l e  
h a s  r e m a i n e d  i n  t a c t .  T h e s e  r e c e n t  h i s t o r i a n s  h a v e  r e j e c t " e d  t h e  
p o l i t i c a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  e s t a b l i s h e d  b y  G a r d i n e r  i n  
f a v o r  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  t h e o r i e s  o f  c a u s a t i o n .  I n  t h i s  a p p r o a c h ,  
t h e  C i v i l  W a r  i s  t h e  n a t u r a l  r e s u l t  o f  d e v e l o p i n g  c l a s s  confl~ct, a n d  
a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  a  r e v o l u t i o n a r y  s t r u g g l e  t o  e s t a b l i s h  s o c i a l  
e q u a l i t y .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  r e f l e c t s ,  a b o v e  a n y t h i n g  e l s e ,  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  M a r x i a n  d i a l e c t i c ,  a n d  s i n c e  i t  s u p p o r t s  t h e  n o t i o n  
t h a t  r e v o l u t i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  i n e v i t a b l e  c l a s s  c o n f l i c t ,  i t s  
a d h e r e n t s  h a v e  s o u g h t  t o  i d e n t i f y  t h o s e  c l a s s e s  a n d  t h e  p r i n c i p l e  
e l e m e n t s  o f  c o n f l i c t  i n  p r e - C i v i l  W a r  E n g l a n d .  T h e  s o c i o - e c o n o m i c  
s c h o o l  w a r  i n i t i a l l y  f o u n d e d  b y  R .  H .  T a w n e y ,  a n d  h a s  s u r v i v e d  a n d  
b e e n  s u p p o r t e d  t h r o u g h  f u r t h e r  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  L a w r e n c e  S t o n e  a n d  
C h r i s t o p h e r  H i l l .  A l l  t h r e e  h i s t o r i a n s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  i d e n t i f y  
a  d r a m a t i c  s h i f t  i n  t h e  E n g l i s h  s o c i a l  s t r u c t u r e  s o m e t i m e  b e t w e e n  
1 5 4 0  a n d  1 6 4 0 .  
T a w n e y ' s  f i r s t  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d e b a t e  o n  c a u s a t i o n  
c a m e  i n  1 9 4 1  i n  t w o  m a j o r  a r t i c l e s ;  " T h e  R i s e  o f  t h e  G e n t r y " ,  a n d  
" H a r r i n g t o n ' s  I n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  A g e " .
3  
B o t h  a r t i c l e s  w e r e  e s s e n -
t i a l l y  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  c o n t a i n e d  i n  H a r r i n g t o n ' s  O c e a n a ;  
3
R .  H .  T a w n e y ,  " T h e  R i s e  o f  t h e  G e n t r y " ,  E n g l i s h  H i s t o r i c a l  
R e v i e w ,  X I ,  ( 1 9 4 1 )  1 - 3 8 ,  a n d  " H a r r i n g t o n ' s  I n t e r p r e t a t i o n  o f  H i s  
A g e " ,  R a l e i g h  L e c t u r e ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  B r i t i s h  A c a d e m y ,  X . . X V I I ,  
( 1 9 4 1 )  1 9 9 - 2 2 4 .  - - -
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t h e  C i v i l  W a r  w a s  t h e  r e s u l t  o f  c l a s s  c o n f l i c t  b o r n  o f  e c o n o m i c  c o n d i -
t i o n s .  T a w n e y  o u t l i n e d  t w o  m a j o r  d e v e l o p m e n t s ;  t h e  w h o l e s a l e  
e c o n o m i c  d e c l i n e  o f  t h e  A r i s t o c r a c y ;  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  a s c e n d a n c y  
o f  a n  a m b i t i o u s  a n d  e c o n o m i c a l l y  s o l v e n t  g e n t r y .  T h e  f u n d a m e n t a l  
c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  e c o n o m i c  r e a l i t i e s ,  a n d  t h e  p r e v a i l i n g  
p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  o f  S t u a r t  E n g l a n d  p r o d u c e d  a n  i r r e s o l v a b l e  
c o n f l i c t .  
T a w n e y ' s  t h e s i s  w a s ,  i n  t u r n ,  e l a b o r a t e d  b y  L a w r e n c e  S t o n e ,  
f i r s t  i n  1 9 6 5  i n  T h e  C r i s i s  o f  t h e  A r i s t o c r a c y  a n d  l a t e r ,  i n  1 9 7 2 ,  
i n  T h e  C a u s e s  o f  t h e  E n g l i s h  R e v o l u t i o n .
4  
I n  t h e  f o r m e r  b o o k  S t o n e  
a t t e m p t e d  t o  d o c u m e n t  t h e  e c o n o m i c  c o l l a p s e  o f  t h e  A r i s t o c r a c y  a n d  
t h e  s u b s e q u e n t  l o s s  o f  A r i s t o c r a t i c  p o w e r  a n d  p r e s t i g e ,  a  t r a n s i t i o n  
w h i c h  u n d e r m i n e d  t h e  f o u n d a t i o n  o f  C h a r l e s  I ' s  g o v e r n m e n t .  S t o n e  
a s s u m e d  t h a t  t h e  w e a k e n e d  s t a t e  o f  t h e  A r i s t o c r a c y  l e f t  C h a r l e s  I  
. w i t h o u t  t h e  b a s t i o n s  o f  s u p p o r t  n e e d e d  t o  w i t h s t a n d  t h e  g e n e r a l  
a s s a u l t  o n  h i s  a u t h o r i t y ,  a n d  h i s  g o v e r n m e n t  c o l l a p s e d  a c c o r d i n g l y  i n  
1 6 4 1 .  T h e  l a t t e r  b o o k  b r o a d e n s  S t o n e ' s  i n i t i a l  t h e o r y  o f  c a u s a t i o n  
i n  o r d e r  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  i s s u e s .  
F o r  a l l  o f  t h e  a d d i t i o n a l  p e r s p e c t i v e  w h i c h  t h e  l a t e r  w o r k  a l l o w s ,  
S t o n e ' s  c e n t r a l  t h e s i s  r e m a i n s  t h e  s a m e .  T h e  E n g l i s h  C i v i l  W a r · w a s  
t h e  r e s u l t  o f  m a j o r  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n s  w h i c h  b e g a n  a  c e n t u r y  
b e f o r e  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r .  
H i l l ' s  c o n t r i b u t i o n s  o f f e r  a  s o m e w h a t  m o r e  r a d i c a l  a p p r o a c h  .  
H i s  t h e s i s  w a s  i n t r o d u c e d  i n i t i a l l y  i n  1 9 4 9  w i t h  T h e  G o o d  O l d  C a u s e ,  
4
L a w r e n c e  S t o n e ,  T h e  C r i s i s  o f  t h e  A r i s t o c r a c y ,  O x f o r d ,  ( 1 9 6 5 ) ,  
a n d  T h e  C a u s e s  o f  t h e  E n g l i s h  C i v i l  W a r  1 5 2 9 - 1 6 4 2 ,  N e w  Y o r k ,  ( 1 9 6 5 ) .  
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T h e  E n g l i s h  R e v o l u t i o n  1 6 4 0 - 1 6 6 6 ,
5  
a n d  i t  h a s  b e e n  r e f l e c t e d  i n  c o u n t -
l e s s  a r t i c l e s  a n d  b o o k s  o n  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  r e l i g i o u s  a s p e c t s  o f  
t h e  c o n f l i c t .  F o r  a l l  o f  h i s  d i v e r s i t y ,  H i l l  h a s  r e m a i n e d  m o r e  o r  
l e s s  e x c l u s i v e l y  M a r x i s t  i n  h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e  C i v i l  W a r  e m e r g e s  
a s  a  c l a s s  c o n f l i c t  b e t w e e n  a  r e v o l u t i o n a r y  p r o l e t a r i a t  a n d  a  f e u d a l  
m o n a r c h .  
A l l  t h r e e  h i s t o r i a n s  a s s u m e  a  m a j o r  s h i f t  i n  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  
o f  E n g l i s h  s o c i e t y .  I n  a l l  t h r e e  i n t e r p r e t a t i o n s ,  a s  i n  G a r d i n e r ' s ,  
t h e  C i v i l  W a r  i s  s e e n  a s  a  p r o d u c t  o f  a  g r e a t e r  a n d  m o r e  f u n d a m e n t a l  
s o c i a l  r e v o l u t i o n .  I n  t h i s  sch~me, t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e ,  a s  t h e  
v a n g u a r d  d o c u m e n t  o f  L o n g  P a r l i a m e n t  r e f o r m ,  s h o u l d  c o n t a i n  t h e  b a s i c  
t e n a n t s  o f  a  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t .  I t  s h o u l d  b e  t h e  f i n a l ,  u n i f i e d  
d e c l a r a t i o n  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  C r o w n ,  a n d  t o  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  
a n d  e c o n o m i c  o r d e r  w h i c h  i t  r e p r e s e n t e d .  
T h e  a l t e r n a t e ,  a n d  m o r e  r e c e n t  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  o f  
c a u s a t i o n  e n t i r e l y  r e j e c t s  t h e  h i s t o r i c a l  p r e m i s e  o f  t h e  W h i g  i n t e r -
p r e t a t i o n .  I t s  a d h e r e n t s  s h a r e  a  c o m m o n  b e l i e f  t h a t  t h e  C i v i l  W a r  
h a s  t o  b e  e x a m i n e d  s t r i c t l y  o n  i t s  o w n  t e r m s .  T h i s  s c h o o l  o p e r a t e s  
o n  t w o  a s s u m p t i o n s .  F i r s t ,  i t  r e j e c t s  t h e  p r e m i s e  o f  a  s o c i a l  
e c o n o m i c ,  o r  e v e n  p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n  o c c u r r i n g  p r i o r  t o  t h e  C i v i l  
W a r .  S e c o n d l y ,  i t  m a i n t a i n s  t h a t  c a u s e s  o f  t h e  w a r  a r e  t o  b e  f o u n d  
i n  t h e  p o l i t i c a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  i s s u e s  w h i c h  c o n f r o n t e d  t h e  L o n g  
P a r l i a m e n t  i n  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  C h a r l e s  I .  I n  t h i s  i n t e r p r e t a -
t i o n ,  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t  i t s e l f  d e f i n e s  t h e  p a r a m e t e r s  o f  c o n f l i c t  
w h i c h  l e d  t o  C i v i l  W a r .  
5
c h r i s t o p h e r  H i l l ,  a n d  E d m u n d  D e l l ,  e d ,  T h e  G o o d  O l d  C a u s e ,  T h e  
E n g l i s h  R e v o l u t i o n ,  1 6 4 0 - 1 6 6 0 ,  L o n d o n ,  (1949).~- -~- -~ 
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  a r t i c l e s  b y  G .  R .  E l t o n ,  
t h i s  " r e v i s i o n i s t "  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  b e e n  s u p p o r t e d  b y  t h r e e  m a j o r  
h i s t o r i a n s ,  a l l  s p e c i a l i s t s  i n  S t u a r t  h i s t o r y ;  C o n r a d  R u s s e l l ,  P a u l  
C h r i s t i a n s o n ,  a n d  J .  H .  H e x t e r .  R u s s e l l  r e a l l y  e s t a b l i s h e d  t h e  
f r a m e w o r k  o f  t h e  t h e s i s :  " B e f o r e  w e  e x p l a i n  w h y  t h e  E n g l i s h  
R e v o l u t i o n  h a p p e n e d ,  w e  s h o u l d  a s k  a g a i n  i f  i t  e v e r  d i d  h a p p e n .
1 1 6  
I n  a n · a r t i c l e  p u b l i s h e d  i n  1 9 7 6  e n t i t l e d  " P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y  i n  
P e r s p e c t i v e " ,
7  
R u s s e l l  a t t e m p t e d  t o  d i s p e l  t h e  n o t i o n  t h a t  o r g a n i z e d  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  K i n g ' s  g o v e r n m e n t  e x i s t e d  a t  a n y  p o i n t  b e f o r e  
1 6 2 9 .  R u s s e l l ' s  p o i n t  w a s  t h a t  r e v o l u t i o n  i n  a n y  r e a l  s e n s e  w a s  
n o t  o n l y  i m p r o b a b l e ,  b u t  i m p o s s i b l e  b e f o r e  1 6 4 0 .  I n  t h i s  R u s s e l l  
r e f l e c t s  t h e  c e n t r a l  t h e s i s  p r e s e n t e d  i n  E l t o n ' s  e a r l i e r  a r t i c l e s .  
T h a t  o p i n i o n  i s  r e f l e c t e d  a s  w e l l  i n  C h r i s t i a n s e n ' s  1 9 7 6  a r t i c l e  
i  ·  " T h e  C a u s e s  o f  t h e  E n g l i s h  R e v o l u t i o n ;  A  R e a p p r a i s a l .  
1 1 8  
C h r i s t i a n -
s o n ' s  a r t i c l e  a t t a c k e d  t h e  g e n e r a l  s u p p o s i t i o n  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  
s c h o o l  t h a t  a  s o c i a l  r e v o l u t i o n  p r e c e e d e d  a n d  p r o v o k e d  t h e  C i v i l  
W a r .  I n  p a r t i c u l a r ,  C h r i s t i a n s o n  m a i n t a i n e d  t h a t  S t o n e ' s  t h e o r y  
o n  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  A r i s t o c r a c y  c o n t r a d i c t e d  t h e  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  
o f  t h e  p e r i o d ,  i n  w h i c h  t h e  A r i s t o c r a c y  w a s  c l e a r l y  a  v i t a l  a n d  
f u n c t i o n i n g  i n f l u e n c e  i n  p o l i t i c a l  a f f a i r s .  
6
c o n r a d  R u s s e l l ,  T i m e s  H i g h e r  E d u c a t i o n  S u p p l e m e n t ,  8  M a r c h ,  
1 9 7 4 ,  c i t e d  i n  R .  C .  R i c h a r d s o n ,  T h e  D e b a t e  ~ t h e  E n g l i s h  R e v o l u -
t i o n ,  N e w  Y o r k ,  ( 1 9 7 7 ) ,  p .  1 4 6 .  
7
c o n r a d  R u s s e l l ,  " P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y  i n  P e r s p e c t i v e " ,  
H i s t o r y ,  6 1 ,  ( 1 9 7 6 ) ,  1-~7. 
8
P a u l  C h r i s t i a n s o n ,  " T h e  C a u s e s  o f  t h e  E n g l i s h  R e v o l u t i o n :  
A  R e a p p r a i s a l " ,  J o u r n a l  o f  B r i t i s h  S t u d i e s ,  1 5 ,  ( 1 9 7 6 ) ,  4 0  - 7 5 .  
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I  
Hexter~s i n c l u s i o n  i n  t h i s  g r o u p  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  r e c e n t  
a r t i c l e  o n  P a r l i a m e n t a r y  p o l i t i c s ,
9  
( r e a d  a f t e r  t h e  m a j o r i t y  o f  
r e s e a r c h  f o r  t h i s  t h e s i s  h a d  b e e n  c o m p l e t e d . )  T h e  a r t i c l e  t a k e s  
e x c e p t i o n  t o  b o t h  C h r i s t i a n s o n ' s  a n d  R u s s e l l ' s  r e s p e c t i v e  t r e a t m e n t s  
o f  P a r l i a m e n t a r y  o p p o s i t i o n .  H e x t e r  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  i s s u e s  
w h i c h  b r o u g h t  t h e  K i n g  a n d  C o m m o n s  i n t o  o p e n  c o n f l i c t  h a d ,  i n  f a c t  
e x i s t e d ,  a s  i s s u e s ,  p r i o r  t o  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t ,  a n d  
h e  a p p a r e n t l y  f e l t  t h a t  b o t h  R u s s e l l  a n d  C h r i s t i a n s o n  h a d  t o  s o m e  
e x t e n t  m i s r e p r e s e n t e d  t h e  s i t u a t i o n  b y  d o w n p l a y i n g  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h o s e  i s s u e s .  H e  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  ar~ue w i t h  t h e  g e n e r a l  
a s s u m p t i o n s  o f  e i t h e r  R u s s e l l  o r  C h r i s t i a n s o n .  H i s  o w n  c o n c l u s i o n  
'  
a b o u t  t h e  c a u s e s  o f  t h e  C i v i l  W a r  c l e a r l y  r e f l e c t e d  t h e  r e v i s i o n i s t  
p o s i t i o n ;  " B e y o n d  a l l  c o n t e m p o r a r y  a n d  s u b s e q u e n t  r e v o l u t i o n s ,  t h e  
E n g l i s h  R e v o l u t i o n  w a s  p r e c i p i t a t e d  b y  a  c l a s h  b e t w e e n  a  h e r e d i t a r y  
m o n a r c h  a n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  b o d y . " l O  
T h i s  i s  a d m i t t e d l y ,  s o m e t h i n g  o f  a n  o v e r s i m p l i f i c a t i o n  o f  w h a t  
a m o u n t s  t o  a  v e r y  c o m p l e x  h i s t o r i c a l  a r g u m e n t .  W h a t  i s  i m p o r t a n t  
i s  t h e  g e n e r a l  p r e m i s e ,  s u p p o r t e d  b y  t h i s  s c h o o l ,  t h a t  t h e  C i v i l  
W a r  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a  b r e a k d o w n  i n  t h e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
C h a r l e s  I  a n d  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t ,  a n d  n o t  t h e  r e s u l t  o f  l o n g  t e r m  
r e v o l u t i o n a r y  s o c i o - e c o n o m i c  c a u s e s .  I f  t h e y  a r e  c o r r e c t ,  t h e  G r a n d  
R e m o n s t r a n c e  w a s  n o t  t h e  u n i f i e d  d e c l a r a t i o n  o f  r e v o l u t i o n a r y  o p p o s i -
t i o n ,  b u t  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  c o m p o n e n t s  o f  H o u s e  o f  C o m m o n s  
9
J .  H .  H e x t e r ,  " P o w e r  S t r u g g l e ,  P a r l i a m e n t ,  a n d  L i b e r t y  i n  
E a r l y  S t u a r t  E n g l a n d " ,  J o u r n a l  o f  M o d e r n  H i s t o r y ,  4 F 5 0  M a r c h  ( 1 9 7 8 ) .  
l O i b i d ,  p .  2 9 .  
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i n  t h e  f a l l  o f  1 6 4 1 ,  a n d  a  s y n t h e s i s  o f  t h e  m a j o r  i s s u e s  o f  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  K i n g  a n d  h i s  C o n n n o n s .  T o  d a t e ,  n o  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  
b y  t h i s  g r o u p  t o  s u p p o r t  t h e i r  t h e o r y  t h r o u g h  a  c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  R e m o n s t r a n c e  o r  a n y  o t h e r  s i n g l e  p i e c e  o f  L o n g  P a r l i a m e n t  r e f o r m .  
I t  i s  t h e  c o n t e n t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  t h a t  t h e  t h e o r y  c a n ,  i n  f a c t ,  b e  
s u p p o r t e d  b y  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  
o r i g i n s  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e .  
I  
I .  
C H A P T E R  I I  
A N  O V E R V I E W :  I S S U E S  A N D  E V E N T S  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  b e g a n  e f f e c t i v e l y  o n  7  
N o v e m b e r  1 6 4 0 ,  a n d  c o n c l u d e d  s o m e  t h i r t e e n  m o n t h s  l a t e r  o n  1 5  ·  
L  D e c e m b e r  1 6 4 1 .  I t  e v o l v e d  i n  t h r e e  s t a g e s .  T h e  f i r s t  s t a g e  c o v e r s  
I  
I  
I  
I .  
I  
!  
t h e  p e r i o d  f r o m  t h e  f i r s t  w e e k  i n  N o v e m b e r  1 6 4 0  t o  t h e  f i r s t  w e e k  i n  
M a y  1 6 4 1 .  T h e  s e c o n d  s t a g e  c o v e r s  t h e  p e r i o d  f r o m  t h e  f i r s t  w e e k  i n  
M a y  t o  t h e  P a r l i a m e n t a r y  r e c e s s  i n  S e p t e m b e r .  T h e  f i n a l  p e r i o d  b e g i n s  
w i t h  t h e  r e c e s s  a n d  c o n c l u d e s  w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  
i n  D e c e m b e r .  T h e s e  s t a g e s  r e p r e s e n t  n o t  o n l y  i d e n t i f i a b l e  p o i n t s  o f  
t r a n s i t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e ,  b u t  p e r c e p t i -
b l e  c h a n g e s  i n  t h e  f u n d a m e n t a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  L o n g  P a r l i a -
m e n t  a n d  C h a r l e s  I .  
T h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  u n d e r w e n t  a  n u m b e r  o f  c h a n g e s  i n  i t s  
y e a r  l o n g  d e v e l o p m e n t · .  I t  w a s  i n i t i a l l y  c o n c e i v e d  a s  a  r e p o r t  t o  t h e  
H o u s e  o f  C o m m o n s  o n  t h e  g e n e r a l  s t a t e  o f  t h e  K i n g d o m .  I t  w a s  a l t e r e d  
s h o r t l y  t h e r e a f t e r  a n d  r e d e s i g n e d  a s  a  r e m o n s t r a n c e  t o  t h e  K i n g  a n d  a  
g e n e r a l  p e t i t i o n  f o r  r e d r e s s  o f  g r i e v a n c e s .  I t  r e m a i n e d  i n  t h a t  f o r m  
t o  t h e  e n d .  N o n e t h e l e s s ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  t h e  G r a n d  
R e m o n s t r a n c e  c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y  f r o m  i t s  i n t e n d e d  f o r m a t .  I t  
c h a n g e d  i n  t w o  ways~ I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  w a s  n o t ,  a s  i t  h a d  o r i g i n -
a l l y  b e e n  i n t e n d e d ,  t h e  p r o d u c t  o f  a  u n i f i e d  H o u s e  o f  C o m m o n s  a p p e a l i n g  
f o r  r e d r e s s  o f  g r i e v a n c e s .  I t  h a d  b e c o m e  o v e r  t h e  m o n t h s  t h e  s i n g u l a r  
m a n i f e s t o  o f  a  g i v e n  p a r t y  w i t h i n  t h e  H o u s e ,  a n d  f u r t h e r m o r e  a n  
i n s t r u m e n t  w h i c h  d i d  n o t  s o  m u c h  a p p e a l  f o r  r e f o r m  a s  d e m a n d  i t .  
S e c o n d l y ,  f o r  a l l  o f  t h e  i n t e n t i o n s  i m p l i e d  f r r i t s  f o r m a l  d e s i g n ,  t h e  
f i n a l  p r o d u c t  c l e a r l y  a d d r e s s e d  i t s  a r g u m e n t s  t o  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e .  
I t  w a s  n o  l o n g e r  j u s t  a  p e t i t i o n  t o  K i n g  C h a r l e s .  I t  h a d  b e c o m e  a n  
o p e n  a p p e a l  f o r  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  a  p a r t i s a n  p r o g r a m  o f  r e f o r m .  
W h a t  t h e s e  c h a n g e s  r e f l e c t ,  a b o v e  a n y t h i n g  e l s e ,  i s  t h e  
c o l l a p s e  o f  t h e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  C r o w n  a n d  C o n n n o n s .  
T h e  f a i l u r e  o f  C h a r l e s '  l e a d e r s h i p ,  a n d  t h e  d e m i s e  o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p ,  
e f f e c t i v e l y  g a v e  P a r l i a m e n t ,  o r  a  p o r t i o n . o f  i t ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
r e d e f i n e  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  w i t h i n  E n g l i s h  g o v e r n m e n t .  T h e  f i n a l  
a u t h o r s  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  s a w  i n  t h i s  p e t i t i o n  t h e  m e a n s  b y  
w h i c h  t h a t  b a l a n c e  m i g h t  b e  r e a d j u s t e d  i n  f a v o r  o f  P a r l i a m e n t  a n d  t h e  
p e o p l e  i t  s e r v e d .  I n  t h e  e n d  t h e  a r g u m e n t s  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  
i m p l i c i t l y  a l t e r e d  t h e  i n h e r e n t  p o w e r s  o f  t h e  C r o w n  b y  r e m o v i n g  t h e  
K i n g  f r o m  h i s  t r a d i t i o n a l  p o s i t i o n  a b o v e ,  a n d  a t  t h e  h e a d  o f ,  t h e  
t h r e e  e s t a t e s  o f  C o n u n o n s ,  L o r d s ,  a n d  C l e r g y ,  a n d  p l a c i n g  h i m  i n s t e a d  
i n  a n  a l t o g e t h e r  n e w  e q u a t i o n  w h i c h  i m p l i e d  e q u a l  p o w e r  t o  K i n g ,  L o r d s ,  
a n d  C o m m o n s .  T h a t  c h a n g e  w a s  s i m p l y  t o o  r a d i c a l  a  d e p a r t u r e  f r o m  
h i s t o r i c a l  p r e c e d e n t  f o r  t h e  H o u s e  a s  a  w h o l e  t o  a c c e p t  i n  D e c e m b e r  
1 6 4 1 ,  a n d  t h e  R e m o n s t r a n c e  p r o v o k e d  a  d e c i s i v e  a n d  u n a l t e r a b l e  d i v i s i o n .  
I t  i s  c l e a r  t h a t ,  h a d  C h a r l e s  I  b e e n  w i l l i n g  o r  a b l e  t o  d e a l  r e s p o n -
s i b l y  w i t h  P a r l i a m e n t ' s  a p p e a l s  f o r  r e f o r m ,  a n d  h a d  P a r l i a m e n t ·  
o f f e r e d  a  c o r r e s p o n d i n g  d e g r e e  o f  c o m p r o m i s e ,  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  
m i g h t  n o t  h a v e  c o n t a i n e d ,  a s  i t  d i d ,  i m p e r a t i v e  p r o p o s a l s  f o r  
c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e .  I t  w o u l d  n o t  t h a n  h a v e  p r o v o k e d  t h e  d i v i s i o n  
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i t  d i d ,  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  c o m p e l l e d  
t o  f~kt:· t h e  i r r e v o c a b l e  p o s i t i o n s  w h i c h  e v e n t u a l l y  l e a d  t h e m  t o  
w a r .  
D u r i n g  t h e  i n i t i a l  s i x  m o n t h s  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t  t h e  G r a n d  
R e m o n s t r a n c e  d e v e l o p e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  t w o  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m s ;  
t h e  n e e d  f o r  e x t e n s i v e  e c c l e s i a s t i c a l  r e f o r m ,  a n d  t h e  n e e d  f o r  a  
w h o l e s a l e  r e e v a l u a t i o n  o f  t h e  K i n g ' s  m i n i s t e r i a l  appointments~ T h e  
H o u s e  r e s p o n d e d  t o  b o t h  o f  t h e s e  p r o b l e m s ·  w i t h  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  
o n  a  n u m b e r  o f  s p e c i f i c  a n d  i m p o r t a n t  p r o p o s a l s  f o r  r e f o r m  a n d  
r e d r e s s  a l l  o f  w h i c h  w e r e  t o  aff~ct t h e  R e m o n s t r a n c e  a t  s o m e  p o i n t .  
H o w e v e r ,  P a r l i a m e n t ' s  i n a b i l i t y  t o  a c h i e v e  a n y  i n n n e d i a t e  c h a n g e  i n  . .  
t h e  s e c u l a r  a n d  r e l i g i o u s  p o l i c i e s  o f  t h e  C r o w n  f o r c e d  t h e  H o u s e  t o  
s e e k  r e d r e s s  t h r o u g h  t h e  m o r e  d i r e c t  m e a n s  o f  a n  o r g a n i z e d  c a m p a i g n  
o f  i m p e a c h m e n t .  P a r l i a m e n t  e m b a r k e d  o n  i t s  p r o g r a m  o f  i m p e a c h m e n t  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  p r i m a r i l y  t o  a c c o m p l i s h  c h a n g e ,  b u t  f u r t h e r  t o  p r o v e  
a  b a s i c  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  m a j o r  o b s t a c l e s  t o  c h a n g e  h a d  b e e n ,  a n d  
c o n t i n u e d  t o  b e ,  t h e  K i n g ' s  p r i n c i p l e  m i n i s t e r s .  T h e  H o u s e  w a s  
o p e r a t i n g  t h e r e f o r e  u n d e r  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t ,  b y  r e m o v i n g  t h e  o . f f e n d i n g  
m i n i s t e r s ,  P a r l i a m e n t  w o u l d ,  a t  l e a s t  i n  t h e o r y ,  g i v e  C h a r l e s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  o p e r a t e  w i t h o u t  t h e  u n d u e  i n f l u e n c e  o f  e v i l  c o u n c i l l o r s ,  
a n d  t o  e s t a b l i s h  p o l i c i e s  m o r e  i n  l i n e  w i t h  P a r l i a m e n t ' s  e x p r e s s e d  
w i s h e s .  
T h e  c e n t r a l  t a r g e t s  o f  t h i s  c a m p a i g n ,  s p e c i f i c a l l y  A r c h b i s h o p  
L a u d  a n d  T h o m a s  W e n t w o r t h ,  E a r l  o f  S t r a f f o r d ,  r e f l e c t  t h e  s i n c e r i t y  
o f  P a r l i a m e n t ' s  b e l i e f  i n  t h e  p r e m i s e  o f  m i n i s t e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y .  
L a u d ' s  i m p e a c h m e n t  w a s  c e n t r a l  t o  t h e  w h o l e  q u e s t i o n  o t  e c c l e s i a s t i -
c a l  r e f o r m ,  a n d  h i s  r e m o v a l  w a s ,  m o r e  t h a n  l i k e l y ,  e n v i s i o n e d  f r o m  t h e  
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o u t s e t  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t .  L a u d  w a s  i n  f a c t  i m p e a c h e d  i m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  m a j o r  r e l i g i o u s  d e b a t e  o f  t h e  s e s s i o n .  S t r a f f o r d ' s  
i m p e a c h m e n t  w a s  m o r e  f u n d a m e n t a l l y  i m p o r t a n t  b e c a u s e  S t r a f f o r d  
r e p r e s e n t e d  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  s y m b o l  o f  R o y a l  a u t h o r i t y .  D u r i n g  
h i s  l o n g  t e n u r e  i n  C h a r l e s '  s e r v i c e ,  S t r a f f o r d  h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  
f o r  a  n u m b e r  o f  m a j o r  a r e a s  o f  C r o w n  p o l i c y .  H e  w a s  a l s o  t h e  K i n g ' s  
m o s t  t r u s t e d  a n d  d e p e n d a b l e  a d v i s e r ,  a n d  h i s  t r i a l  w a s ,  t h e r e f o r e ,  
o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e ,  b o t h  s y m b o l i c a l l y  a n d  p r a c t i c a l l y .  T h e  b i l l  
o f  A t t a i n d e r  w h i c h  t h e  H o u s e  w a s  f o r c e d  t o  a d o p t  a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  
S t r a f f o r d ' s  i m p e a c h m e n t  a t t e s t s  t o  t h e  p o w e r  o f  i t s  c o n v i c t i o n ,  a n d  
t o  i t s  w i l l i n g n e s s  t o  p u t  t h a t  c o n v i c t i o n  t o  t h e  m o s t  c o n c l u s i v e  
p o s s i b l e  t e s t .  P a r l i a m e n t  w a s  d e t e r m i n e d  t o  b r i n g  a b o u t  S t r a f f o r d ' s  
d e m i s e  b y  a n y  m e a n s  a t  i t s  d i s p o s a l .  H e  w a s ,  i n  t h e  e y e s  o f  t h i s  
a s s e m b l y ,  t h e  m a j o r  o b s t a c l e  t o  a  p r o d u c t i v e  r e l a t i o n s h i p  . b e t w e e n  
C r o w n  a n d  C o m m o n s .  C o n s e q u e n t l y  h i s  t r i a l  a n d  A t t a i n d e r  r e p r e s e n t  
s o m e t h i n g  o f  a  w a t e r s h e d .  I t  r e p r e s e n t s  P a r l i a m e n t ' s  f i n a l  a t t e m p t  
t o  a c h i e v e  m a j o r  r e d r e s s  t h r o u g h  e s t a b l i s h e d  a n d  c u s t o m a r y  c h a n n e l s .  
H a v i n g  f a i l e d  t o  a c c o m p l i s h  a n y  p e r c e p t i b l e  c h a n g e  t h r o u g h  t h i s  
i n i t i a l  p r o g r a m ,  t h e  H o u s e  w a s  c o m p e l l e d  t o  p u r s u e  a  n e w ,  a n d  m o r e  
a g r e s s i v e  c o u r s e  o f  a c t i o n .  
T h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  w a s ,  i n  l a r g e  m e a s u r e ,  t h e  g e r m i n a l  s t a g e  
o f  t h e  i m p e a c h m e n t  p r o c e s s .  I n  f a c t ,  i t  w a s  i n i t i a l l y  c o n c e i v e d  w i t h  
l ·  a n  i m m e d i a t e  v i e w  t o  s u b s e q u e n t  i m p e a c h m e n t  t r i a l s .  I t  w a s  d e s i g n e d ,  
f i r s t  a s  a  g e n e r a l  c o m m i t t e e  r e p o r t  t o  t h e  H o u s e  o f  C o n n n o n s ,  a n d  t h e n  
a s  a  p e t i t i o n  t o  t h e  K i n g ,  w i t h  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  a s s i g n i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a j o r  g r i e v a n c e s  w h e r e  i t  w a s  g e n e r a l l y  f e l t  
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r e s p o n s i b i l i t y  l a y ;  w i t h  t h e  K i n g ' s  m i n i s t e r s .  T h e  R e m o n s t r a n c e  
w a s  t o  b e c o m e  t h e  s o u r c e  f r o m  w h i c h  P a r l i a m e n t  c o u l d  d r a w  a m m u n i t i o n  
f o r  i t s  a t t a c k s  o n  i n d i v i d u a l  c o u n c i l l o r s .  A s  t h e  t r i a l s  o f  t h e  K i n g ' s  
m i n i s t e r s  p r o g r e s s e d ,  i t  b e c a m e  a  c o m p a n i o n  p i e c e  0 £  r e f o r m ,  i n t i m a t e l y  
t i e d  t o  t h e  i m p e a c h m e n t  p r o c e s s  g e n e r a l l y ,  b u t  r e f l e c t i n g  a  m o r e  c o m -
p r e h e n s i v e  s t a t e m e n t  o f  p r o t e s t  t h a n  a n y  s i n g l e  t r i a l  m i g h t  e n c o m p a s s .  
I n  t e r m s  o f  i m m e d i a t e  P a r l i a m e n t a r y  b u s i n e s s ,  t h e  R e m o n s t r a n c e  w a s  
n o t  p a r t i c u l a r l y  conspicuQ~s. B u t  i t  c o n t i n u e d  t o  d e v e l o p  i n  r e s p o n s e  
t o  t h e  i m p e a c h m e n t  p r o c e s s ,  a n d  i n  a  s e n s e ,  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  
i t .  W h e n  t h e  i n d i v i d u a l  t r i a l s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  S t r a f f o r d ' s ,  f a i l e d  
t o  p r o d u c e  a n y  c o n c r e t e  c h a n g e  i n  R o y a l  p o l i c y ,  t h e  R e m o n s t r a n c e  
w a s  e l e v a t e d  t o  a  p o s i t i o n  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  a s  t h e  m a j o r  c o m p r e -
h e n s i v e  s t a t e m e n t  o f  P a r l i a m e n t a r y  p r o t e s t .  
S t r a f f o r d ' s  e x e c u t i o n  c l o s e s  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t ,  
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a n d  e f f e c t i v e l y  i n t r o d u c e s  t h e  s e c o n d .  T h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  f i r s t  
w e e k  i n - - M a y  1 6 4 1  a n d  t h e  P a r l i a m e n t a r y  r e c e s . s  i n  S e p t e m b e r  i s  c h a r a c -
t e r i z e d  b y  a  n e w  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  K i n g  a n d  C o m m o n s  w h i c h  g r e w  
d i r e c t l y  o u t  o f  S t r a f f o r d ' s  d e a t h .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  t r a d i t i o n -
a l  t a r g e t s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  w e r e  n o  l o n g e r  p r e s e n t .  T h e  i n t e r m e d i a r i e s  
h a d  b e e n  r e m o v e d .  P a r l i a m e n t  w a s  f o r c e d  t o  c o n c l u d e  t h a t  r e s p o n s i -
b i l i t y  f o r  a n y  f u t u r e  p o l i c y  l a y  w i t h  t h e  K i n g .  C h a r l e s  h a d  f a i l e d  
t o  a l t e r  h i s  p o s i t i o n  o r  t o  a d d r e s s  h i m s e l f  t o  P a r l i a m e n t ' s  c o m p l a i n t s ,  
a n d  i t  w a s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  t o  i n s t i t u t e  c h a n g e  t h r o u g h  r e m e d i a l  
l e g i s l a t i o n  o f  d u b i o u s  l e g a l i t y .  T h e  s u c c e s s  o f  t h a t  l e g i s l a t i o n  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  m o n t h s  w a s  d u e  p r i m a r i l y  t o  C h a r l e s '  a m b i v a l e n c e  t o w a r d  
i t ,  a n d  t o  h i s  i n a b i l i t y  o r  u n w i l l i n g n e s s  t o  o f f e r  a n y  a l t e r n a t i v e s  
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t o  i t .  F u r t h e r m o r e ,  C h a r l e s  h a d  b e e n  d e e p l y  a f f e c t e d  b y  S t r a f f o r d ' s  
d e a t h ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  b y  t h e  v i o l e n c e  w i t h  w h i c h  P a r l i a m e n t  h a d  
e x t r a c t e d  h i s  a s s e n t  t o  i t .  H e  f e l t  b e t r a y e d  a n d  i s o l a t e d ,  a n d  h e  
l o o k e d  e l s e w h e r e ,  s p e c i f i c a l l y  t o  S c o t l a n d ,  f o r  s u p p o r t  a n d  r e l i e f .  
C h a r l e s '  j o u r n e y  t o  S c o t l a n d  e f f e c t i v e l y  s e a l e d  f o r e v e r  t h e  i m p a s s e  
t h a t  h a d  g r o w n  b e t w e e n  K i n g  a n d  C o n n n o n s .  B y  r e m o v i n g  h i m s e l f  c o m p l e t e -
l y  f r o m  t h e  n a t i o n  a n d  i t s  p r e s s i n g  n~eds, C h a r l e s  l e n t  s u b s t a n t i a l  
s u p p o r t  t o  t h e  p r e v a i l i n g  i m p r e s s i o n  t h a t  h i s  a l l e g i a n c e  l a y  e l s e -
w h e r e .  M o r e  i m p o r t a n t l y  h o w e v e r ,  h i s  e v e n t u a l  d e p a r t u r e  l e f t  E n g l a n d  
w i t h  a  f a t a l  l a c k  o f  R o y a l  l e a d e r s h i p  a t  p r e c i s e l y  t h e  m o m e n t  i t  
w a s  m o s t  n e e d e d .  I t  l e f t  P a r l i a m e n t  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
b o t h  e s t a b l i s h i n g  p o l i c y  a n d  p r o v i d i n g  l e a d e r s h i p  t o  t h e  n a t i o n  a t  
l a r g e .  I t  w a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  w h i c h  P a r l i a m e n t  h a d  n o t  p r e v i o u s l y  
a s s u m e d ;  a n d  w h i c h  i t  c o u l d  n o t  n o w  p r o v i d e .  T h e  u n a n i m i t y  w h i c h  
h a d  c h a r a c t e r i z e d  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  s u m m e r  l e g i s l a t i o n  s u d d e n t l y  
d i s s o l v e d  i n t o  a  c r i t i c a l  s t r u g g l e  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  l e a d e r s h i p  
w i t h i n  t h e  H o u s e  i t s e l f .  
T h e  R e m o n s t r a n c e  w a s  a f f e c t e d  i m m e d i a t e l y  b y  t h e s e  c r i t i c a l  
e v e n t s .  I n  t h e  f i r s t  w e e k  o f  A u g u s t  i t  u n d e r w e n t  t w o  d r a m a t i c  c h a n g e s  
w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  o n - g o i n g  developm~nts i n  t h e  H o u s e  o f  C o n n n o n s .  
T h e  R e m o n s t r a n c e ,  w h i c h  h a d ,  u p  t o  t h i s  p o i n t ,  b e e n  c o n c e i v e d  a s  
a  s i n g l e  p e t i t i o n  w a s  s u b s e q u e n t l y  d i v i d e d  i n t o  t w o  p e t i t i o n s ,  o n e  
d e a l i n g  w i t h  e c c l e s i a s t i c a l  a b u s e s ,  a n d  t h e  o t h e r  d e a l i n g  w i t h  
c o n s t i t u t i o n a l  r e f o r m .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o m m i t t e e  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  w a s  s u d d e n l y  c h a n g e d ,  b o t h  i n  i t s  
s i z e  a n d  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  c h a r a c t e r  o f  i t s  m e m b e r s h i p .  O u t -
w a r d l y  a t  l e a s t ,  t h e  R e m o n s t r a n c e  r e m a i n e d  w h a t  i t  h a d  b e e n ;  a n  
o p e n - e n d e d  p e t i t i o n  f o r  r e d r e s s  o f  g r i e v a n c e s .  N o n e t h e l e s s ,  t h e s e  
t w o  c h a n g e s  w e r e  t o  a l t e r  t h e  s c o p e  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  G r a n d  R e m o n -
s t r a n c e  f r o m  t h i s  p o i n t  f o r w a r d .  
T h e  P a r l i a m e n t a r y  r e c e s s  i n  S e p t e m b e r  c o m m e n c e s  t h e  f i n a l  s t a g e  
o f  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e .  T h e  H o u s e  
o f  C o m m o n s  e m e r g e d  f r o m  t h e  r e c e s s  i n  a n  a l t o g e t h e r ·  d i f f e r e n t ·  
f r a m e  o f  m i n d  t h a n  i t  h a d  b e e n  i n  s o m e  t h r e e  m o n t h s  e a r l i e r .  T h e  
d i f f e r e n c e s  w h i c h  h a d  j u s t  b e g u n  t o  e m e r g e  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  
r e c e s s  h a d  g r o w n  t o  m o n u m e n t a l  p r o p o r t i o n s  b y  t h e  t i m e  P a r l i a m e n t  
r e a s s e m b l e d .  T h e  H o u s e  h a d  s p l i t  i n t o  r e c o g n i z a b l e  p a r t i e s ,  a n d  t h e  
e f f o r t s  o f  o n e  o f  t h e  p a r t i e s ,  a l b e i t  a  m a j o r i t y ,  t o  a s s u m e  t h e  l e a d e r -
s h i p  o f  t h e  H o u s e ,  a n d  t h e r e b y  e s t a b l i s h  d e f i n i t i v e  s e c u l a r  a n d  r e l i -
g i o u s  p o l i c y ,  h a d  d r i v e n  t h e  H o u s e  a p a r t .  T h e  d i v i s i o n  w a s  p r e c i p i -
t a t e d  n o t  o n l y  b y  t h e  p o l i c i e s  t h e m s e l v e s ,  b u t  b y  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  
t h o s e  p o l i c i e s  r e p r e s e n t e d  a n  a s s u m p t i o n  o f  p o w e r  o n  t h e  p a r t  o f  
P a r l i a m e n t  w h i c h  h i s t o r i c a l  p r e c e d e n t  w o u l d  n o t  s u p p o r t .  T h e y  r e p r e -
s e n t e d  a  u s u r p a t i o n  o f  R o y a l  a u t h o r i t y  w h i c h  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  
o f  t h e  H o u s e  s i m p l y  c o u l d  n o t  a c c e p t .  
I n  t h i s  f i n a l  c r i t i c a l  s t a g e  t h e  R e m o n s t r a n c e  b e c a m e  o n c e  
a g a i n  a n  i n t i m a t e  p a r t  o f  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s .  
H o w e v e r ,  t h e  R e m o n s t r a n c e  w h i c h  e m e r g e d  i n  N o v e m b e r  1 6 4 1  b o r e  l i t t l e  
r e s e m b l a n c e  t o  t h e  i d e a  c o n c e i v e d  a  y e a r  e a r l i e r .  I t  h a d  u n d e r g o n e  
a  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  o f  p u r p o s e .  I n  N o v e m b e r  1 6 4 0  i t  h a d  b e e n  
d e s i g n e d  a s  a  g e n e r a l  p e t i t i o n  t o  t h e  K i n g  f o r  r e d r e s s  o f  g r i e v a n c e s .  
B y  N o v e m b e r  1 6 4 1 ,  i t  h a d  b e c o m e  a  d e f e n s i v e  a n d  a c c u s a t i v e  i n s t r u m e n t  
f o r  s e c u r i n g  p o p u l a r  s u p p o r t ,  a d v o c a t i n g  s p e c i f i c  s o l u t i o n s  t o  s p e c i f i c  
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p r o b l e m s ,  a n d  a s s i g n i n g  n e w  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  b o t h  
C r o w n  a n d  P a r l i a m e n t .  I t  h a d  l o s t  i t s  i m p a c t  a s  a  c o l l e c t i v e  s t a t e -
m e n t  o f  c o m p l a i n t  o n  b e h a l f  o f  a  u n i t e d  H o u s e  o f  C o m m o n s .  I n  i t s  
f i n a l  f o r m ,  i t  r e f l e c t e d  t h e  a r g u m e n t s  o f  o n l y  h a l f  o f  t h e  H o u s e .  
B y  b r i n g i n g  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  t o  a  v o t e ,  i t s  p r o p o n e n t s  
g u a r a n t e e d  t h a t  P a r l i a m e n t  w o u l d  d i v i d e  a g a i n s t  i t s e l f .  
I f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  r e f l e . c t s  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  L o n g  
P a r l i a m e n t  i t  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  e v e n t u a l  b r e a c h  i n  t h e  H o u s e  o f  
C o m m o n s  w a s  c a u s e d  b y  r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s  w h i c h  
d e v e l o p e d  d u r i n g  i t s  t e n u r e  a n d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  s p e c i f i c  
i s s u e s .  T h e  d i v i s i o n  w a s  n e i t h e r  p r e d e t e r m i n e d ,  o r  f o r  t h a t  m a t t e r  
p e r p e t u a t e d  b y  a n y  l o n g - s t a n d i n g  d i v i s i o n s  b e t w e e n  s o c i a l  c l a s s e s  
o r  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  p r e s e n t  w i t h i n  i t s  r a n k s  w h e n  i t  a s s e m b l e d  
o n  N o v e m b e r  3 ,  1 6 4 0 .  E x t e n s i v e  r e s e a r c h  o n  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
L o n g  P a r l i a m e n t  h a s  s u c c e s s f u l l y  d i s p e l l e d  t h a t  n o t i o n .
1 1  
T h e  
p o s i t i o n s  t a k e n  b y  m e m b e r s  o f  t h i s  P a r l i a m e n t ,  w h e n  t h e y  h a d  t o  b e  
t a k e n ,  r e f l e c t e d  a  c r o s s  s e c t i o n  o f  i t s  o r i g i n a l  m e m b e r s h i p  w h i c h  
d e f i e d  a n y  d e f i n i t e  o r  p r e - e x i s t i n g  p a t t e r n .  T h e  e s s e n t i a l  p o l i t i -
c a l  c o m p o n e n t s  o f  t h i s  a s s e m b l y ,  a s  w i t h  p r e v i o u s  P a r l i a m e n t s ,  w e r e ,  
p r e d o m i n a n t l y ,  m e m b e r s  o f  t h e  l a n d e d  c l a s s ,  m e m b e r s  o f  t h e  b a r ,  
a n d  m e r c h a n t s .  B u t  t h e r e  w a s  a p p a r e n t l y  n o t h i n g  a b o u t  a n y  o f  t h e s e  
t h r e e  d i s t i n g u i s h a b l e  c l a s s e s  w h i c h  w o u l d  h a v e  n a t u r a l l y  c o m p e l l e d  
o n e  o f  i t s  m e m b e r s  t o  t a k e  a  g i v e n  s i d e  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
1 1
1  a m  i n d e b t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  m e m b e r s h i p  t o  M a r y  F .  
K e e l e r ,  T h e  L o n g  P a r l i a m e n t ,  P h i l a d e l p h i a ,  ( 1 9 5 4 )  a n d  D .  B r u n t o n  
a n d  D .  H .  P e n n i n g t o n ,  M e m b e r s  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t ,  L o n d o n ,  
( 1 9 6 8 ) .  
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d e b a t e s  o f  t h e  p e r i o d .  F o r  a l l  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  s u r r o u n d i n g  t h e  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  m o b i l i t y  o f  t h e  p e r i o d .  F o r  a l l  o f  t h e  c o n t r o -
v e r s y  s u r r o u n d i n g  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  m o b i l i t y  o f  t h e  p e r i o d ,  
t h e  e v i d e n c e  i n d i c a t e s ,  t h a t  i n  t e r m s  o f  b a c k g r o u n d :  
• • .  R o y a l i s t  a n d  P a r l i a m e n t a r i a n  . . •  w e r e  v e r y  m u c h  t h e  s a m e ;  
t h a t  t h e  g r e a t e r  a n d  l e s s e r  g e n t r y  w e r e  n o t  o n  d i f f e r e n t  
s i d e s ;  t h a t  i t  m a d e  n o  d i f f e r e n c e  w h e t h e r  a  m e m b e r  b e l o n g e d  
t o  a n  " o l d "  o r  a  " n e w "  f a m i l y ;  t h a t  m e r c h a n t s  a n d  l a w y e r s  
w e r e  t o  b e  f o u n d  o n  b o t h  s i d e s ,  a n d  i n  s u c h  p r o p o r t i o n s  a s  
t o  m a k e  i t  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a n y  h o s t i l i t y  t o  t h e  
k i n g  a m o n g  p r o v i n c i a l  merchant~' a n d  c e r t a i n  t h a t  t h e r e  
w a s  n o n e  a m o n g s t  t h e  l a w y e r s .  
T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e  s o m e  s i n g u l a r  t h i n g s  a b o u t  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t s ' s  
m e m b e r s h i p .  I t  w a s ,  b y  n o r m a l  s t a n d a r d s ,  a n  u n u s u a l l y  y o u n g  a n d  
i n e x p e r i e n c e d  a s s e m b l y .  F u l l y  h a l f  o f  t h e  m e m b e r s h i p  w a s  u n d e r  t h e  
a g e  o f  f o r t y ,  w h i l e  o n l y  o n e  f i f t h  w e r e  o v e r  t h e  a g e  o f  f i f t y .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t ' s  m e m b e r s  h a d  n o  
p r e v i o u s  p a r l i a m e n t a r y  e x p e r i e n c e  w h a t s o e v e r .  O n l y  2 0 3  o f  t h e  
o r i g i n a l  5 0 7  m e m b e r s  h a d  s a t  i n  P a r l i a m e n t  b e f o r e  1 6 4 0 ,  a n d  o n l y  
1 4 0  o f  t h o s e  2 0 3  h a s  s a t  a s  r e c e n t l y  a s  t h e  P a r l i a m e n t  o f  1 6 2 8 - 2 9 .
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P r e v i o u s  p a r l i a m e n t a r y  e x p e r i e n c e  m a y ,  i n  f a c t ,  h a v e  i n f l u e n c e d  
p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  o n c e  P a r l i a m e n t  c o n v e n e d .  O f  t h e  2 0 3  m e m b e r s  
w i t h  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e ,  o n l y  7 5  e v e n t u a l l y  s i d e d  w i t h  t h e  C r o w n  
a n d  t h e  r e m a i n i n g  1 2 8  t o o k  t h e  P a r l i a m e n t a r y  c a u s e .
1 4  
I n  a n y  c a s e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  a l l  o f  t h e  m e m b e r s  w h o  c a m e  
t o  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  i n  N o v e m b e r  1 6 4 0 ,  c a m e  w i t h  a  c o m m o n  
1 2  d  p  .  
B r u n t o n  a n  e n n 1 n g t o n ,  £ . E . ·  
c i t .  p .  
1 9 .  
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B  d  .  .  . .  
r u n t o n  a n  P e n n i n g t o n ,  £ P . ·  c i t .  p .  x 1 1 .  
1 4  b " d  
. ! . . . 2 _ ,  p .  
1 5  .  
T h e s e  f i g u r e s  e x c l u d e  t h o s e  f o r  t h e  S h o r t  
P a r l i a m e n t .  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  a t  h a n d .  T h e  i m p o r t a n t  c o n s t i t u -
t i o n a l  s t u g g l e s  o f  t h e  P a r l i a m e n t  o f  1 6 2 8 - 2 9 ,  a n d  t h o s e  o f  t h e  e n s u i n g  
e l e v e n  y e a r s  w i t h o u t  P a r l i a m e n t ,  w e i g h e d  h e a v i l y  o n  t h e  r e t u r n i n g  
m e m b e r s .  T h e  i s s u e s  r e f l e c t e d  i n  t h e  P e t i t i o n  o f  R i g h t ,  a n d  s u b -
s e q u e n t l y  i n  s u c h  t h i n g s  a s  t h e  F o r c e d  L o a n ,  S h i p  M o n e y ,  a n d  i n  
L a u d ' s  e c c l e s i a s t i c a l  i n n o v a t i o n s ,  r e m a i n e d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  
u n r e s o l v e d .  M e m b e r s h i p  i n  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t  r e p r e s e n t e d ,  f r o m  t h e  
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o u t s e t ,  a  m a J o r  c  a  e n g e  t o  p r o s p e c t i v e  m e m  e r s .  
T h e  e l e c t i o n s  t h e m s e l v e s  r e f l e c t e d  t h a t  u n d e r s t a n d i n g .  T h e  
o r d e r  f o r  i s s u i n g  w r i t s  p r o v o k e d  a  n u m b e r .  o f  h e a t e d  c o n t e s t s  a s  
b o t h  f r i e n d s  o f  t h e  C o u r t ,  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  n o m i n a l  o p p o s i t i o n  
b r o u g h t '  s i g n i f i c a n t  p r e s s u r e  t o  b e a r  o n  i n d i v i d u a l  e l e c t i o n s .  I n  
t h e  e n d ,  t h i r t y - e i g h t  o f  t h e  o r i g i n a l  e l e c t i o n s  w e r e  c h a l l e n g e d  a n d  
r e q u i r e d  a r b i t r a t i o n  b y  t h e  H o u s e  i t s e l f .
1 6  
T h e  o p p o s i t i o n  e v e n t u a l l y  
g a i n e d  a  m a j o r i t y  i n  t h e  H o u s e  a n d  t h e n  r e i n f o r c e d  t h a t  m a j o r i t y  b y  
e s t a b l i s h i n g  c o n t r o l  o v e r  t h e  i m p o r t a n t  C o m m i t t e e  f o r  P r i v i l e g e s  
w h i c h  d e t e r m i n e d  t h e  o u t c o m e  i n  d i s p u t e d  e l e c t i o n s .  W h i l e  i t  m a y  
n o t  b e  a l t o g e t h e r  t r u e ,  a s  C l a r e n d o n  c l a i m e d ,  t h a t  " n o  r u l e  o f  j u s t i c e  
w a s  s o  m u c h  a s  p r e t e n d e d  t o  b e  o b s e r v e d  . • . .  ,
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t h e  o p p o s i t i o n ' s  
m a j o r i t y  o n  t h e  c o m m i t t e e  w a s  c o n s i d e r a b l e  a n d  t h e  e f f e c t  w a s  t e l l i n g .  
I t  w o u l d  b e  m i s l e a d i n g ,  a n d ,  i n  f a c t ,  i n a c c u r a t e  t o  l e a v e  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  w a s  d i v i d e d ,  e v e n l y  o r  o t h e r w i s e ,  
1 5  
.  .  f  1  .  f  1  
S e e  D i s c u s s i o n  o  e  e c t i o n  o  J o h n  C  o t w o r t h y ,  p .  3 1 .  
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K e e l e r ,  £ £ . ·  c i t .  p .  7 .  
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H y d e ,  E d w a r d ,  E a r l  o f  C l a r e n d o n ,  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  R e b e l l i o n  
a n d  t h e  C i v i l  W a r s  i n  E n g l a n d ,  V o l .  1 ,  p .  2 2 8 .  
2 0  
i n  t h e  f a l l  o f  1 6 4 0 .
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I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  s u b s e q u e n t  
e v e n t s  w o u l d  s h o w  t h e  H o u s e  d i s p l a y i n g  s u r p r i s i n g  u n a n i m i t y  o n  a  
n u m b e r  o f  m a j o r  p r o p o s a l s  f o r  r e f o r m .  S t r a f f o r d ' s  i m p e a c h m e n t  i s  a n  
o b v i o u s  c a s e  i n  p o i n t .  I n  f a c t ,  t h e  c o m p l e x i t y  o f ·  i s s u e s  c o n f r o n t i n g  
t h e  L o n g  P a r l i a m e n t  p r o d u c e d  e q u a l l y  c o m p l e x  a n d  s h i f t i n g  c o n f i g u r a t i o n s  
o f  p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e ,  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  f a l l  o f  1 6 4 1 .  F o r  a l l  
o f  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  i n v o l v e d ,  t h e  H o u s e  w a s  e s s e n t i a l l y ·  
c o m p o s e d  o f  t h r e e  i d e n t i f i a b l e  g r o u p s .
1 9  
O n  t h e  o n e  h a n d  w e r e  t h e  
a r d e n t  s u p p o r t e r s  a n d  c h a m p i o n s  o f  K i n g  a n d  C r o w n .  O n  t h e  o t h e r  w e r e  
f o l l o w e r s  o f  m e n  s u c h  a s  J o h n  P y m ,  J o h n  H a m p d e n ,  a n d  N a t h a n i e l  
F i e n n e s ,  w h o  t o g e t h e r  c o n s t i t u t e d  a n  e v e r  g r o w i n g  n u c l e u s  o f  
c o m m i t t e d  o p p o s i t i o n ,  a n d  w h o  p r e s u m a b l y  h a d  l o n g  s t a n d i n g  a r g u m e n t s  
w i t h  C r o w n  p o l i c y .  I n t h e · m i d d l e  w e r e  a  g r o u p  o f  p o l i t i c a l  m o d e r a t e s ,  
s u p p o r t i v e  o f  r e a s o n a b l e  a n d · j u d i c i o u s  r e f o r m ,  b u t  r e s i s t e n t  t o  
c o m p r e h e n s i v e  o r  v i o l e n t  c h a n g e .  T h i s  c o n f i g u r a t i o n  l a s t e d ,  d e s p i t e  
a  n u m b e r  o f  c h a l l e n g e s  t o  i t  o n  a  n u m b e r  o f  s p e c i f i c  i s s u e s ,  u n t i l  t h e  
e n d  o f  t h e  s u n u n e r  o f  1 6 4 1 .  A t  t h a t  p o i n t  p r e s s u r e  f r o m  b o t h  s i d e s  
f o r c e d  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  m i d d l e  c o n s t i t u e n c y ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
f o r m a t i o n  o f  t h e  t w o  p a r t i e s  o f  t h e  C i v i l  W a r  e r a .  
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e  w  o  e  q u e s t i o n  o  o p p o s i t i o n  a n  p o  i t i c a  p a r t i e s  i n  
t h e  H o u s e  o f  C o n u n o n s  h a s  b e e n  s u b j e c t e d  t o  c o n s i d e r a b l e  h i s t o r i o g r a p h i -
c a l  c o n t r o v e r s y .  L a w r e n c e  S t o n e ,  f o r  i n s t a n c e  s e e s  t h e  H o u s e  u n i t e d  
i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  K i n g ,  a n d  t h e r e f o r e  s e e s  o n l y  o n e  p a r t y  i n  
o p e r a t i o n ,  t h a t  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  A t  t h e  o p p o s i t e  e x t r e m e ,  C o n r a d  
R u s s e l l  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  H o u s e  w a s  a n y t h i n g  b u t  u n i f i e d ,  o r  o r g a n -
i z e d ,  a n d  c e r t a i n l y  n o t  i n  o p e n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  C r o w n .  O t h e r s ,  l i k e  
P e r e z  Z a g o r i n ,  m a i n t a i n  t h a t  t h e  H o u s e  s u p p o r t e d  t w o  p a r t i e s ,  o n e  
r e p r e s e n t i n g  K i n g  a n d  C o u r t ,  t h e  o t h e r  a n  o r g a n i z e d  C o u n t r y  o p p o s i t i o n .  
I  h a v e  u s e d  t h e  c o m p o s i t i o n  o u t l i n e d  b y  K e e l e r  b e c a u s e  I  t h i n k  i t  
r e f l e c t s  t h e  m o s t  a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  i n  t h e  C o m m o n s .  
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K e e l e r ,  £ E . ·  c i t .  p .  1 1 .  
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T h e  e v e n t s  a n d  a r g u m e n t s  w h i c h  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  c r i t i c a l  
t w e l v e  m o n t h s  p r i o r  t o  t h e  C i v i l  W a r ,  a n d  w h i c h  u l t i m a t e l y  f o r m e d  
t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e ,  r e f l e c t e d ,  t o  a  g r e a t e r  o r  
l e s s e r  d e g r e e ,  t w o  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m s ;  t h e  n e e d  f o r  b a s i c  r e l i g i o u s  
r e f o r m ;  a n d  t h e  n e e d  t o  e s t a b l i s h  s o m e  s e n s e  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  
p r i n c i p l e  a r c h i t e c t s  o f  C r o w n  p o l i c y .  B o t h  i s s u e s  c o n t a i n  a  n u m b e r  
l .  
I  o f  c o m p l e x  a n d  i n t e r - r e l a t e d  p r o b l e m s .  
1 -
T h e  n e e d  f o r  r e l i g i o u s  r e f o r m ,  a n d  t h e  a r g u m e n t s  w h i c h  i t  
p r o d u c e d ,  r e f l e c t e d  n o t  s o  m u c h  b a s i c  q u e s t i o n s  o f  t h e o l o g y  a s  a  
g e n e r a l  c o n c e r n  w i t h  a  p r o b l e m  o f  a u t h o r i t y  i n  b o t h  r e l i g i o u s  p r a c -
t i c e  a n d  c h u r c h  g o v e r n m e n t .  T h e  b a s i c  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  L a u d i a n  
r e l i g i o u s  p r a c t i c e  i m p o s e d  b y  C r o w n  p o l i c y  a n d  t h e  s t r i c t u r e s  o f  
P u r i t a n i s m  w a s  c e r t a i n l y  a  r e a l  o n e .  B u t  t h e  c o n f l i c t  w a s  d e r i v e d  
e q u a l l y  f r o m  t h e  m e t h o d  o f  i m p o s i n g  t h o s e  i n n o v a t i o n s  a s  f r o m  t h e  
m a t t e r .  L a u d ' s  r e p r e s s i v e  p o l i c i e s  r e p r e s e n t e d  a  s p e c i f i c  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  C r o w n  a n d  C h u r c h  s u n n n e d  u p  i n  J a m e s '  I  f a m o u s  a p h o r i s m  
" N o  B i s h o p ,  N o  K i n g " .  T h e  S t u a r t . D y n a s t y  h a d ,  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  
l o o k e d  t o  t h e  C h u r c h " t o  s u p p o r t  i t s  c l a i m s  o f  D i v i n e  R i g h t  a s  t h e  
b a s i s  f o r  R o y a l  p r e r o g a t i v e ,  j u s t  a s  t h e  C h u r c h  l o o k e d  t o  t h e  C r o w n  
f o r  o f f i c i a l  s a n c t i o n  o f  i t s  p o l i c i e s ,  a n d  f o r  p r o t e c t i o n  f r o m  i t s  
r e f o r m m i n d e d  c r i t i c s .  A t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  L a u d i a n  c a m p a i g n ,  c i v i l  
a n d  r e l i g i o u s  a u t h o r i t y  w e r e ,  f o r  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s ,  o n e  a n d  
t h e  s a m e .  " H e n c e ,  a  p o s i t i o n  w a s  c r e a t e d  i n  w h i c h  t h e  p u r i t a n  f o u n d  
t h a t  a n y  o p p o s i t i o n  t o  t h e  C h u r c h  w a s  r e g a r d e d  a s  s e d i t i o n  a t  C o u r t ,  
a n d  a n y  c r i t i c i s m  o f  t h e  m o n a r c h y  w a s  d e n o u n c e d  a s  b l a s p h e m y  i n  t h e  
p u l p i t .
1 1 2 0  
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G o d f r e y  D a v i e s ,  T h e  E a r l y  S t u a r t s ,  O x f o r d ,  ( 1 9 5 9 ) ,  p .  7 1 .  
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I n  t e r m s  o f  C h u r c h  g o v e r n m e n t  t h e  m a j o r  p o i n t  o f  c o n t e n t i o n ,  
a n d  t h e  p r i n c i p l e  t a r g e t  o f  P u r i t a n  o p p o s i t i o n ,  c e r t a i n l y  d u r i n g  
1 6 4 0  a n d  1 6 4 1 ,  w a s  t h e  E p i s c o p a c y  i t s e l f .  A t  t h e  h e a r t  o f  t h e  i s s u e  
w a s ,  a g a i n ,  t h e  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  o f  a u t h o r i t y .  T h e  e n t i r e  
h i e r a r c h y  o f  t h e  E n g l i s h  C h u r c h ,  f r o m  A r c h b i s h o p  t o  p r e l a t e ,  w a s  
f o u n d e d  o n  t h e  b a s i c  p r e m i s e  o f  a p o s t o l i c  s u c c e s s i o n ,  a n d  t h e r e f o r e ;  
o n  a  c l a i m  o f  D i v i n e  R i g h t  w h i c h  t h e  p u r i t a n  m i n d  s i m p l y  c o u l d  n o t  
s u p p o r t .  T h e  E p i s c o p a c y  m i g h t  w e l l  h a v e  c o m e  u n d e r  f a r  l e s s  c r i t i c i s m  
h a d  i t  n o t  u s e d  t h a t  c l a i m  a s  t h e  a u t h o r i t y  u n d e r  w h i c h  i t  i m p o s e d  
e x t r a v a g e n t  c e r e m o n i a l  i n n o v a t i o n s  w h i c h ,  f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  
p u r i t a n  c o n s t i t u e n c y ,  r e p r e s e n t e d  a  r e g r e s s i v e  t r e n d  t o w a r d  p r e -
r e f o n n a t i o n  r e l i g i o u s  o b s e r v a n c e .  F i n a l l y ,  t h e  a n t a g o n i s m  t o w a r d  t h e  
E p i s c o p a c y  w a s  a g g r a v a t e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g l y  i n f l u e n t i a l  p r e s e n c e  
o f  t h e  b i s h o p s  i n  s e c u l a r  o f f i c e s ,  a n d  h e n c e ,  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  
s e c u l a r  p o l i c y .  I t  w a s  t h i s  s i t u a t i o n  w h i c h  c o m p r o m i s e d  t h e  c l e r g y ' s  
c l a i m  t o  a n  a p o s t o l i c  m i s s i o n ,  a n d  w h i c h  r e i n f o r c e d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  
t h e  p r e v a i l i n g  i m p r e s s i o n  t h a t  r e l i g i o u s  a n d  s e c u l a r  a u t h o r i t y  w e r e  
i n d i s t i n g u i s h a b l e .  
T h e  p r o b l e m  o f  e s t a b l i s h i n g  c o n t r o l  o v e r  t h e  a u t h o r s  o f  R o y a l  
p o l i c y  r e p r e s e n t e d  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  C r o w n .  I t  
w a s  m a n i f e s t  i n  a  c o n c e r t e d  a n d  d e l i b e r a t e  a t t a c k  o n  t h e  K i n g ' s  
m i n i s t e r s  w h i c h  b e g a n  w i t h  t h e  i n i t i a l  d e b a t e  o f  t h e  s e s s i o n  a n d  
c o n t i n u e d  t h r o u g h  t h e  f i n a l  v o t e  o n  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e .  P a r l i a -
m e n t  a s s e m b l e d  i n  N o v e m b e r  1 6 4 0  c l e a r l y  i n t e n t  o n  r e f o r m .  H o w e v e r ,  
t h e  p u r s u i t  o f  r e f o r m  w a s  c o n d u c t e d ,  a t  l e a s t  i n i t i a l l y ,  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  a  t r a d i t i o n a l  b e l i e f  i n  t h e  i n c u l p a b i l i t y  o f  t h e  K i n g .  
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I n  o t h e r  w o r d s ,  P a r l i a m e n t  w a s  f o r c e d  t o  m a k e  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  i n  
i t s  c r i t i c i s m  b e t w e e n  t h e  K i n g ' s  p e r s o n  a n d  C r o w n  p o l i c y .  I n  s p i t e  
o f  t h e p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t ,  
T h e  H o u s e  w a s  s t i l l  o p e r a t i n g  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e  K i n g  c o u l d  d o  
n o  w r o n g .  T h i s  w a s  n o t  s i m p l y  a  p o l i t i c a l  g e s t u r e  t o  p r o t e c t  t h e  K i n g  
f r o m  p u b l i c  a c c u s a t i o n .  I t  w a s  a n  o p e r a t i n g  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e .  
I n  i t s  f u l l  d i m e n s i o n s  t h e  c o n c e p t  e m b o d i e d  t h r e e  f u r t h e r  p r i n c i p l e s  
w h i c h  g o v e r n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  K i n g  a n d  h i s  m i n i s t e r s .  
I t  a s s u m e d ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h a t  t h e  K i n g  c o u l d  n o t  a c t  o n  h i s  o w n  
a c c o r d ,  b u t  o n l y  t h r o u g h  h i s  s e r v a n t s ;  i t  a s s e r t e d  t h a t  a  m i n i s t e r  
s h o u l d  r e f u s e  t o  c a r r y  o u t  a n y  R o y a l  c o m m a n d  t h a t  w a s ,  e i t h e r  b y  
c o r m n o n  u n d e r s t a n d i n g  o r  t r a d i t i o n ,  c o n s i d e r e d  i l l e g a l ;  a n d  i t  d e n i e d  
p r o t e c t i o n  t o  a n  a d v i s e r  w h o  p l e a d  t h e  K i n g ' s  c o r m n a n d  a s  a  d e f e n s e  
f o r  a  s u b s e q u e n t  i l l e g a l  a c t .  " T o g e t h e r ,  t h e s e  t h r e e  p r i n c i p l e s  
f r e e  t h e  K i n g  f r o m  a l l  l e g a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a c t s  o f  h i s  
g o v e r n m e n t ,  a n d  p l a c e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o n  h i s  m i n i s t e r s .
1 1 2 1  
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  m i n i m i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  c o n c e p t  
t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t .  T h e  p r e m i s e  o f  m i n i s t e r i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  w a s ,  i n  a  s e n s e ,  t h e  v a n g u a r d  o f  P a r l i a m e n t a r y  
a c t i v i t y .  I t  a l l o w e d  t h e  H o u s e  t o  f i x  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t s  
g r i e v a n c e s ,  a n d  t o  t h e r e b y  e s t a b l i s h  t h e  g e n e r a l  c a u s e  o f  u n r e s t .  I t  
w a s  t o  p r e t e x t  o n  w h i c h  t h e  m e m b e r s  p r o c e e d e d  t o  p u n i s h  t h o s e  
r e s p o n s i b l e  b y  i n s t i t u t i n g  t h e  p r o g r a m  o f  i m p e a c h m e n t ,  a n d ·  i t  w a s  t h e  
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c l a y t o n  R o b e r t s ,  T h e  G r o w t h  o f  R e s p o n s i b l e  G o v e r n m e n t  i n  
S t u a r t  E n g l a n d ,  C a m b r i d g e ,  ( 1 9 6 6 ) ,  p .  8 .  R o b e r t s  b o o k  o f f e r s  a  
d e t a i l e d  a n d  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  g r o w t h  o f  i m p e a c h m e n t ,  a s  a  p a r l i a -
m e n t a r y  d e v i c e  i n  e a r l y  S t u a r t  E n g l a n d .  
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p r i n c i p l e  f r o m  w h i c h  P a r l i a m e n t  s o u g h t  t o  r e e s t a b l i s h  a  h e a l t h y  
a n d  p r o d u c t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  C r o w n .  
T h e s e  t w o  p r o b l e m s ,  t h e  i s s u e  o f  e v i l  c o u n c i l l o r s ,  a n d  t h e  n e e d  
f o r  e c c l e s i a s t i c a l  r e f o r m ,  t o g e t h e r  p r o v i d e d  t h e  f r a m e w o r k  o f  c o n -
f l i c t  f r o m  w h i c h  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  d e v e l o p e d .  B o t h  i s s u e s  
r e f l e c t  i m m e d i a t e  a n d  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
C h a r l e s  I  a n d  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t .  A s  t h a t  r e l a t i o n s h i p  c o n t i n u e d  
t o  d e t e r i o r a t e  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  t w e l v e  m o n t h s  o f  t h e  L o n g  P a r l i a -
m e n t ,  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  b e c a m e  c o r r e s p o n d i n g l y  m o r e  i m p o r t a n t .  
W h e n  i t  f i n a l l y  c a m e  t o  f r u i t i o n ,  t h e  R e m o n s t r a n c e  w a s  a n  i n d i c a -
t i o n  t h a t  t h a t  r e l a t i o n s h i p  h a d  c o l l a p s e d  a l t o g e t h e r .  
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C H A P T E R  I I I  
T H E  L O S S  O F  T R U S T  
. . .  T h e  s a m e  m e n  w h o  s i x  m o n t h s  b e f o r e  w e r e  o b s e r v e d  t o  b e  
o f  v e r y  m o d e r a t e  t e m p e r s ,  a n d  t o  w i s h  t h a t  g e n t l e  r e m e d i e s  
m i g h t  b e  a p p l i e d  w i t h o u t  o p e n i n g  t h e  w o u n d  t o o  w i d e  . . .  n~~ 
t a l k e d  i n  a n o t h e r  d i a l e c t  b o t h  o f  t h i n g s  a n d  p e r s o n s  . .  .  
C l a r e n d o n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o l l e c t i v e  t e m p e r a m e n t  o f  t h e  
L o n g  P a r l i a m e n t  i n  N o v e m b e r  1 6 4 0  w a s  a n  a c c u r a t e  o n e .  M o d e r a t i o n  h a d ,  
i n  f a c t ,  g i v e n  w a y  t o  a  n e w ,  m o r e  i n s i s t e n t  c a l l  f o r  r e f o r m .  T h e  
m e m b e r s .  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  e s t a b l i s h  a n  
e f f e c t i v e  c o u r s e  o f  a c t i o n  t h a t  w o u l d  e n s u r e  t h e  r e d r e s s  o f  t h e i r  
g r i e v a n c e s .  D u r i n g  t h e  i n i t i a l  s i x  m o n t h s  P a r l i a m e n t  d e v o t e d  i t s  
a t t e n t i o n  t o  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  p r o p o s a l s  f o r  r e f o r m .  B u t ,  a l l  o f  
i t s  e f f o r t s ,  i n  a  s e n s e ,  r e f l e c t e d  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  o n e  
f u n d a m e n t a l  p r o b l e m :  t h e  n e e d  t o  r e m o v e  t h e  K i n g ' s  p r i n c i p l e  m i n i s t e r s  
f r o m  t h e i r  a p p o i n t e d  p o s i t i o n s  o f  i n f l u e n c e .  A c c o r d i n g l y ,  t h i s  
i n i t i a l  p e r i o d  s a w  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t  d i r e c t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  
i t s  e n e r g i e s  t o w a r d  a  c e n t r a l  c a m p a i g n  o f  m i n i s t e r i a l  i m p e a c h m e n t s .  
I t  w a s  t h i s  c a m p a i g n  w h i c h  g a v e  b i r t h  t o  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e ,  a n d  
w h i c h  i n i t i a t e d  t h e  c o l l a p s e  o f  P a r l i a m e n t ' s  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  C h a r l e s  I .  
T h e  g e n e r a l  c r y  f o r  r e f o r m  i n  t h e  o p e n i n g  m o n t h s  a l l o w e d  t h e  
o p p o s i t i o n  t o  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  i n  d i r e c t i n g  P a r i a m e n t a r y  a c t i v i t y .  
T h a t  d i r e c t i o n  c a m e  p r i m a r i l y  f r o m  J o h n  P y m .  P y m  h a d  s e r v e d  h i s  
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c l a r e n d o n ,  £ E ·  c i t .  p .  2 2 .  
p o l i t i c a l  a p p r e n t i c e s h i p  i n  s i x  p r e v i o u s  p a r l i a m e n t s ,  b e g i n n i n g  i n  
1 6 2 1 .  H e  h a d ,  b y  1 6 4 1 ,  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  a s  a  r e s p e c t e o ,  e x p e r i e n c e d  
p o l i t i c i a n .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r ,  i n  v i e w  o f  t h e  d e v e l o p m e n t s  
o f  t h e  e n s u i n g  m o n t h s ,  t h a t  P y m  w a s  n o t ,  b y  a n y  d e f i n i t i o n ,  r e v o l u t i o n -
a r y  o r  e v e n  r a d i c a l ,  a t  l e a s t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  i n i t i a l  p a r l i a m e n -
t a r y  d e b a t e s .  H e  e m e r g e d  a s  t h e  l e a d e r  o f  a  n o m i n a l  o p p o s i t i o n  t h a t  
w a s  e s s e n t i a l l y  c o n s e r v a t i v e  i n  i t s  o u t l o o k .  I t  o p p o s e d  i n n o v a t i o n  
r a t h e r  t h a n  s u p p o r t e d  i t .  P y m  a n d  h i s  i m m e d i a t e  a l l i e s  s o u g h t ,  a t  
l e a s t  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  t o  r e s t o r e  a n d  p r e s e r v e  o r d e r ,  n o t  t o  d i s r u p t  
i t  w i t h  v i o l e n t  c h a n g e .  I n  fact~ P a r l i a m e n t  w a s  t o  b e  t h e  k e y  t o  
p r e s e r v a t i o n .  I t  w a s  "  . . .  t h e  m o s t  c o n s e r v a t i v e  f o r c e  i n  e x i s t e n c e  . • .  ,  
t h e  g u a r d i a n  o f  t h e  o l d  r e l i g i o n  a n d  t h e  o l d  l a w  a g a i n s t  t h e  n e w  
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f a n g l e d  n o s t r o m s  o f  S t r a f f o r d  a n d ·  L a u d . "  
N o n e t h e l e s s ,  P y m  w a s  n o t  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  H o u s e  f r o m  t h e  
o u t s e t ,  a t  l e a s t  n o t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  h e  w a s  t o  c o n t r o l  t h e  H o u s e  
s o m e  m o n t h s  i n  t h e  f u t u r e .
2 4  
G a r d i n e r ' s  v i e w ,  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  
a c c u r a t e .  H e  d e s c r i b e d  P y m  a s  " t h e  d i r e c t i n g  i n f l u e n c e  o f  a  k n o t  
o f  m e n  w h o  c o n s t i t u t e d  t h e  i n s p i r i n g  f o r c e .  o f  P a r l i a m e n t a r y  o p p o s i -
t i o n . " 2 5  
P y m ' s  " k n o t " ·  o f  p o l i t i c a l  l i e u t e n a n t s  · i n c l u d e d  J o h n  H a m p d e n ,  
N a t h a n i e l  F i e n n e s ,  H e n r y  V a n e  J r . ,  W i l l i a n  S t r o d e ,  W a l t e r  E a r l e ,  
J o h n  C l o t w o r t h y ,  a n d  D e n z i l  B o l l e s .  H a m p d e n ,  H o l l e s ,  E a r l e  a n d  S t r o d e ,  
2 3
s a m u e l  R .  G a r d i n e r ,  H i s t o r y  o f  E n g l a n d ,  V o l .  I X ,  A M S  P r e s s ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 6 5 ,  p .  2 2 3 .  
2 4
w a l l a c e  N o t e s t e i n ,  T h e  J o u r n a l  o f  S i r  S i m o n d s  D ' E w e s ,  Y a l e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 3 ,  p .  4 " : - " "  N o t e s t e i U - i m p l i e s  t h a t  P y m  t o o k  c o n t r o l  
o f  t h e  H o u s e  i n n n e d i a t e l y .  T h e  f u l l  s c o p e  o f  P y m ' s  c a r e e r  i s  c o v e r e d  i n  
t w o  s e p a r a t e  s t u d i e s :  S .  R e e d  B r e t t ' s  John~' J o h n  M u r r a y ,  L o n d o n ,  
1 9 4 0 ,  a n d  J .  H .  H e x t e r ' s  T h e  R e i g n  o f  King~' H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 4 1 .  
2 5
G  d "  •  3  
a r  i n e r ,  £ £ ·  c i t . ,  p .  2 2  .  
2 7  
1  
I  
I  
I  
h a d ,  l i k e  P y m ,  s e r v e d  i n  t h e  H o u s e  s i n c e  t h e  1 6 2 0 ' s ,  a n d  a l l  f o u r  h a d  
f f  
d  
d  
.  .  f  h  .  1  ·  .  1  .  .  .  
2 6  
s u  e r e  a r r e s t  a n  i m p r i s o n m e n t  o r  t  e i r  p o  1 t 1 c a  c o n v i c t i o n s .  
F i e n n e s ,  V a n e ,  a n d  C l o t w o r t h y  w e r e  m a k i n g  t h e i r  d e b u t  i n  t h e  H o u s e  
i n  1 6 4 0 ,  b u t  h a d  i n h e r i t e d ,  e i t h e r  f r o m  e x p e r i e n c e  o r  f a m i l y  b a c k -
g r o u n d ,  a  s i m i l a r  p o l i t i c a l  p e r s u a s i o n .  T h e s e  m e n ,  t o g e t h e r  w i t h  
P y m ,  p r o v i d e d  t h e  l e a d e r s h i p  a n d  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  g r o w i n g  
o p p o s i t i o n  i n  t h e  H o u s e .  
P y m  l a u n c h e d  t h e  " c o n s e r v a t i v e "  c a m p a i g n  i n  h i s  o p e n i n g  s p e e c h  
o n  7  N o v e m b e r .  H e  c a r e f u l l y  d e s c r i b e d  t h e  b a s i c  p r o b l e m s  o f  t h e  r e a l m  
a n d  o u t l i n e d  h i s  p r o p o s e d  s o l u t i o n s .  I n  s o m e  m e a s u r e ,  t h e  s p e e c h  
r e p r e s e n t e d  t h e  p o l i t i c a l  p l a t f o r m  o f  t h e  o p p o s i t i o n  m o v e m e n t .  
D ' E w e s '  J o u r n a l  g i v e s  a  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  s p e e c h  w h i c h  b e g i n s  w i t h  
t h e  n o t e ;  " M r .  P y m m e  m o v e d  f o r  a  r e f o r m a t i o n  e t c . ,  f i n d i n g  o u t  
a u t h o r s  a n d  p u n i s h m e n t s  o f  t h e m .
1 1 2 7  
T h e  m a i n  t h r u s t  o f  P y m ' s  s p e e c h  
w a s  a  d e s c r i p t i o n  o f  " a  d e s i g n  t o  a l t e r  t h e  K i n g d o m  b o t h  i n  R e l i g i o n  
a n d  G o v e r r u n e n t .
1 1 2 8  
R u s h w o r t h ' s  a c c o u n t  i s  s o m e w h a t  m o r e  r e v e a l i n g .  
I t  d e m o n s t r a t e s  P y m ' s  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s o u r c e  o f  t h e  
g r i e v a n c e s  a t  h a n d .  ' - " T h e  K i n g  c a n  d o  n o  w r o n g .  T h e  L a w  c a s t s  a l l  
.  .  h  .  .  .  . . 2 9  
m i s c a r r i a g e s  u p o n  t  e  m i n i s t e r s .  P y m ' s  m i s c a r r i a g e s  w e r e  e x t e n s i v e ,  
2 6
H o l l e s  a n d  S t r o d e  w e r e  i m p r i s o n e d  f o r  r e f u s i n g  t o  a d j o u r n  a t  
t h e  c l o s e  o f  t h e  P a r l i a m e n t  o f  1 6 2 8 - 2 9 .  H a m p d e n  a n d  E a r l e  h a d  b e e n  
i m p r i s o n e d ,  a l o n g  w i t h  S t r o d e ,  f o r  r e f u s a l  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  
F o r c e d  L o a n .  T h e  f u l l  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  i s  
c o n t a i n e d  i n  K e e l e r , £ £ . ·  c i t . ,  a n d  i n  t h e  D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  
B i o g r a p h y .  ·  
2 7 N  .  I  '  .  8  
o t e s t e i n  D  Ewes,~· c i t . ,  p  . .  
2 8
r b i d ,  p .  8 .  
2 9
R u s h w o r t h ,  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n s ,  1 1 ,  2 1 .  
2 8  
1  
I  
l  
I  
b u t  g e n e r a l l y  f e l l  i n t o  o n e  o f  t h r e e  c a t e g o r i e s ,  " l )  S o m e  a g a i n s t  t h e  
P r i v e l e d g e  o f  P a r l i a m e n t .  2 )  O t h e r s  t o  t h e  p r e j u d i c e  o f  R e l i g i o n .  
3 )  S o m e  a g a i n s t  t h e  L i b e r t y  o f  t h e  S u b j e c t .
1 1 3 0  
T h e s e  t h r e e  c a t e g o r i e s  
w e r e  l a t e r  t o  a p p e a r ,  i n  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  f o r m ,  a s  a  g e n e r a l  a r e a s  
o f  c o m p l a i n t  i n  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e .  
T h e  f i r s t  c a t e g o r y  w a s  d e v o t e d ,  i n  P y m ' s  s p e e c h ,  t o  t h e  
s u s p e n s i o n  o f  l i b e r t i e s  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n · s ,  a n d  t o  t h e  " a b r u p t  
d i s s o l u t i o n  o f  P a r l i a m e n t .
1 1 3 1  
T h e  s e c o n d  d e a l t ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  
w i t h  t h e  c e r e m o n i a l  i n n o v a t i o n s  i n  t h e  C h u r c h ,  a n d  w i t h  t h e  C h u r c h ' s  
s u b s e q u e n t  e f f o r t s  t o  i m p o s e  u n i f o r m i t y  i n  r e l i g i o u s  p r a c t i c e .  I n  
t h e  t h i r d  a n d  l a s t  p h a s e  o f  t h e  s p e e c h ,  P y m  g a v e  a  p r e d i c t a b l e  a c c o u n t  
o f  t h e  a b u s e s  o f  t h e  l a s t  e l e v e n  y e a r s ,  a n d  o f  t h e  i n f r i n g e m e n t s  
o n  t h e  r i g h t s  o f  t h e  s u b j e c t  t h r o u g h  S h i p  M o n e y ,  M o n o p o l i e s ,  T o n n a g e  
a n d  P o u n d a g e ,  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  H i g h  C o u r t  o f  S t a r  C h a m b e r .  I n  
a l l  o f  t h i s  P y m  n e v e r  l o s t  s i g h t  o f  h i s  m a j o r  c o m p l a i n t :  t h e  K i n g ' s  
2 9  
e v i l  c · o u n c i l l o r s .  N o r .  d i d  h e  a b a n d o n  h i s  c e n t r a l  t h e m e  t h a t  " g r i e v a n c e s  
w e r e  a s  h u r t f u l  t o  t h e  K i n g : a s  t o  t h e  s u b j e c t s  b y  i n t e r r u p t i n g  t h e i r  
c o m m u n i o n .
1 1 3 2  
I n  t h e  e n d ,  h i s  p u r p o s e  w a s  m a d e  s t r i k i n g l y  c l e a r .  
" N o w  t h e  r e m e d i e s ,  a n d  r e m o v i n g  t h e s e  g r i e v a n c e s  c o n s i s t  o f  t w o  m a i n  
b r a n c h e s ;  i n  d e c l a r i n g  t h e  l a w  w h e r e  i t  i s  d o u b t f u l ;  a n d  i n  p r o -
v i d i n g  f o r  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  L a w  w h e r e  i t  i s  c l e a r .
1 1 3 3  
T h e  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  P y m ' s  s p e e c h  i n  c o n t e m p o r a r y  a c c o u n t s  
t e s t i f i e s  t o  i t s  i m p o r t a n c e .  B u t  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  m o r e  t h a n  j u s t  t h e  
3 0
1 b i d ,  p .  2 2 .  
3 1
R u s h w o r t h ,  £ £ ·  c i t .  p .  2 2 .  
3 2
I b i d ,  p .  2 3 .  
3 3  .  4  
I b i d ,  p .  2  •  
I  
l  ·  
l  
f a c t  t h a t  i t  d e m o n s t r a t e s  P y m ' s  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c u r r e n t  
p r o b l e m s .  I n  f a c t ,  t h e  s p e e c h  c l a r i f i e s  h i s  t h i n k i n g  o n  t h r e e  m a j o r  
p o i n t s :  I t  d e m o n s t r a t e s  P y m ' s  f i r m  b e l i e f  i n  t h e  p r e m i s e  o f  m i n i s t e r i a l  
r e s p o n s i b i l i t y ;  i t  i n d i c a t e s  t h a t  h e  c l e a r l y  r e c o g n i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  m a i n t a i n i n g  a  h e a l t h y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  K i n g  a n d  C o n n n o n s ;  a n d  
f i n a l l y ,  i t  d e m o n s t r a t e s  t h a t  h e  w a s  c o n n n i t t e d  t o  r e m e d i a l  m e a s u r e s  
w h i c h  w o u l d  a t  a l l  t i m e s  r e f l e c t  e s t a b l i s h e d  l e g a l  p r e c e d e n t .  T h e  
s p e e c h  r e f l e c t s ,  o n  t h e  w h o l e ,  a  b a s i c  c o n s e r v a t i s m  i n  P y m ' s  p o l i t i -
c a l  o u t l o o k  a t  t h i s  s t a g e .  H i s  t h i n k i n g  o n  a l l  t h r e e  p o i n t s  w a s  t o  
c h a n g e  d r a s t i c a l l y  i n  t h e  n e x t  y e a r ,  a n d  t h i s  s p e e c h  i s  t h e r e f o r e ,  
i m p o r t a n t  a s  a  m e a n s  t o  e v a l u a t e  P y m ' s  s u b s e q u e n t  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t .  
F o r - c o n t e m p o r a r i e s ,  t h e  i m p a c t  o f  t h e  s p e e c h  w a s  i n n n e d i a t e  
a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  w e r e  u n m i s t a k a b l e .
3 4  
I t  w a s  f o l l o w e d ,  t h r e e  d a y s  
l a t e r ,  o n  t h e  1 0 t h  o f  N o v e m b e r ,  b y  a  m a j o r  a d d r e s s  o n  t h e  s t a t e  o f  
t h e  K i n g d o m  b y  G e o r g e  L o r d  D i g b y .  D i g b y ' s  s p e e c h  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t ,  o r  e v e n  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  h a d  i t  n o t  
c o n t a i n e d  a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  p r o p o s a l .
3 5  
R u s h w o r t h ' s  a c c o u n t ,  
( e r r o n e o u s l y  d a t e d  o r i  t h e  9 t h ) ,  m a k e s  c l e a r  t h a t  P y m ' s  t h e m e  h a d  
b e e n  c a r r i e d  f o r w a r d  b y  D i g b y .  A f t e r  a  s i m i l a r  r e c i t a t i o n  o f  t h e  
g r i e v a n c e s  o f  t h e  d a y ,  D i g b y  p r o p o s e d :  
3 4  
C l a r e n d o n  w a s ,  
H e  s a w  P y m ' s  s p e e c h  a s  
n e s s  o f  t h e  K i n g ,  t h a t  
don,~· c i t . ,  p .  2 2 3 .  
s t e a d  o f  t h e  7 t h .  B o t h  
R u s h w o r t h  { p .  2 7 )  p l a c e  
a t  l e a s t  i n  r e t r o s p e c t ,  a n  e x c e p t i o n  t o  t h e  r u l e .  
a  " s p e c i o u s  c o n u n e n d a t i o n  o f  t h e  N a t u r e  a n d  g o o d -
h e  m i g h t  w o u n d  h i m  w i t h  l e s s  s u s p i c i o n ' '  C l a r e n -
H e  a l s o  m i s d a t e s  P y m ' s  s p e e c h  o n  t h e  1 1 t h  i n -
D ' E w e s '  J o u r n a l  ( N o t e s t e i n / D ' E w e s  p .  7 )  a n d  
t h e  s p e e c h  o n  t h e  7 t h .  
3 5
T h e  D ' E w e s  J o u r n a l  o m i t s  a n y  m e n t i o n  o f  D i g b y ' s  s p e e c h  e n t i r e l y .  
3 0  
I n  f a c t ,  f r o m  t h e  6 t h  t o  t h e  1 9 t h  o f  N o v e m b e r  1 6 4 0  D ' E w e s  w a s  n o t  i n  
a t t e n d a n c e  i n  t h e  H o u s e  a n d  t h e  J o u r n a l  w a s  w r i t t e n  b y  o n e  J o h n  B o d v i l l e .  
T h i s  m a y  e x p l a i n  t h e  o m m i s s i o n .  ( N o t e s t e i n / D ' E w e s  p .  1  n . 1 ) .  
. . .  a  w a y  t o  r e m e d y ,  b y  s e e k i n g  t o  r e m o v e  f r o m  o u r  S o v e r e i g n  
s u c h  u n j u s t  j u d g e s ,  s u c h  p e r n i c i o u s  c o u n c i l l o r s ,  a n d  d i s -
c o n t e n t e d  D i v i n e s  a s  h a v e  . . .  b y  t h e i r  w i c k e d  p r a c t i c e s  pr~6 
v o k e d  a s p e r s i o n s  u p o n  t h e  g r a c i o u s e s t  a n d  b e s t  o f  K i n g s .  
D i g b y ' s  u s e  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  g r a p h i c  q u o t a t i o n  w a s  e s p e c i a l l y  
t e l l i n g :  
L e t  m e  a c q u a i n t  y o u ,  M r .  S p e a k e r ,  w i t h  a n  a p h o r i s m  i n  
H i p p o c r a t e s  n o  l e s s  a u t h e n t i c ,  I  t h i n k ,  i n  t h e  B o d y  P o l i t i c  
t h a n  i n  t h e  N a t u r a l ;  t h u s ·  i t  i s ,  M r .  S p e a k e r ,  B o d i e s  t o  b e  
t h o r o u g h l y  a n d  e f f e c t u a l l y  p u r g e d ,  yo~
7
must h a v e  t h e i r  
hu~ors m a d e  f i r s t  f l u i d  a n d  m o v e a b l e .  
H e  t h e n  w e n t  o n  t o  m a k e  h i s  h i s t o r i c  m o t i o n :  
. . .  T h a t  a  s e l e c t  C o m m i t t e e  m a y  b e  a p p o i n t e d  t o  D r a w · o u t  
o f  a l l  t h a t  h a t h  b e e n  r e p r e s e n t e d ,  s u c h  a  R E M O N S T R A N C E  
( c a p i t a l i z a t i o n  R u s h w o r t h ' s )  a s  m a y  b e  a  f a i t h f u l  a n d  
l i v e l y  r e p r e s e n t a t i o n  t o  h i s  M a j e s t y  o f  t h e  d e p l o r a b l e  
e s t a t e  o f  t h e  · K i n g d o m ,  a n d  s u c h  a s  m a y  h a p p i l y  d i s c o v e r  
unt~ h~~ c l e a r  a n d  e x e l l e n t  j u d g e m e n t ,  t h e  p e r n i c i o u s  a u t h o r s  
o f  i t .  
D i g b y ' s  s p e e c h  a n d  m o t i o n  g a v e  b i r t h  t o  w h a t  w a s  t o  b e c o m e  t h e  
G r a n d  R e m o n s t r a n c e .  I t  i s  a  r e f l e c t i o n  o · f  t h e  c o n s e r v a t i v e  t e m p e r a m e n t  
o f  t h e  H o u s e  a t  t h i s  s t a g e  t h a t  D i g b y ' s  m o t i o n  h a d  t o  u n d e r g o  a  
n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  a l t e r a t i o n s  b e f o r e  i t  w a s  p a s s e d .  C e r t a i n l y  t h e  
H o u s e  w a s  i n t e n t  o n  r e f o r m ,  b u t ,  a s  y e t ,  i t  w a s  n o t  w i l l i n g  t o  s u p p o r t  
a  g e n e r a l  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  K i n g ' s  g o v e r n m e n t ,  a t  l e a s t  n o t  i n  t h e  
f o r m  o f  a  p e t i t i o n  t o  t h e  K i n g  h i m s e l f .  T h e  t o n e  o f  D i g b y ' s  m o t i o n  
w a s  s i m p l y  t o o  v i o l e n t .  I n  t h e  e n d ,  t h e  H o u s e  r e m o v e d  D i g b y ' s  
3 1  
a c c u s a t i v e  l a n g u a g e  a n d  r e p l a c e d  t h e  p e t i t i o n  w i t h  a  g e n e r a l  d e c l a r a t i o n  
t o  t h e  H o u s e .  A s  i t  w a s  f i n a l l y  a d o p t e d ,  t h e  m o t i o n  a p p o i n t e d  a  
C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r  w h i c h  w a s :  
3 6
R u s h w o r t h ,  £ E . ·  c i t .  p .  3 2 .  
3 7  h  .  
R u s h w o r t  ,  , £ £ ·  c i t .  p .  
2 3 .  
3 8
I b i d ,  p .  3 1 .  
t o  d r a w  o u t  o f  t h a t  w h i c h  h a t h  b e e n  p r e s e n t e d  . . .  t o  t h i s  H o u s e  
s u m  s u c h  w a y  o f  D e c l a r a t i o n  a s  m a y  b e  a  faithfu1
3
~epresenta­
t i o n  t o  t h i s  H o u s e  o n  t h e  E s t a t e  o f  t h e  K i n g d o m .  
T h e  c h a n g e  w a s  s i g n i f i c a n t .  D i g b y ' s  m o t i o n  w a s  a d d r e s s e d  t o  t h e  K i n g  
a n d  ~culd u n d o u b t e d l y  h a v e  p r o d u c e d  a  d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  
C h a r l e s  a n d  P a r l i a m e n t .  T h e  D e c l a r a t i o n  w a s  i n s t e a d  a d d r e s s e d  t o  
t h e  g e n e r a l  m e m b e r s h i p  o f  t h e  H o u s e .  I t  w o u l d  s e r v e  a s  a  p r e f a c e  
t o  a n y  f o r m a l  a p p e a l  t o  t h e  K i n g .  A  m a j o r i t y  o f  t h e  H o u s e  a p p a r e n t -
l y  f e l t  i t  m o r e  p r u d e n t  a t  t h i s  s t a g e  t o  s e e k  a  c o n s e n s u s  w i t h i n  t h e  
H o u s e  i t s e l f  b e f o r e  m a k i n g  a n y  d i r e c t  a s s a u l t  o n  C h a r l e s  a n d  h i s  
g o v e r n m e n t .  
D e s p i t e  t h e  c h a n g e s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  i m p r e s s i o n  
l e f t  b y  D i g b y ' s  m o t i o n  w a s  n o t  l o s t  o n  t h e  m e m b e r s h i p .  I n  h i s  
m e m o i r s  L o r d  M a n d e v i l l e  d e s c r i b e d  t h e  e v e n ' t  i n  l a n g a u g e  a l l  t o o  
s i m i l a r  t o  D i g b y ' s  o r i g i n a l  m o t i o n :  
T h e  g r i e v a n c e s  o f  t h e  K i n g d o m  h a v i n g  b e e n  f u l l y  e n u m e r a t e d  
a n d  d e c l a r e d  . . .  i t  w a s  c o n c e i v e d  b y  t h e m  t o  b e  t h e  m o s t  c e r -
t a i n  w a y ,  a n d  t h e  m o s t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d u t y  a n d  a l l e g i e n c e  
o f  t h e  s u b j e c t s  t o  f i x  t h e i r  c o m p l a i n t s  a n d  a c c u s a t i o n s  
u p o n  t h e  E v i l  C o u n c i l l o r s ,  a s  t h e  i m m e d i a t e  a c t o r s  i n  t h e  
t r a g i c a l  m i s e r i e s  o f  t h e  K i n g d o m  . . .  T h e r e f o r e  i t  w a s  r e s o l v e d  
t h a t  t h e  W h o l e · H o u s e  o f  C o m m o n s  s u c h  a  R e m o n s t r a n c e  a s  m i g h t  
b e  a  f a i t h f u l  andliy~~y r e p r e s e n t a t i o n  t o  H i s  M a j e s t y  o f  
t h e  D e p l o r a b l e  E s t a t e  o f  t h e  K i n g d o m ,  a n d  m i g h t  p o i n t  o u t  
t o  H i m  t~5se t h a t  w e r e  t h e  m o s t  o b n o x i o u s  a n d  l y a b l e  t o  
c e n s u r e .  
B o t h  t h e  r o l e  a s s i g n e d  t o  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r  a n d  i t s  
m e m b e r s h i p  a r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t .  · S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  f i n a l  m o t i o n  
a p p o i n t i n g  t h e  C o m m i t t e e  s p e c i f i e d  t h a t  " a n y  o t h e r  c o m m i t t e e  t h a t  
s h a l l  f i n d  a n y t h i n g  f i t  f o r  t h i s  b u s i n e s s  s h a l l  r e p o r t  i t  t o  t h e  H o u s e ;  
3 9  
J o u r n a l  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  V o l u m e  1 1 ,  p .  2 5 .  
4 0
N o t e s t e i n / D ' E w e s  ~· c i t .  p .  2 2 .  N o t e .  
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t h a t  t h e  H o u s e  m a y  . . .  r e c o m m e n d  i t  t o  t h i s  C o m m i t t e e ,  t o  b e  f r o m  t h e m  
p r e s e n t e d  t o  t h i s  H o u s e .
1 1 4 1  
T h e  m o t i o n  i n d i c a t e s  t w o  t h i n g s ;  t h a t  
t h e  s c o p e  o f  t h e  c o m m i t t e e ' s  assignme~t w a s  t o  b e  a s  b r o a d  a n d  
c o m p r e h e n s i v e  a s  p o s s i b l e ;  a n d  t h a t  i t  w a s  t o  h a v e  a  d i r e c t  a n d  i m m e - .  
d i a t e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  o t h e r  c o m m i t t e e s  o f  t h e  H o u s e .  T h e  
C o n n n i t t e e  w a s  i t s e l f ,  p r e d i c t a b l y ,  c o m p o s e d  i n  f a v o r  o f  t h e  o p p o s i t i o n ,  
w i t h  a  n u m b e r  o f  i m m e d i a t e l y  r e c o g n i z a b l e  m e m b e r s  o f  t h e  r e f o r m i s t  
o p p o s i t i o n  i n  a t t e n d a n c e ,  n o t a b l y ,  P y m ,  D i g b y ,  E a r l e ,  C l o t w o r t h y ,  
S t .  J o h n ,  H a m p d e n ,  a n d  S e l d e n .  T h e r e  w a s  n o t  a  s i n g l e  m e m b e r  o f  t h e  
K i n g ' s  g r o u p  o f  l o y a l  s u p p o r t e r s ,  a  H y d e  o r  a  F a l k l a n d ,  t o  b e  f o u n d .  
T h e  C o m m i t t e e  a n d  i t s  D e c l a r a t i o n  w e r e  m e a n t  t o  f o r m  a  f o u n d a -
t i o n  u p o n  w h i c h  s p e c i f i c  e f f o r t s  o f  r e f o r m  c o u l d  b e  b u i l t .  H o w e v e r ,  
i t  d i d  n o t  w o r k  o u t  i n  e x a c t l y  t h a t  w a y ,  a t  l e a s t  i n i t i a l l y .  T h e  
c o m m e n c e m e n t  o f  p r o c e e d i n g  a g a i n s t  t h e  E a r l  o f  S t r a f f o r d  o v e r s h a d o w e d  
t h e  C o m m i t t e e ' s  a s s i g n m e n t ,  a n d ,  i n  s o m e  m e a s u r e ,  r e t a r d e d  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e .  N o n e t h e l e s s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  t w o  
d e v e l o p m e n t s  w e r e  c l o s e l y  r e l a t e d .
4 2  
T h e  H o u s e  m o v e d  a g a i n s t  
S t r a f f o r d  t h e  d a y  f o l l o w i n g  D i g b y ' s  m o t i o n  o n  e v i l  m i n i s t e r s .  I n  
a d d i t i o n ,  s i x  o f  t h e  e i g h t  m e m b e r s  o f  t h e  n e w  S e l e c t  C o m m i t t e e  
a s s i g n e d  t o  b r i n g  c h a r g e s  a g a i n s t  S t r a f f o r d ,  w e r e  a l s o  m e m b e r s  o f  t h e  
C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r  a p p o i n t e d  t h e  d a y  b e f o r e .  T h o s e  m e m b e r s  
4 1  
C o m m o n s  J o u r n a l s  1 1  p .  2 5 .  
4 2
G a r d i n e r  com~letely o v e r l o o k s  t h i s  e n t i r e  e p i s o d e  i n  t h e  
H i s t o r y ,  m e n t i o n i n g  n e i t h e r  D i g b y ' s  s p e e c h  o r  t h e  m o t i o n  f o r  t h e  
R e m o n s t r a n c e .  G a r d i n e r  a p p a r e n t l y  f e l t  t h a t  S t r a f f o r d ' s  i m p e a c h -
m e n t  w a s  f a r  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  l o n g  r a n g e  e f f e c t s  o f  D i g b y ' s  
m o t i o n .  
3 3  
w e r e  P y m ,  H a m p d e n ,  S t .  J o h n ,  E a r l e ,  D i g b y ,  a n d  J o h n  C l o t w o r t h y .
4 3  
I f  n o t h i n g  e l s e ,  t h e  S e l e c t  C o m m i t t e e  a t t e s t s  t o  t h e  ~organizational 
a b i l i t i e s  o f  t h e . o p p o s i t i o n .  I t  a l s o  c l e a r l y  r e f l e c t s  t h e  o p p o s i -
t i o n
1
s  c o m m i t t m e n t  t o  i m m e d i a t e  r e f o r m .  D i g b y
1
s  m o t i o n  a n d  i t s  
a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  e v i l  c o u n c i l l o r s  h a d ,  i n  f a c t ,  f a i l e d  t o  p a s s  
t h e  H o u s e .  T h e  o p p o s i t i o n  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  e n l i s t  t h e  n e c e s s a r y  
s u p p o r t  o f  t h e  C o m m o n s  f o r  a  g e n e r a l  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e . K i n g ' s  
m i n i s t e r s .  I t  t h e r e f o r e  m o v e d  t o  i m p e a c h  o n e  o f  t h e m  o n  s p e c i f i c  
c h a r g e s .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e  H o u s e ' s  a t t e n t i o n  w a s  n o t  d i v e r t e d  f r o m  t h e  
R e m o n s t r a n c e  f o r  v e r y  l o n g .  D u r i n g  t h e  n e x t  t w o  a n d  a  h a l f  w e e k s  t h e  
m o m e n t u m  c r e a t e d  b y  S t r a f f o r d ' s  i m p e a c h m e n t  e v e n t u a l l y  r e v i v e d  i n -
t e r e s t  i n  t h e  g e n e r a l  p r o v i s i o n s  p r o p o s e d  f o r  a  R e m o n s t r a n c e .  O n  
1  D e c e m b e r  t h e  H o u s e  r e v e r s e d  i t s  e a r l i e r  d e c i s i o n  a n d  r e p l a c e d  
t h e  D e c l a r a t i o n  w i t h  t h e  o r i g i n a l  R e m o n s t r a n c e  c o n c e i v e d  i n  D i g b y ' s  
m o t i o n  o f  1 0  N o v e m b e r .  " T h e  p r e p a r i n g  o f  a  h u m b l e  R e m o n s t r a n c e  
t o  H i s  M a j e s t y  . . .  a r e  r e f e r r e d  t o  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r ;  
f o r m e r l y  ' n a m e d ,  t o  d r a w  u p  a  r e p r e s e n a t a t i o n  o f  t h e  E s t a t e  o f  t h e  
K i n g d o m . "
4 4  
T h e  C o m m o n s '  d e c i s i o n  c h a n g e d  t h e  a u d i e n c e  o f  t h e  
4 3
c l o t w o r t h y ' s  m e m b e r s h i p  o n  t h e  S e l e c t  C o m m i t t e e ,  a n d  i n  t h e  
H o u s e  i t s e l f ,  i n d i c a t e s  t h a t  s o m e  k i n d  o f  a t t a c k  o n  S t r a f f o r d  w a s  a n t i -
c i p a t e d  b e f o r e  P a r l i a m e n t  c o n v e n e d .  C l o t w o r t h y  w a s  I r i s h ,  a n  o u t -
s p o k e n  c r i t i c  o f  S t r a f f o r d ' s  t e n u r e  i n  I r e l a n d ,  a n d  w a s  r e l a t e d  t h r o u g h  
f r i e n d h i p  a n d  m a r r i a g e  t o  P y m .  H e  h a d  n o t  s a t  i n  t h e  H o u s e  b e f o r e  
3 4  
1 6 4 0  a n d  e v e n t u a l l y  s a t  f o r  a  b o r o u g h  u n d e r  t h e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  P y m ' s  
p a t r o n ,  t h e  E a r l  o f  B e d f o r d .  ( H u g h  F .  K e a r n e y ,  · s t r a f f o r d  i n  I r e l a n d ,  
M a n c h e s t e r  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  ( 1 9 5 9 ) , p .  1 9 9 ) .  C l a r e n d o n  R e b e l l i o n , p .  2 2 4 . )  
w a s  p r o b a b l y  c o r r e c t  w h e n  h e  m a i n t a i n e d  t h a t  C l o t w o r t h y  h a d  b e e n  " b y  
c o n t r i v a n c e  a n d  r e c o m m e n d a t i o n  o f  s o m e  p o w e r f u l  p e r s o n s  r e t u r n e d  . .  s o  h e  
m i g h t  b e  e n a b l e d  t o  a c t  h i s  p a r t  a g a i n s t  t h e  L o r d  L i e u t e n a n t . "  
4 4
c o m m o n s  J o u r n a l s ,  1 1 ,  4 3 .  a n d  R u s h w o r t h , £ £ ·  c i t . ,  p .  7 1 .  
!  .  
R e m o n s t r a n c e  o n c e  a g a i n .  W h i l e  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  e v i d e n c e  f r o m  
c o n t e m p o r a r y  s o u r c e s  t o  a c c o u n t  f o r  t h i s  c h a n g e ,  i t  s e e m s  l o g i c a l  t h a t  
t h e  e v i d e n c e  g a t h e r e d  i n  t h e  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  S t r a f f o r d ,  a n d  i n  t h e  
p e t i t i o n s  w h i c h  t h e  C o n n n i t t e e  p r e s u m a b l y  m u s t  h a v e  a c q u i r e d  u p  t o  t h i s  
p o i n t ,  m a y  w e l l  h a v e  c r e a t e d  s u f f i c i e n t  p r e s s u r e  t o  c o n v i n c e  t h e  H o u s e  
o f  t h e  n e e d  f o r  a  f o r m a l  a p p e a l  t o  t h e  K i n g .  W h a t e v e r  t h e  r e a s o n s  
m a y  h a v e  b e e n ,  t h e  c h a n g e  o f  a d d r e s s  w a s  a  m a j o r  a l t e r a t i o n  w h i c h  
c h a n g e d  f o r e v e r  t h e  p u r p o s e  a n d  t o n e  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e .  
T h e  a t t e n t i o n  f o c u s e d  o n  t h e  C o n n n i t t e e ' s  w o r k  w a s  f u r t h e r  
d i v e r t e d  b y  t w o  m a j o r  e v e n t s  i n  l a t e  D e c e m b e r .  T h e  f i r s t  w a s  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  L o n d o n  P e t i t i o n  o n  E p i s c o p a c y ,  l a t e r  k n o w n  a s  t h e  
R o o t  a n d  B r a n c h  p e t i t i o n ,  o n  D e c e m b e r  1 1 t h ,  a n d  t h e  o t h e r  w a s  t h e  
i m p e a c h m e n t  o f  A r c h b i s h o p  L a u d  o n  t h e  1 8 t h .  T h e  L o n d o n  P e t i t i o n  w a s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  H o u s e  b y  A l d e r m a n  P e n n i n g t o n  a n d  c a r r i e d  t h e  s i g n a -
t u r e s  o f  1 5 , 0 0 0  L o n d o n e r s  c a l l i n g  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  E p i s c o p a c y .  
A s  j u s t i f i c a t o n  i t  c o n t a i n e d  " A  p a r t i c u l a r  o f  t h e  m a n i f o l d  p r e s s u r e s  
a n d  g r i e v a n c e s ,  c a u s e d ,  p r a c t i c e d ,  a n d  o c c a s i o n e d  b y  t h e  P r e l a t e s  
a n d  t h e i r  D e p e n d e n t s : "
4 5  
C l a r e n d o n ,  o f  c o u r s e  m a i n t a i n e d  t h a t  " i t  w a s  
a  s t r a n g e  u n i n g e n u i t y  a n d  m o u n t e b a n k e r y  t h a t  w a s  p r a c t i c e d  i n  
p r o c u r i n g  t h e s e  petitions~,
46 
a n d  t h a t  i t s  s u p p o r t e r s  h a d ,  i n  f a c t ,  
l a t e r  s u b s t i t u t e d  a n  a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  a n d  m o r e  v i o l e n t  p e t i t i o n  
f o r  t h e  o n e  w h i c h  h a d  b e e n  s i g n e d  b y  t h e  1 5 , 0 0 0  L o n d o n e r s .  T h i s  i s  
p r o b a b l y  u n l i k e l y ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  P e t i t i o n  w a s  a c c o m p a n i e d  t o  
W e s t m i n s t e r  b y  a  s u p p o r t i v e  c r o w d  o f  i t s  o r i g i n a l  s i g n a t o r i e s .  
4 5
R u s h w o r t h ,  £ £ ·  c i t .  p .  9 3 .  
4 6
c 1 a r e n d o n ,  £ £ . ·  c i t .  p .  2 7 1 .  
3 5  
T h e  H o u s e ,  a t  l e a s t ,  d i d  n o t  c o n t e s t  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  P e t i t i o n ,  
a n d  p r o c e e d e d  t o  d e b a t e  t h e  w h o l e  s u b j e c t .  I n  t h e  e n d ,  t h e  H o u s e  
d e c i d e d  t o  p o s t p o n e  f u r t h e r  d e b a t e  f o r  a  w e e k ,  ( a f t e r  w h i c h  i t  w a s  
p o s t p o n e d  f o r  a  c o n s i d e r a b l y  l o n g e r  p e r i o d ) ,  a n d  i n s t r u c t e d  t h a t  
c o p i e s  b e  m a d e  f o r  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  a n d  " n o n e  e l s e .
1 1 4 7  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  R o o t  a n d  B r a n c h  P e t i t i o n  w a s  a  v i t a l l y  
i m p o r t a n t  o c c a s i o n .  I t  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  G a r t l i n e r  a t  l e a s t ,  " t h e  
f i r s t  t i m e  t h a t  t h e  H o u s e  h a d  b e e n  s e r i o u s l y  d i v i d e d .
1 1 4 8  
I t  w a s  
a l s o  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  a  m a j o r  p r o p o s a l  f o r  r e l i g i o u s  r e f o r m  h a d  
b e e n  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  H o u s e  f o r  d e b a t e . .  T h e  R o o t  a n d  B r a n c h  
P e t i t i o n  w a s  t o  b e c o m e ,  i n  F e b r u a r y ,  a  H o u s e  i n i t i a t e d  b i l l  o f  t h e  
s a m e  n a m e ,  a n d  f u r t h e r ,  t h e  f o u n d a t i o n  a n d  f o c u s  o f  a l l  o f  P a r l i a m e n t ' s  
s u b s e q u e n t  s t r u g g l e s  o v e r  r e l i g i o n .  
T h e  e f f e c t  o f  t h e  P e t i t i o n  w a s  i n  s o m e  m e a s u r e ,  r e f l e c t e d  i n  
t h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  t h e  H o u s e  m o v e d  t o  i m p e a c h  L a u d .  F o r  t h e  e n t i r e  
w e e k  f o l l o w i n g  i t s  p r e s e n t a t i o n ,  d e b a t e  i n  t h e  H o u s e  w a s  l a r g e l y  
d e v o t e d  t o  r e l i g i o u s  i s s u e s .  T h e  m a i n  t h r u s t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  c e n t e r e d  
a r o u n d  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  p o l i c y  e s t a b l i s h e d  b y  C o n v o c a t i o n  i n  i t s  
C a n o n s  t h e  p r e v i o u s  s p r i n g .  T h e  o u t c o m e  o f  t h e  d e b a t e  w a s  a  r e s o l u t i o n  
p a s s e d  o n  t h e  1 6 t h  o f  D e c e m b e r  w h i c h  d e c l a r e d :  
T h e s e  C a n o n s  a n d  c o n s t i t u t i o n s  e c c l e s i a s t i c a l  . . .  d o  c o n t a i n  
i n  t h e m  m a n y  m a t t e r s  c o n t r a r y  t o  t h e  K i n g ' s  p r e r o g a t i v e ,  
t o  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w s  a n d  s t a t u t e s  o f  t h e  R e a l m ,  t o  t h e  
R i g h t  o f  P a r l i a m e n t ,  t o  t h e  p r o p e r t y  a n d  l i b e r t y  o f  t h e  
s u b j e c t ,  and
4
~att~rs t e n d i n g  t o  s e d i t i o n  a n d  o f  d a n g e r o u s  
c o n s e q u e n c e .  
4 7  
C o m m o n s  J o u r n a l s ,  1 1 ,  p .  4 8 .  
4 8  d .  .  .  2 4 7  
G a r  i n e r ,  £ ! ? . ·  c i t . ,  p .  i x ,  .  
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C o m m o n s  J o u r n a l s ,  1 1 ,  p .  5 1 - 2 .  
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1  
I  
i  
T h e r e  a r e  t w o  k e y  p h r a s e s  i n  t h i s  r e s o l u t i o n .  T h e  f i r s t  i s  t h e  o n e  
r e f e r r i n g  t o  t h e  r i g h t s  o f  P a r l i a m e n t .  T h e  C a n o n s  h a d  b e e n  p a s s e d  
w i t h o u t  t h e  p r i o r  a p p r o v a l  o f  t h e  H o u s e ,  a n d  t h a t  b e c a m e  t h e  p r i n c i p l e  
i s s u e  o f  d e b a t e .  P a r l i a m e n t  w a s  a s s e r t i n g  t h a t  r i g h t  o f  a p p r o v a l  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h i s  r e s o l u t i o n .  I n  t h e  w o r d s  o f  t h e  R o o t  a n d  B r a n c h  
p e t i t i o n ,  t h e  C o m m o n s  w a s  n o t  g o i n g  t o  a l l o w  C o n v o c a t i o n  a n d  i t s  
C a n o n s  t o  c o n t i n u e  " s p o i l i n g  b o t h  t h e  K i n g  a n d  P a r l i a m e n t  o f  t h e i r  
p o w e r .
1 1 5 0  
T h e  C a n o n s  w e r e  t h e r e f o r e  d e c l a r e d  i l l e g a l .  T h e  s e c o n d  
r e f e r e n c e ,  t o  " m a t t e r s  o f  s e d i t i o n " ,  w a s  a  t a c i t  r e c o g n i t i o n  t h a t ,  
h a v i n g  p a s s e d  i l l e g a l  a c t s ,  t h e  m e m b e r s  o f  C o n v o c a t i o n ,  a n d  p a r t i c u l a r -
l y  t h e  w o r k ' s  p r i n c i p l e  a u t h o r ,  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  a n  a c c u s a t i o n  o f  
t r e a s o n .  I n  t h e  w o r d s  o f  H a r b o t t l e  G r i m s t o n e ,  L a u d  w a s  d e c l a r e d  t o  
b e  " t h e  r o o t  a n d  b r a n c h  o f  a l l  o u r  m i s e r i e s ,
1 1 5 1  
a n d  s u m m a r i l y  
i m p e a c h e d  o n  t h e  1 8 t h .  
P a r l i a m e n t  h a d  p r o g r e s s e d  t o  a n  i n t e r e s t i n g  p o i n t  b y  t h e  
b e g i n n i n g  o f  1 6 4 1 .  I t  h a d  s u c c e e d e d  i n  r e m o v i n g  t h e  t w o  p r i n c i p l e  
a r c h i t e c t s  o f  R o y a l  p o l i c y  f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e ,  
a n d  h a d  e s t a b l i s h e d  a  t e n t a t i v e  b a s i s  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  r e l i g i o u s  
r e f o r m .  I n  a d d i t i o n  t o  i t s  s u c c e s s  o n  s p e c i f i c  i s s u e s ,  t h e  C o m m o n s  
h a d  a t  l e a s t  e s t a b l i s h e d  i t s  i n t e n t  t o  p u r s u e  a  f o r m a l  d e c l a r a t i o n  
o n  t h e  s t a t e  o f  t h e  K i n g d o m .  I n  t e r m s  o f  i m m e d i a t e  v i s i b i l i t y ,  t h e  
R e m o n s t r a n c e  w a s  o v e r s h a d o w e d  b y  s p e c i f i c  p r o j e c t s  i n  t h e  H o u s e .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  q u e s t i o n  t h a t  t h e  w o r k  o f  t h e  C o m m i t t e e  
w a s  p r o c e e d i n g  o r  t h a t  t h e  H o u s e  c o n s i d e r e d  i t s  w o r k  f u n d a m e n t a l l y  
S O R u s h w o r t h ,  ~· c i t . ,  p .  9 4 .  
5 1
N o t e s t e i n / D ' E w e s ,  ~· c i t .  p .  1 6 9 .  
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i m p o r t a n t .  T h e  C o n n n o n s  h a d  s u c c e s s f u l l y  r e m o v e d  L a u d  a n d  S t r a f f o r d ,  
f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  B u t  t h e r e  w a s  n o  a s s u r a n c e  t h a t  e i t h e r  i m p e a c h m e n t  
w o u l d  b e  s u c c e s s f u l ,  o r  t h a t ,  i f  t h e y  w e r e ,  t h e  r e s u l t  w o u l d  b e  a  
d r a s t i c  c h a n g e  i n  R o y a l  p o l i c y .  T h e r e f o r e ,  t h e  R e m o n s t r a n c e  b e c a m e  
s i n g u l a r l y  i m p o r t a n t  a s  a n  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h ,  a s  a  c o l l e c t i v e  
s t a t e m e n t  o n  t h e  g e n e r a l  s t a t e  o f  t h e  K i n g d o m ,  a n d  a s  a  c o m p r e h e n s i v e  
a p p e a l  f o r  r e f o r m .  
T h e  e f f e c t  o f  t h e  C o n n n o n s '  a c t i o n  u p  t o  t h i s  p o i n t  i s ,  i n  s o m e  
m e a s u r e ,  r e f l e c t e d  i n  C h a r l e s '  r e s p o n s e  t o  i t .  T h e  K i n g ' s  s p e e c h  
o n  t h e  2 3 r d  o f  J a n u a r y  m a k e s  c l e a r  t h a t ,  a t  l e a s t  i n  t e r m s  o f  r e f o r m ,  
t h e r e  w a s  l i t t l e  c o n n n o n  g r o u n d  b e t w e e n  C h a r l e s  a n d  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t .  
C h a r l e s  b e g a n  h i s  s p e e c h  w i t h  a n  a t t e m p t  t o  p l a c e  t h e  p o l i t i c a l  i s s u e s  
a t  h a n d  i n  p e r s p e c t i v e :  
. . .  T h e r e  a r e  s o m e  m e n ,  t h a t  m o r e  m a l i s c i o u s l y  t h a n  i g n o r a n t l y ,  
w i l l  p u t  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e f o r m a t i o n  a n d  a l t e r n a t i o n  o f  
g o v e r n m e n t ;  . . .  N o w  I  m u s t  t e l l  y o u ,  t h a t  I  m a k e  a  g r e a t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  reformat~on a n d  a l t e 5 2 t i o n  . . .  t h o  I  a m  f o r  t h e  
f i r s t ,  I  c a n n o t  g i v e  w a y  t o  . t h e  l a t t e r .  
C h a r l e s  w a n t e d  t o  m a k e  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  
a c c e p t a b l e  r e f o r m ,  a n d  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  c o m p l e t e l y  u n a c c e p t a b l e  
a l t e r a t i o n s  o f  e c c l · e s i a s t i c a l  a n d  c i v i l  g o v e r n m e n t .  H e  w a s  p r e p a r e d ,  
i n  t h e  n a m e  o f  r e f o r m  t o  " r e d u c e  a l l  t h i n g s  t o  t h e  b e s t  a n d  p u r e s t  t i m e ,  
a s  t h e y  w e r e  i n  t h e  t i m e  o f  Q u e e n  E l i z a b e t h .
1 1 5 3  
H e  a g r e e d  t o  r i d  t h e  
C h u r c h  o f  a l l  i n n o v a t i o n  a n d  c o n s e n t e d ,  i n  p r i n c i p l e ,  t o  r e s t r i c t i o n s  
i m p o s e d  o n  t h e  t e m p o r a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  B i s h o p s ,  p r o v i d i n g  t h a t  
P a r l i a m e n t  c o u l d  s h o w  h i m  t h a t  t h a t  a u t h o r i t y  w a s  i n c o n v e n i e n t  
5 2
R u s h w o r t h ,  £ E . ·  c i t .  p .  1 5 5 .  
5 3
r b i d ,  p .  1 5 5 .  
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t o  t h e  s t a t e .  H e  a l s o  a g r e e d  t o  r e l i n q u i s h  a n y  s o u r c e s  o f  p e r s o n a l  
r e v e n u e  w h i c h  h a d  b e e n ,  o r  m i g h t  b e ,  d e c l a r e d  i l l e g a l .  T h a t  w a s  a s  
f a r  a s  h e  w a s  p r e p a r e d  t o  g o .  
C h a r l e s  t h e n  m a d e  i t  e q u a l l y  c l e a r  t h a t  h e  c o u l d  n o t  s u p p o r t  
e i t h e r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  E p i s c o p a c y  o r  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  B i s h o p s  
f r o m  t h e  H o u s e  o f  L o r d s ,  p r o p o s a l s  w h i c h  h a d  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  H o u s e  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  R o o t  a n d  B r a n c h  P e t i t i o n .  N o r  c o u l d  h e  
e n d o r s e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r i e n n i a l  A c t  w h i c h  P a r l i a m e n t  h a d  
p a s s e d  f o u r  d a y s  e a r l i e r .  T h e s e  p r o p o s a l s  a m o u n t e d  t o  s e r i o u s  
a l t e r a t i o n s  o f  g o v e r n m e n t  w h i c h  h e  w o u l d  n o t  c o u n t e n a n c e .  C l e a r l y ,  
C h a r l e s  f e l t  t h a t  P a r l i a m e n t  w a s  a t t e m p t i n g  t o  u s u r p  h i s  p r e r o g a t i v e  
p o w e r s ,  a n d  t o  c u r b  t h e  i n h e r e n t  a u t h o r i t y  o f  t h e  C r o w n .  
T h e  K i n g ' s  s p e e c h  l e f t  t h e  H o u s e  c o m p l e t e l y  d i s s a t i s f i e d .  
C h a r l e s '  c o n c e s s i o n s  w e r e  p u r p o s e l y  l e f t  g e n e r a l i z e d  a n d  v a g u e .  H i s  
p r o m i s e  t o  r e s t o r e  t h e  C h u r c h  t o  a n  E l i z a b e t h a n  s t a n d a r d  c o u l d  o n l y  
3 9  
h a v e  b e e n  m i l d l y  r e a s s u r i n g  t o  a  H o u s e  o b v i o u s l y  i n t e n t  o n  f a r  m o r e  
s w e e p i n g  r e f o r m .  H i s  w i l l i n g n e s s  t o  r e l i n q u i s h  h i s  s o u r c e s  o f  p e r s o n a l  
i n c o m e  d e p e n d e d  o n  t h e i r  b e i n g  d e c l a r e d  i l l e g a l .  L e g a l  p r e c e d e n t  
e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  S h i p  M o n e y  c a s e ,  a n d  w i t h  t h e  c a s e  o n  I m p o s i t i o n s ,  
m a d e  t h a t  a n  u n l i k e l y  p o s s i b i l i t y .  C h a r l e s ,  a n d  c e r t a i n l y  t h e  m e m b e r s h i p  
o f  t h i s  P a r l i a m e n t ,  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  t h a t .  H i s  o u t r i g h t  r e f u s a l  t o  
c o n s i d e r  e i t h e r  t h e  T r i e n n i a l  A c t ,  o r  a n y  o f  t h e  r e l i g i o u s  p e t i t i o n s  
b e f o r e  t h e  H o u s e ,  l e f t  t h e  C o n n n o n s  w i t h  t h e  d i s t i n c t  i m p r e s s i o n  t h a t  
C h a r l e s  w a s  u n w i l l i n g  t o  c o o p e r a t e  a t  a l l .  D ' E w e s  J o u r n a l  c o n t a i n s  a n  
e n t r y  f o r  2 3  J a n u a r y  w h i c h  d e m o n s t r a t e s  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  H o u s e .  
" T h e  s p e e c h  f i l l e d  m o s t  o f  u s  w i t h  s a d  a p p r e h e n s i o n s  o f  f u t u r e  e v i l s ,  
i n  c a s e  H i s  M a j e s t y  s h o u l d  b e  i r r e m o v a b l y  f i x e d  t o  u p h o l d  t h e  B i s h o p s  
i n  t h e i r  w e a l t h ,  p r i d e ,  a n d  t y r a n n y .
1 1 5 4  
C h a r l e s '  u n c a n n y  a b i l i t y  t o  
m i s r e a d  t h e  t e m p e r a m e n t  o f  t h e  H o u s e ,  a n d  t o  p r o v o k e  t h e m  i n t o  a  
d e f e n s i v e  r e a c t i o n  w a s  a g a i n  t h e  o r d e r  o f  t h e  d a y .  F o r  a l l  o f  t h e  
p o l i t e  c o n c e s s i o n s  w h i c h  t h e  s~eech i m p l i e d ,  i t s  t o n e  w a s  b o t h  
c o n d e s c e n d i n g  a n d  t h r e a t e n i n g .  I t  o n l y  e x a s c e r b a t e d  t h e  a l r e a d y  
h o s t i l e  t e m p e r  o f  t h e  H o u s e ,  a n d  o n l y  s u c c e e d e d  i n  r e i n f o r c i n g  t h e  
o p p o s i t i o n ' s  c o n n n i t m e n t  t o  p u r s u e  m o r e  a g g r e s s i v e  r e f o r m .  A c c o r d i n g l y ,  
t h e  n e x t  t h r e e  m o n t h s  s a w  t h e  H o u s e  d e v o t e  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  i t s  
e n e r g i e s  t o  t w o  m a j o r  p r o j e c t s ;  a  r e v i v a l  o f  d e b a t e  o n  t h e  i s s u e  o f  
E p i s c o p a c y ,  a n d  t h e  c o n c l u s i o n  o f  i t s  e f f o r t s  t o  d i s p o s e  o f  S t r a f f o r d .  
T h e  d e b a t e  o n  t h e  R o o t  a n d  B r a n c h  P e t i t i o n  w a s  r e v i v e d  o n  8  
F e b r u a r y ,  1 6 4 1 .  T h e  d e b a t e  h a d  b e e n  p o s t p o n e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l l y  
s c h e d u l e d  s e s s i o n  o n  1 7  D e c e m b e r ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  i n i t i a l  
d e b a t e  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  i s s u e  w o u l d  p r o v o k e  a  m a j o r  d i v i s i o n  
i n  t h e  r a n k s ,  a t  p r e c i s e l y  t h e  t i m e  w h e n  a  p u b l i c  i m a g e  o f  u n i t y  i n  
t h e  H o u s e  w a s  m o s t  n e e d e d .  T h e  H o u s e  w a s  c o m p e l l e d  t o  r e v i v e  t h e  
d e b a t e  i n  F e b r u a r y  b e c a u s e  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  K i n g ' s  a d d r e s s ,  
a n d ·  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  y e t  a n o t h e r  p r o p o s a l  o f  e c c l e s i a s -
t i c a l  r e f o r m ,  k n o w n  a s  t h e  M i n i s t e r s  P e t i t i o n .  T h e  M i n i s t e r ' s  P e t i t i o n  
a r r i v e d  i n  t h e  H o u s e  o n  t h e  8 t h .  I t  d i f f e r e d  f r o m  t h e  R o o t  a n d  B r a n c h  
B i l l  i n  o n e  m a j o r  a s p e c t .  I t  d i d  n o t  a d v o c a t e  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  
E p i s c o p a c y .  I t  p r o p o s e d  i n s t e a d ,  t h a t  t h e  B i s h o p s  b e  r e t a i n e d ,  b u t  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  n o t  b e  a l l o w e d  t o  h o l d  s e c u l a r  o f f i c e s .  T h e  
d e b a t e  o n  t h e  8 t h  a n d  9 t h  a r o s e  e s s e n t i a l l y  o v e r  w h e t h e r  t h e  H o u s e  
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s h o u l d  c o m m i t  o n e ,  o r  t h e  ot~er, o f  t h e  b i l l s ,  a n d ,  b y  e x t e n s i o n ,  
w h e t h e r  i t  s h o u l d ,  i n  d o i n g  s o ,  s u p p o r t  r e f o r m  o r  a b o l i t i o n  o f  t h e  
E p i s c o p a c y .  R u s h w o r t h ' s  e n t r y  f o r  t h e  9 t h  i s ,  e x t e n s i v e  a n d  b e g i n s  w i t h  
a n  u n c h a r a c t e r i s t i c a l l y  c o l o r f u l  n o t e :  
T h e r e  w e r e  t h e s e  t w o  d a y s  g r e a t  a n d  t e d i o u s  D e b a t e s  i n  t h e  
H o u s e  o f  C o m m o n s  c o n c e r n i n g  E p i s c o p a l  G o v e r n m e n t ;  D i v e r s  
o p i n i o n s  t h e r e  w e r e ,  s o m e  f o r  t h e  r e f 3 5 m a t i o n  o f  t h e  B i s h o p s  
o t h e r s  t o  h a v e  t h e m  q u i t e  t a k e n  a w a y .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d e b a t e s ,  t h e  w h o l e  s u b j e c t  o f  
E p i s c o p a c y  t r a n s c e n d e d  t h e  p r o b l e m  o f  r e l i g i o u s  o b s e r v a n c e ,  a n d  c a m e  
t o  r e s t  o n  t h e  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c i v i l  a n d  r e l i g i o u s  a u t h o r i t y .  T h e  d e b a t e  r e f l e c t e d  a  c h a l l e n g e  t o  
t h e . w h o l e  f o u n d a t i o n  u p o n  w h i c h  a l l  a u t h o r i t y  r e s t e d :  
I n  t h e  m a s s  o u t c r y  a g a i n s t  E p i s c o p a c y ,  i t s  d e f e n d e r s  s c e n t e d  
s o m e t h i n g  d a n g e r o u s  i n  t h e  a i r ;  a  r i s i n g  b r e e z e  o f  p o p u l a r  
i n i t i a t i v e  i n  r e l i g i o n ,  a n  a t t r a c t i o n  t o  t h e  s p i r i t  o f  
i n n o v a t i o n ;  a n  i m p u l s e  t o w a r d  a  c h u r c h  o r d e r  l i k e l y  t o  b e  
l e s s  e f f e c t i v e  t h a n  § g e  B i s h o p s  i n  b u t t r e s s i n g  t h e  e x i s t i n g  
r e g i m e  o f  p r i v l e d g e .  
T h e  i s s u e s  a t  s t a k e  w e r e  c l e a r l y  s e e n  i n  e x a c t l y  t h e s e  t e r m s ,  a n d  t h e  
d e b a t e  i t s e l f  p r o d u c e d  a  d e c i s i v e  s p l i t  i n  t h e  o p p o s i t i o n  r a n k s .  
S u c h  n o r m a l l y  s y m p a t h e t i c  m e m b e r s  a s  L o r d  D i g b y  a n d  N a t h a n i e l  F i e n n e s  
p a r t e d  c o m p a n y  o v e r  t h e  w h o l e  q u e s t i o n  o f  C h u r c h  G o v e r n m e n t .  D i g b y  
s a w  t h e  p e t i t i o n s  t h e m s e l v e s  a s  a  f u n d a m e n t a l  t h r e a t  t o  t h e  c e n t r a l  
a u t h o r i t y  o f  b o t h  e c c l e s i a s t i c a l  a n d  c i v i l  g o v e r n m e n t .  F i e n n e s ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  s a w  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e c u l a r  a n d  r e l i g i o u s  
a u t h o r i t y  a s  d a n g e r o u s  i n  i t s e l f ,  a t  l e a s t  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  
e x i s t e d  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 6 4 1 .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  q u e s t i o n  a t  h a n d  
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4 1  
r e p r e s e n t e d  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  j u s t  a  d e b a t e  o n  t h e  r e f o r m  o r  
a b o l i t i o n  o f  t h e  E p i s c o p a c y .  
D i g b y ,  i n  a n  e x t e n d e d  s p e e c h ,  s p o k e  m o r e  o f  t h e  s o u r c e  a n d  
m a n n e r  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  P e t i t i o n s  t h a n  o f  t h e i r  c o n t e n t s :  
I  a m  c o n f i d e n t  t h a t  t h e r e  i s  n o  m a n  o f  j u d g e m e n t  t h a t  w i l l  
t h i n k  i t  i s  f i t  f o r  a  P a r l i a m e n t  u n d e r  a  M o n a r c h y  t o  g i v e  
c o u n t e n a n c e  t o  i r r e g u l a r  a n d  t u m u l t o u s  a s s e m b l i e s  o f  p e o p l e  . . .  
T h e r e  i s  n o  m a n  o f  t h e  l e a s t  i n s i g h t  i n t o  N a t u r e  o r  H i s t o r y  b u t  
k n o w s  t h e  D a n g e r ,  w h e n  e i t h e r  t r u e  o r  p r e t e n d e d  sti~7ation 
o f  c o n s c i e n c e  h a t h  o n c e  g i v e n  a  M u l t i t u d e  A g i t a t i o n .  
D i g b y ' s  p o i n t  o f  v i e w  w a s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e s p o n s e  o f  B e n j a m i n  
R u d y e r d ,  " B u t  l e t  u s  w e l l  b e t h i n k  o u r s e l v e s ,  w h e t h e r  a  p o p u l a r  
D e m o c r a t i c a l  G o v e r n m e n t  o f  t h e  C h u r c h  . . .  w i l l  b e  e i t h e r  s u i t a b l e  o r  
a c c e p t a b l e  t o  a  R o y a l  M o n a r c h i c a l  g o v e r n m e n t  o f  t h e  S t a t e .
1 1 5 8  
T h e  
o p p o s i n g  v i e w  w a s  p r e s e n t e d  i n  a  b r i l l i a n t  s p e e c h  b y  F i e n n e s :  
T h e r e  i s  a  c o n s t a n t  h a t e  a n d  f e u d  b e t w e e n  t h e  E c c l e s i a s t i c a l  
S t a t e  a n d  t h e  C i v i l ,  b e t w e e n  C a n o n  l a w  a n d  t h e  C o n n n o n  L a w  . . .  
a r i s i n g  f r o m  t h e  d i s p r o p o r t i o n  a n d  d i s s i m i l i t u d e  w h i c h  i s  
b e t w e e n  t h e  C i v i l  a n d  E c c l e s i a s t i c a l  g o v e r n m e n t s  . . .  U n t i l  t h e  
E c c l e s i a s t i c a l  g o v e r n m e n t  b e  f r a m e d  s o m e t h i n g  o f  a n o t h e r  
t w i f t  a n d  b e  m o r e  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  C o n n n o n w e a l t h ;  I  f e a r  
t h e  E c c l e s i a s t i c a l  g o v e r n m e n t  w i l l  b e  n o  g o o d  n e i g h b o r  t o  t h e  
C i v i l ,  b u t  w i l l  b e  c a s t i n g  i t s  L e a v e n  i n t o  i t  t o  r e d u c e  ~ 
a l s o  t o  ! .  S o l e ,  A b s o l u t e ,  a n d  A r b i t r a r y  w a y  o f  p r o c e e d i n g .  
T h e  g u l f  b e t w e e n  t h e  t w o  p o s i t i o n s · w a s w i d e ,  a n d  t h e  o p p o s i t i o n ' s  
f e a r s  a b o u t  t h e  d i v i s i v e  n a t u r e  o f  t h e  r e l i g i o u s  i s s u e  h a d  b e e n  w e l l  
f o u n d e d .  T h e  d e b a t e s  p r o v o k e d  a  d e c i d e d l y  c o n s e r v a t i v e  r e a c t i o n  f r o m  
m e m b e r s ,  a n d ,  i n  f a c t ,  f r o m r o m e  l e a d e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  O n  t h e  
w h o l e  t h e  d e b a t e s  r e f l e c t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  H o u s e  w a s  
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n o t  i n  a  r e v o l u t i o n a r y  f r a m e  o f  m i n d  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  L o n g  P a r l i a -
m e n t ' s  p r o c e e d i n g s .  T h e  c h a l l e n g e  t o  C h u r c h  g o v e r n m e n t  h a d  c o m e  t o  
r e p r e s e n t  a  g r e a t e r  c h a l l e n g e  t o  g o v e r n m e n t  a u t h o r i t y  a s  a  w h o l e ,  
a n d  t h e  H o u s e  r e a c t e d ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  m o m e n t ,  b y  r e a f f i r m i n g  i t s  
s u p p o r t  f o r  t h e  e x i s t i n g  o r d e r .  I n  t h e  e n d  t h e  C o n n n o n s  c o n n n i t t e d  
b o t h  t h e  R o o t  a n d  B r a n c h  P e t i t i o n  a n d  t h e  M i n i s t e r ' s  p e t i t i o n  t o  t h e  
C o n n n i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r .  D ' E w e s  a c c o u n t  d e s c r i b e s  t h e  s t a t e  o f  t h e  
H o u s e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d e b a t e :  
. . .  A n d  y e t  t h i s  o r d e r  d i d  n o t  p a s s  w i t h o u t  t h e  d i s s e n t  o f  
m a n y e ;  b e f o r e  i t  w a s  a l l o w e d .  T h i s  b e i n g  p a s s e d  a n d  r a t i f i e d  
w e  f e l l  u p o n  a  n e w  d e b a t e ;  t o  w h a t  . c o m m i t t e e  s h o u l d  t h i s  
b e  r e f e r r e d ;  a n d  a t  l a s t  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  i~
0
should b e  
r e f e r r e d  t o  t h e  C o m m i t t e e  o f  F o u r  a n d  T w e n t y .  
T h e  d i v i s i o n  n e e d e d  t o  c o m m i t  t h e  p e t i t i o n s  c a u s e d ,  i n t e r e s t i n g l y ,  
a n  a l m o s t  e v e n  s p l i t  i n  t h e  H o u s e ,  1 8 0  f o r  a n d  1 4 5  a g a i n s t .
6 1  
T h e  
f a c t  thatthe·p~titions w e r e  u l t i m a t e l y  r e f e r r e d  t o  t h e  C o m m i t t e e  o f  
T w e n t y  F o u r  r e f l e c t s  i t s  g r o w i n g  i m p o r t a n c e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  
s c o p e  o f  H o u s e  b u s i n e s s .  T h e  H o u s e  w a s  c l e a r l y  n o t  t r y i n g  t o  b u r y  
t h i s  d i f f i c u l t  i s s u e .  I n  f a c t ,  t h e  C o m m o n s  p r o c e e d e d  immedi~tely t o  
n a m e  s i x  n e w  m e m b e r s ·  t o  t h e  C o m m i t t e e  t o  a s s i s t  i n  h a n d l i n g  i t s  n e w  
a s s i g n m e n t .  T h e  n e w  m e m b e r s  w e r e  T h o m a s  R o e ,  D e n z i l  B o l l e s ,  G e o f f e r e y  
P a l m e r ,  N a t h a n i e l  F i e n n e s ,  a n d  H e n r y  V a n e  J r .  T w o  o f  t h e s e  m e m b e r s ,  
F i e n n e s  a n d  V a n e  w e r e  s t o u t  s u p p o r t e r s  o f  P y m  a n d  w e r e  c o m m i t t e d  t o  
r a d i c a l  e c c l e s a i s t i c a l  r e f o r m .  I f  a n y t h i n g  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  d e b a t e  
a n d  t h e  r e f e r r a l  o f  t h e  p e t i t i o n s  r e f l e c t  t h e  e f f o r t s  o f  P y m  a n d  h i s  
i m m e d i a t e  a s s o c i a t e s  t o  c o n s o l i d a t e  a l l  m a j o r  i s s u e s  u n d e r  t h e  a u t h o r -
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i t y  o f  a  s i n g l e  c o n n n i t t e e  o n  w h i c h  t h e y  h a d  a  s i z a b l e  m a j o r i t y .  P y m  
o b v i o u s l y  f e l t  t h a t  t h i s  c o m m i t t e e  w o u l d  p l a y  a  c r u c i a l  r o l e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  o p p o s i t i o n ' s  p r o g r a m .  
H a v i n g  d e l e g a t e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  r e l i g i o u s  p e t i t i o n s  
t o  t h e  c o n n n i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r ,  t h e  H o u s e  t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n  t o w a r d  
t h e  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  E a r l  o f  S t r a f f o r d .  B o t h  f o r  i t s  
i m m e d i a t e  r e s u l t s ,  a n d  f o r  i t s  l o n g  t e r m  c o n s e q u e n c e s ,  t h e  t r i a l  o f  
S t r a f f o r d ,  w h i c h  b e g a n  o n  t h e  2 2 n d  o f  M a r c h ,  w a s  t h e  p i v i t o l  e v e n t  
i n  t h e  f i r s t  s i x  m o n t h s  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t ' s  h i s t o r y .  T h e  
o p p o s i t i o n  h a d  s t a k e d  e v e r y t h i n g  o n  S t r a f f o r d ' s  r e m o v a l ,  b o t h  b e c a u s e  
o f  h i s  i m p o r t a n c e  a s  a  s y m b o l  o f  m i s g u i d e d  i n f l u e n c e  a t  C o u r t .  H i s  
t r i a l ,  a n d  t h e  c h a r g e s  b r o u g h t  a g a i n s t  h i m ,  r e p r e s e n t e d  a  s i g n i f i c a n t  
a d v a n c e  i n  t h e  s t r a t e g y  a n d  p o l i t i c a l  m o o d  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  T h e  
w h o l e  c r u x  o f  S t r a f f o r d ' s  i m p e a c h m e n t  l a y  w i t h  h i s  o p p o n e n t ' s  
a b i l i t y  t o  p r o v e  t h a t  t h e  E a r l  h a d ,  i n  f a c t ,  c o m m i t t e d  t r e a s o n .  T h i s  
r e p r e s e n t e d  a  m a j o r  c h a l l e n g e ;  i t  r e q u i r e d  n o t  o n l y  a  l i s t  o f  s p e c i f i c  
c h a r g e s ,  b u t  a  r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  w h o l e  c o n c e p t  o f  t r e a s o n  i t s e l f .  
T h e r e  w e r e  t w e n t y  e i g h t  c h a r g e s  l e v e l e d  a t  S t r a f f o r d ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  w h i c h  c o n c e r n e d  h i s  t e n u r e  a s  L o r d  L i e u t e n a n t  o f  I r e l a n d .
6 2  
T h e  
c h a r g e s  r e l a t i n g  t o  h i s  I r i s h  a p p o i n t m e n t  w e r e  m e a n t  t o  e s t a b l i s h  a  
c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  a b u s e  o f  t h e  r i g h t s  a n d  l i b e r t i e s  o f  t h e  I r i s h  
s u b j e c t .  B y  e x t e n s i o n  i t  c o u l d  t h e n  b e  a s s u m e d  t h a t  S t r a f f o r d  p o s e d  
a  s e r i o u s  t h r e a t  t o  E n g l i s h  l i b e r t y  b e c a u s e  o f  h i s  p r o x i m i t y  t o  t h e  
T h r o n e .  T h e s e  c h a r g e s  w e r e  m e a n t  t o  p r o v e  a  g e n e r a l  c h a r g e  o f  t r e a s o n .  
6 2
F o r  a  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c h a r g e s  r e l a t i n g  t o  S t r a f f o r d ' s  
i m p e a c h m e n t  s e e  G a r d i n e r , £ £ . ·  c i t . ,  p .  2 1 8 - 2 4 0 ;  a n d  C . V .  W e d g e w o o d ,  
S t r a f f o r d ,  L o n d o n ,  ( 1 9 3 8 ) ,  p .  2 6 4 f f .  
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H o w e v e r ,  i n  t r u t h ,  t h e  o p p o s i t i o r l s  c a s e  r e s t e d  o n  a  s i n g l e ,  m o r e  s p e c i f i c  
a c c u s a t i o n .  S t r a f f o r d  w a s  a c c u s e d  o f  a b u s i n g  h i s  p o s i t i o n  o f  t r u s t  b y  
a d v i s i n g  C h a r l e s  t o  u s e  i l l e g a l  m e t h o d s  t o  b r i n g  P a r l i a m e n t  i n t o  
l i n e .  A c c o r d i n g  t o  n o t e s  t a k e n  a t  a  c r i t i c a l  m e e t i n g  b e t w e e n  C h a r l e s  
a n d  S t r a f f o r d ,  
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t h e  E a r l  h a d  s u g g e s t e d  t o  C h a r l e s  t h a t  P a r l i a m e n t ' s  
r e f u s a l  t o  g r a n t  t h e  r e v e n u e s  f o r  t b e  S e c o n d  B i s h o p s  W a r  g a v e  t h e  
K i n g  t h e  r i g h t  t o  c i r c u m v e n t  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  
b y  l a w .  S p e c i f i c a l l y ,  S t r a f f o r d  w a s  a c c u s e d  o f  r e c o n n n e n d i n g  t h a t  
C h a r l e s  m a k e  u s e  o f  t h e  s t a n d i n g  a r m y  i n  I r e l a n d .  T h e  c h a r g e  w a s  
c r i t i c a l .  H a d  i t  b e e n  p r o v e d ,  i t  w o u l d  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  S t r a f f o r d  
b a d  a d v o c a t e d  t h e  u s e  o f  t h e  I r i s h  a r m y  a g a i n s t  t h e  K i n g ' s  o w n  
s u b j e c t s .  H o w e v e r ,  t h e  n o t e s  t h e m s e l v e s  w e r e  s u f f i c i e n t l y  a m b i g i o u s  
t o  a l l o w  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n ,  a n d  h a d  b e e n  s u p p l i e d  t o  t h e  H o u s e ,  
b y  H e n r y  V a n e  J r . ,  u n d e r  v e r y  d u b i o u s  c i r c u m s t a n c e s .  S t r a f f o r d  
m a i n t a i n e d  t o  t h e  e n d  t h a t  h e  h a d  r e c o m m e n d e d  t h a t  C h a r l e s  u s e  t h e  
I r i s h  A r m y  i n  S c o t l a n d ,  i n  t h e  B i s h o p s  W a r ,  a n d  n o t ,  a s  V a n e  a n d  
P y m  c h a r g e d ,  i n .  E n g l a n d  a g a i n s t  h i s  o w n  s u b j e c t s .  
E v e n  i f  t h e  c h a r g e  h a d  b e e n  s u b s t a n t i a t e d  b e y o n d  a n y  d o u b t ,  i t  
s t i l l  w o u l d  n o t  h a v e  a m o u n t e d  t o  a  c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  t r e a s o n ,  a n d  
t h a t  w a s  w h e r e  t h e  c h a l l e n g e  o f  S t r a f f o r d ' s  t r i a l  b e g a n .  T h e  w h o l e  
e x e r c i s e ,  i n  f a c t ,  r e s t e d  o n  h o w  t h e  o p p o s i t i o n  a n d  t h e  d e f e n s e  
d e f i n e d  t h e  w o r d  i t s e l f .  I t  w a s  h e r e  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n ,  o u t  o f  
n e c e s s i t y ,  p a r t e d  c o m p a n y  w i t h  e s t a b l i s h e d  l e g a l  p r e c e d e n t :  
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T h e  n o t e s  w e r e  o r i g i n a l l y  ~aken b y  H e n r y  V a n e  s e n i o r ,  
t h e n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  a t  a  C o u n c i l  m e e t i n g  t h e  p r e v i o u s  M a y ,  
( P e r e z  Z a g o r i n ,  T h e  C o u r t  a n d  t h e  C o u n t r y ,  N e w  Y o r k ,  ( 1 9 7 1 ) ,  p .  2 0 9  
a n d  N o t e  l ;  a n d  G a r d i n e r , £ £ ·  c i t . ,  p .  2 2 9 .  
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W i t h  p r a i s e w o r t h y  e f f o r t  t h e y  e x c a v a t e d  t h e  m i n e s  o f  l e g a l  
p r e c e d e n t  t o  t h e  d e p t h s  t o  p r e p a r e  t h e i r  c a s e .  Y e t  t h a t  
c a s e  r e s t e d  o n  a  p r i n c i p l e  r e a l l y  r e v o l u t i o n a r y  i n  i t s  n a t u r e  • . •  
T r e a s o n  b a d  h i t h e r t o  b e e n  a c t s  a g a i n s t  t h e  K i n g ' s  p e r s o n  a n d  
a u t h o r i t y ,  a s  d e f i n e d  b y  s t a t u t e  a n d  j u d i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n .  
N o w  i t  w a s  a c t s  a g a i n s t  t h e  C o n n n o n w e a l t h  r a t h e r  t h a n  t h e  K i n g ,  a s  
d e f i n e d  b y  t h e  H o u s e  o f  C o n n n o n s .  T h e  s u p r e m e  c r i m e  w a s  
o n e  t h a t  s t r u c k  a t  t h e  K i n g ' s  p e r s o n  o r  p o w e r ,  b u t  o n e  t h a t  
u n d e r m i n e d  t h e  i m m e m o r i a l  consti5~tion o f  t h e  K i n g d o m  b y  
a t t a c k i n g  i t s  f r e e  i n s t i t u t i o n s .  
I n .  s p e c i f i c  t e r m s ,  S t r a f f o r d ' s  o p p o n e n t s  c l a i m e d  t h a t  h e  h a d  
a t t e m p t e d  t o  c r e a t e  a  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  K i n g  a n d  h i s  s u b j e c t s .  
T h e y  m a i n t a i n e d  m o r e o v e r ,  t h a t  h e  h a d  a t t e m p t e d  t o  p e r m a n e n t l y  a l t e r  
t h e  f r a m e  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n .  T h e  i d e a  w a s  e x p r e s s e d  m o s t  c l e a r l y  
b y  J o h n  P y m :  
I t  d o t h  e x c e e d  a l l  o t h e r  t r e a s o n s  i n  t h i s ,  t h a t  i n  t h e  d e s i g n  
a n d  e n d e a v o r  o f  t h e  a u t h o r ;  i t  w a s  t o  b e  a  c o n s t a n t  a n d  
p e r m a n e n t  t r e a s o n ;  . . .  t h i s  t r e a s o n ,  i f  i t  h a d  t a k e n  e f f e c t ,  
w a s  t o  b e  a  s t a n d i n g  p e r p e t u a l  t r e a s o n ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  
i n  c o n t i n u a l  a c t ,  n o t  d e t e r m i n e d  w i t h i n  o n e  t i m e  o r  a g e ,  b u t  
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t r a n s m i t t e d  t o  p o s t e r i t y ,  e v e n  f r o m  o n e  g e n e r a t i o n  t o  a n o t h e r .  
T h e  e x t e n s i o n  o f  P y m ' s  a r g u m e n t  w a s  l o g i c a l ,  i f  s o m e w h a t  o v e r d r a w n :  
T h e  s u g g e s t i o n  h e r e  i s  t h a t  S t r a f f o r d  i s  p r o p o s i n g  t o  a l t e r  
t h e  c o n s t i t u t i o n  t o  o n e  i n  w h i c h  t h e  K i n g ' s  a u t h o r i t y  r e s t s  
o n  w i l l ,  a n d  i s  u n f e t t e r e d  b y  r e s t r a i n t s .  T h i s  a u t h o r i t y ,  
a n  a u t h o r i t y  o f  f o r c e ,  w i l l  b e  o d i o u s  t o  t h e  p e o p l e ,  w h o  
w i l l  b e  l i k e l y  t o  · r i s e  a g a i n s t  i t .  T h e r e f o r e ,  i t  w a s  a r g u e d ,  
t o  i n t r o d u c e  a n d  a r b i t r a r y  governme~~ w a s  t o  r i s k  c i v i l  w a r ,  
a n d  s o  t o  c o m p a s s  t h e  K i n g ' s  d e a t h .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  P y m ' s  c h a r g e s  a g a i n s t  S t r a f f o r d  r e s t s  n o t  o n l y  
w i t h  t h e  n o v e l t y  o f  h i s  l e g a l  t h i n k i n g ,  b u t  i n  h i s  a t t e m p t  t o  e n c o m p a s s ,  
w i t h i n  t h e  c h a r g e s ,  t h e  e n t i r e  p r e m i s e  o f  m i n i s t e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y .  
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P y m ' s  t h e o r y  w a s  e s s e n t i a l l y  a n  i n d i c t m e n t  o f  a l l  e v i l  c o u n c i l l o r s ,  
a n d  a  s i n c e r e  a n d  p o w e r f u l  a r g u m e n t  i n  f a v o r  o f  P a r l i a m e n t ' s  r i g h t  
t o  e x e r c i s e  j u d g e m e n t  o n  t h e  K i n g ' s  m i n i s t e r s .  N o n e t h e l e s s ,  P y m ' s  
d e f i n i t i o n  w a s  n o t  i m m e d i a t e l y  e f f e c t i v e  i n  t h e  H o u s e  o f  L o r d s ,  
a n d  a s  S t r a f f o r d ' s  t r i a l  p r o g r e s s e d ,  i t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  
t h a t  t h e  C o m m o n s '  c a s e  w a s  l o o s i n g  g r o u n d .  T h e  L o r d s  h a d  n o t  b e e n  
c o n v i n c e d  t h a t  ~reason h a d  b e e n  c o m m i t t e d .  A s  t h e y  r e t r e n c h e d ,  t h e  
C o m m o n s  a d v a n c e d ,  " t h e  c r y  f o r  b l o o d  . . .  w a x i n g  l o u d e r .
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B y  A p r i l  1 s t  t h e  u n f a v o r a b l e  c o u r s e  o f  S t r a f f o r d ' s  t r i a l  h a d  
c r e a t e d  a  s e n s e  o f  i m m i n e n t  d a n g e r  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  
T h a t '  f e a r  w a s  o n l y  c o m p o u n d e d  b y  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  a  r u m o r  s u g g e s t i n g  
t h a t  t h e  K i n g  h a d  p l a n s  t o  u s e  t h e  E n g l i s h  A r m y  i n  L o n d o n  t o  i m p o s e  
h i s  w i l l  o n  th~ H o u s e .  T h e  a c t u a l  d e t a i l s  o f  t h e  A r m y  P l o t ,  a s  i t  w a s  
t o  b e  c a l l e d ,  w e r e  r e v e a l e d  t o  P y m  o n  t h e  1 s t .  
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H e  d i d  n o t ,  
i n  
t u r n ,  r e v e a l  t h e m  t o  t h e  H o u s e  a t  t h i s  p o i n t ,  b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e  r u m o r  o f  a  p l o t ,  
a n d  t h e  c o u r s e  o f  S t r a f f o r d ' s  t r i a l ,  m a y  h a v e  
c o m p e l l e d  t h e  H o u s e  t o  r e v i v e  t h e  R e m o n s t r a n c e .  O n  2  A p r i l  t h e  H o u s e  
i s s u e d  n e w  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  C o m m i t t e e :  
. . .  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r ,  t h a t  w a s  f o r m e r l y  a p p o i n t e d  
f o r  t h e  R e m o n s t r a n c e  o f  t h e  S t a t e  o f  t h e  K i n g d o m ,  s h a l l  c o l l e c t  
t h e  H e a d s  o f  s u c h  g r e a t  g r i e v a n c e s  o f  t h e  K i n g d o m  a s  t h e y  
s h a l l  t h i n k  f i t ;  a n d  d i s p o s e  t h e m  i n t o  f o r m  o f  a  P e t i t i o n ,  
a n d  p r e s e n t  t h e m  t o  t h e  H o u s e ,  s o  t o  d e s i r e  t h e  L o r d s  t o  j o i n  
w i t h  t h i g
9
H o u s e  i n  r e p r e s e n t i n g  t h e m  t o  H i s  M a j e s t y  f o r  
r e d r e s s .  
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A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  w r i t t e n  e v i d e n c e  t h a t  t h e r e  w a s  a  d i r e c t  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  S t r a f f o r d ' s  t r i a l ,  t h e  r u m o r  o f  a n  A r m y  P l o t ,  a n d  
t h e  r e v i v a l  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  R e m o n s t r a n c e ,  t h e  c h r o n o l o g i c a l  
p r o x i m i t y  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  P y m  m a i n t a i n e d  
a  d u a l  r e s p o n s i b i l i t y  o n  b o t h  t h e  S e l e c t  C o m m i t t e e  f o r  S t r a f f o r d ,  
a n d  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r  m a k e  t h i s  a  l o g i c a l  a s s u m p t i o n .  
G i v e n  P y m ' s  g r o w i n g  a u t h o r i t y  i n  t h e  C o m m o n s ,  a n d  h i s  u n d e r s t a n d i n g  
o f  r e c e n t  e v e n t s ,  i t  i s  n o t  u n r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  h e  b r o u g h t  
h i s  i n f l u e n c e  t o  b e a r  i n  c o m m i t t i n g  t h e  H o u s e  t o  r e n e w  i t s  i n t e r e s t  
i n  t h e  R e m o n s t r a n c e .  T h a t  v i e w  i s  s u p p o r t e d  b y  a  s i m i l a r  s e r i e s  o f  
e v e n t s  w h i c h  d e v e l o p e d  i n  l a t e  A p r i l .  O n  t h e  2 0 t h ,  E d w a r d  H y d e  r e p o r t -
e d  t o  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  t h a t :  
T h e  H o u s e  b a t h  r e c e i v e d  i n f o r m a t i o n ,  w h i c h  b a t h  m o v e d  s o m e  
f e a r  i n  t h e m ,  t h a t  t h e  E a r l  o f  S t r a f f o r d  m a y  h a v e  a  d e s i g n  
t o  m a k e  a n  e s c a p e ,  t h a t  h e  h a t h  s h i p s
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5 t  s e a  a t  c o m m a n d ,  
a n d  t h a t  t h e  g u a r d  a b o u t  h i m  i s  w e a k .  
O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  t h e  2 9 t h ,  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r  w a s  
o r d e r e d  t o  m e e t  a n d  p r e p a r e  t h e  R e m o n s t r a n c e  f o r  p r e s e n t a t i o n  o n  
t h e  3 0 t h .  T h e r e  i s  a n  u n m i s t a k a b l e  i m p r e s s i o n  l e f t  b y  t h e s e  t w o  
o c c u r r e n c e s  t h a t  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  a s s u m e d  a  p o s i t i o n  o f  i n c r e a s -
i n g  i m p o r t a n c e  a t  t h i s  s t a g e ,  d i r e c t l y  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  S t r a f f o r d ' s  
f a t e  s p e c i f i c a l l y ,  a n d  t o  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i m p e a c h m e n t  c a m p a i g n  
g e n e r a l l y .  
T h e  r e p o r t  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  w a s  n e v e r  m a d e ,  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  
i t  w a s  n o t  r e a d y ,  a n d  b e c a u s e  t h e  H o u s e  w a s  a w a i t i n g  t h e  K i n g ' s  
f i n a l  a d d r e s s  t o  t h e  H o u s e  r e g a r d i n g  S t r a f f o r d  t h e  n e x t  d a y ,  o n  1  M a y .  
C h a r l e s ' s  s p e e c h  w a s  a  d e f e n s e  o f  S t r a f f o r d  a n d  a m o u n t e d  t o  a  f i n a l  
7 0  .  .  3 8  
R u s h w o r t h ,  £ . E . ·  c i t . ,  p .  2  .  
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p l e a  t o  t h e  H o u s e  t o  a b a n d o n  i t s  b i l l  o f  A t t a i n d e r ,  w h i c h  t h e y  h a d ,  
i n  f a c t  p a s s e d  a n d  s e n t  t o  t h e  L o r d s  t e n  d a y s  e a r l i e r .  T h e  s p e e c h  
w a s  u n s u c c e s s f u l ,  b u t  i t  w a s  s u f f i c i e n t l y  i m p o r t a n t  t o  c o m p e l  P y m  
t o  a c t  o n c e  a g a i n .  O n  5  M a y  h e  r e v e a l e d  t o  t h e  w h o l e  H o u s e  t h e  d e t a i l s  
o f  t h e  A r m y  P l o t ,  i n  o r d e r  t o  g e n e r a t e  r e n e w e d  p r e s s u r e  f o r  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e .  P y m ' s  r e v e l a t i o n s  c a u s e d  a n  
u p r o a r  i n  t h e  H o u s e .  T h a t  a f t e r n o o n  t h e  H o u s e  o r d e r e d  t h a t : ·  
I n t i m a t i o n  . b e  g i v e n  t o  t h e  C o m m i t t e e  f o r  t h e  R e m o n s t r a n c e  
o f  t h e · S t a g e  o f  t h e  K i n g d o m ,  a n d  t h e  P e t i t i o n ;  t o  b r i n g  i n  
s a i d  R e m o n s t r a n c e  a n d  Petit4~n, t o m o r r o w  m o r n i n g ,  u p o n  t h e  
d u t y  t h e y  o w e  t o  t h e  H o u s e .  
T h e  R e m o n s t r a n c e  w a s  n o t ,  i n  f a c t ,  p r e s e n t e d  o n  t h e  s i x t h ,  d e s p i t e  
t h e  u r g e n c y  i m p l i e d  i n  t h e  o r d e r .  P r o b a b l y ,  t h e  C o m m i t t e e  w a s  s t i l l  
n o t  p r e p a r e d  t o  m a k e  i t s  r e p o r t .  M o r e  t h a n  l i k e l y ,  t h e  C o m m i t t e e  
d e c i d e d  t o  f o r e s t a l l  t h e  p r e s e n t a t i o n  u n t i l  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  
a c t e d  d e c i s i v e l y  o n  t h e  B i l l  o f  A t t a i n d e r .  T h e  L o r d s  d i d  p a s s  t h e  
b i l l  t w o  d a y s  l a t e r  o n  8  M a y .  S t r a f f o r d ' s  f a t e  n o w  r e s t e d  w i t h  t h e  
K i n g .  C h a r l e s  s i g n e d  t h e  B i l l  o f  A t t a i n d e r  o n  t h e  10th~ a n d  n o t  
w i t h o u t  c o n s i d e r a b l e  r e l u c t a n c e .  T h e  K i n g ' s  d e c i s i o n  h a d  b e e n  
e x t r a c t e d  u n d e r  e x t r e m e  p r e s s u r e ,  b o t h  f r o m  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  
a n d  f r o m  t h e  p u b l i c  w h o  a s s e m b l e d ,  b e g i n n i n g  o n  3  M a y ,  i n  l a r g e  a n d  
v i o l e n t  c r o w d s  t o  c r y  f o r  S t r a f f o r d ' s  d e a t h  a n d  j u s t i c e .  D e s p i t e  
C h a r l e s '  w e l l  k n o w n  w i s h e s  t o  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  H o u s e  w a s  d e t e r m i n e d  
t o  b e  r i d  o f  S t r a f f o r d  a t  a l l  c o s t .  T h e  o u t c o m e  o f  t h e  s t r u g g l e  l e f t  
C h a r l e s  b i t t e r  a n d  h o s t i l e ;  " M y  L o r d  S t r a f f o r d ' s  c o n d i t i o n  i s  m o r e  
h a p p y  t h a n  m i n e .
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T h e  b i t t e r  s t r u g g l e s  o f  t h e  l a s t  s i x  m o n t h s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  
t h e  o r d e a l  o f  S t r a f f o r d ' s  t r i a l  a n d  A t t a i n d e r ,  h a d  l e f t  t h e  K i n g  
w e a k e n e d  a n d  i s o l a t e d .  I t  i s  s o m e  m e a s u r e  o f  t h a t  f a c t ,  t h a t  o n  t h e  
d a y  t h a t  h e  g r a n t e d  t h e  B i l l  o f  A t t a i n d e r ,  C h a r l e s  s i g n e d  t h e  A c t  
o f  d i s s o l u t i o n ,  w h i c h  g u a r a n t e e d  t h a t  P a r l i a m e n t  c o u l d  n o t  b e  d i s s o l v e d  
w i t h o u t  i t s  o w n  c o n s e n t .  T h e  b i l l ,  i n  f a c t ,  u s u r p e d  a  s i g n i f i c a n t  
p r e r o g a t i v e  r i g h t  f r o m  t h e  C r o w n ,  b u t  t h e  K i n g  w a s  a p p a r e n t l y  t o o  
w e a k  o r  t o o  d i s t r a c t e d  b y  S t r a f f o r d ' s  i m p e n d i n g  d e a t h  t o  c o n t e s t  i t  
a n y  f u r t h e r .  I n  t h e  s a m e  d a y ,  t h e n ,  C h a r l e s  l o s t  h i s  c h i e f  a d v i s e r  
a n d  c o n c e d e d  s u b s t a n t i a l  p r e r o g a t i v e  p o w e r s  o f  t h e  C r o w n .  T h u s ,  f o r  
b o t h  t h e  C r o w n  a n d  t h e  o p p o s i t i o n ,  t h e  d e a t h  o f  S t r a f f o r d  w a s  a  m a j o r  
t u r n i n g  p o i n t .  
I n  t h e  e n d ,  C h a r l e s '  c o n c e s s i o n s  d i d  l i t t l e  t o  i m p r o v e  h i s  
s t a n d i n g  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s .  F r o m  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w ,  
C h a r l e s  h a d  p r o t e c t e d  a n d  d e f e n d e d  S t r a f f o r d ,  e v e n  i n  h i s  d e a t h ,  a n d  
h a d  c o n s e n t e d  totne~Attainder o n l y  a f t e r  h e  h a d  b e e n  p l a c e d  i n  a  
n e a r - i m p o s s i b l e  p o l i t i c a l  d i l e m m a .  C h a r l e s  h a d  f a i l e d  u t t e r l y  
t o  r e c o g n i z e  t h e  i m p o r t a n c e  w h i c h  t h e  o p p o s i t i o n  a t t a c h e d  t o  t h e  
c h a r g e s  o f  t r e a s o n ,  n o r  d i d  h e  a p p r e c i a t e  P a r l i a m e n t ' s  s i n c e r e  
b e l i e f  i n  t h e  p r e m i s e  o f  m i n i s t e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y .  H e  h a d ,  i n  
f a c t ,  s h o w n  b i t t e r  c o n t e m p t  f o r  w h a t  P a r l i a m e n t  c o n s i d e r e d  i t s  m o s t  
s e r i o u s  u n d e r t a k i n g  t o  d a t e .  C h a r l e s '  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  H o u s e  a n d  
i t s  p r o c e e d i n g s  a g i i n s t  S t r a f f o r d  s e r v e d  o n l y  t o  w i d e n  t h e  g u l f  
b e t w e e n  C r o w n  a n d  C o n n n o n s ,  w h e n  i n  f a c t ,  i t  s h o u l d  h a v e  p r o v i d e d ,  a s  
i t  w a s  m e a n t  t o ,  a  v i t a l  b r i d g e  b e t w e e n  t h e  t w o .  
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T h e  e n t i r e  e p i s o d e  r e s u l t e d  i n  a n  i r r e t r i e v a b l e  l o s s  o f  t r u s t  
o n  b o t h  s i d e s .  P a r l i a m e n t  h a d  c o u n t e d  o n  S t r a f f o r d ' s  d e a t h  a s  t h e  
m e a n s  t o  r e w r i t e  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  K i n g ,  a s  t h e  m e a n s  t o  
a c h i e v e  a  d i r e c t  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  C h a r l e s ,  a n d  a s  t h e  m e a n s  w i t h  
w h i c h  t o  r e m o v e ,  o n c e  a n d  f o r  a l l ,  t h e  o b s t a c l e s  t o  a  h e a l t h y  a n d  
p r o d u c t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  C r o w n .  I n s t e a d  t h e  f o r c e  w h i c h  
P a r l i a m e n t  e m p l o y e d  t o  a c h i e v e  i t s  e n d s  m e r e l y  p r o d u c e d  t h e  o p p o s i t e  
e f f e c t ,  b y  p e r p e t u a t i n g  a  p r o f o u n d  m u t u a l  d i s t r u s t  t h a t  m a d e  
r e c o n c i l i a t i o n  i m p o s s i b l e ,  o r ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  i m p r o b a b l e .  
-C H A P T E R  I V  
A  N E W  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  C R O W N  A N D  C O M M O N S  
T h e  i r r e p a r a b l e  d a m a g e  d o n e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  C h a r l e s  
a n d  h i s  P a r l i a m e n t  b e g a n  t o  t a k e  e f f e c t  i n  t h e  f o u r  m o n t h s  s e p a r a t i n g  
S t r a f f o r d ' s  d e a t h  a n d  t h e  S e p t e m b e r  r e c e s s .  T h e  m u t u a l  d i s t r u s t  w h i c h  
h a d  d e v e l o p e d  b e t w e e n  t h e  t w o  b e c a m e  s e l f  p e r p e t u a t i n g .  T h e  i m p e a c h -
m e n t  c a m p a i g n  h a d  f a i l e d  t o  p r o d u c e  a n y . s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  R o y a l  
p o l i c y ,  a n d ,  i n  f a c t ,  b a d  o n l y  s u c c e e d e d  i n  r e i n f o r c i n g  C h a r l e s '  
a n t a g o n i s m  t o w a r d  t h e  H o u s e .  I n  r e s p o n s e ,  t h e  C o m m o n s  b e g a n ,  w i t h  
i n c r e a s i n g  f r e q u e n c y ,  t o  t a k e  m a t t e r s  o f  p o l i c y  i n t o  t h e i r  o w n  
h a n d s ,  f i r s t  w i t h  P y m ' s  T e n  P r o p o s i t i o n s ,  t h e n  w i t h  a  s e r i e s  o f  
l e g i s l a t i v e  b i l l s  a b o l i s h i n g  T o n n a g e  a n d  P o u n d a g e  a n d  t h e  C o u r t s  o f  
· S t a r  C h a m b e r  a n d  H i g h  C o n n n i s s i o n .  F o r  h i s  p a r t ,  C h a r l e s  s i m p l y  
w i t h d r e w  f u r t h e r  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  i s o l a t i o n  w h i c h  h e  h a d  c r e a t e d  
f o r  h i m s e l f  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  h i s  j o u r n e y  n o r t h  t o  S c o t l a n d .  B y  
A u g u s t ,  C h a r l e s  b a d  m a n a g e d  t o  a b r o g a t e  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  h i s  
a u t h o r i t y  a n d  e f f e c t i v e n e s s  a s  a  m o n a r c h ,  a n d  h a d  l e f t  t h e  H o u s e  
w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  n a t i o n a l  p o l i c y .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e  C o m m o n s '  f i r s t  a t t e m p t  t o  e x e r c i s e  t h a t  a u t h o r i t y ,  b e f o r e  t h e  
r e c e s s ,  r e s u l t e d  i n  t h e  c o l l a p s e  o f  P a r l i a m e n t a r y  u n i t y ,  a n d  i n  t h e  
c r e a t i o n  o f  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  H o u s e  t h a t  w o u l d  u l t i m a t e l y  
p r o v e  f a t a l .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  
b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  r e f o r m  m o v e m e n t  
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m a d e  p r o g r e s s  o n  t h e  R e m o n s t r a n c e  a l l  t h e  m o r e  i m p e r a t i v e .  T h e  
o p p o s i t i o n ,  i n  f a c t ,  t o o k  p o s s e s i o n  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  d u r i n g  t h i s  
s t a g e  a n d  c o n t r o l l e d  i t s  d e v e l o p m e n t  f r o m  t h i s  p o i n t  f o r w a r d .  
D u r i n g  t h e  n e x t  f o u r  m o n t h s  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  w o u l d  b e  s i g n i f i -
c a n t l y  a l t e r e d  t o  r e f l e c t  n o t  o n l y  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  C h a r l e s  a n d  P a r l i a m e n t ,  b u t  t h e  n e w  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
H o u s e ,  a n d  t h e  n e w  p o l i t i c a l  a l i g n m e n t s  w h i c h  d e v e l o p e d  a s  a  r e s u l t .  
I n  t h e  a f t e r m a t h  o f  S t r a f f o r d ' s  t r i a l  b o t h  t h e  K i n g  a n d  
P a r l i a m e n t  b e g a n  p u r s u i n g  a c t i v i t i e s  w h i c h  e x a c e r b a t e d  t h e  c o n f l i c t .  
T h e  H o u s e  c o n t i n u e d ,  t h r o u g h  i t s  s e c r e t  c o m m i t t e e ,  t o  e x p l o r e  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s o - c a l l e d  A r m y  P l o t ,  h o p i n g  t o  f i n d  e v i d e n c e  
t h a t  C h a r l e s  h a d  i n t e n d e d  t o  u s e  t h e  A r m y  t o  s u b d u e  t h e  H o u s e .
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C h a r l e s ,  h a v i n g  t r i e d  a n d  f a i l e d  t o  p a c i f y  t h e  H o u s e  w i t h  a  s u c c e s s i o n  
o f  w o r t h l e s s  p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t s  t o  C r o w n  o f f i c e s ,  a n d  h a v i n g  
l o s t  a l l  s e m b l a n c e  o f  a u t h o r i t y  a n d  c o n t r o l ,  l e t  i t  b e  k n o w n  t h a t  
h e  i n t e n d e d  t o  v i s i t  S c o t l a n d ,  a n  a n n o u n c e m e n t  w h i c h ,  g i v e n  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  E n g l i s h  A r m y  i n  t h e  N o r t h ,  c o u l d  o n l y  p r o v o k e  p a n i c  
i n  t h e  H o u s e .  
T h e  r e s u l t i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  K i n g  a n d  P a r l i a m e n t  i s  
e v i d e n t  f r o m  t h e  H o . u s e · ' . s  u n i  l a t e r a l  s u p p o r t  o f  P y m ' s  T e n  P r o p o s i t i o n s  
o n  2 4  J u n e ,  a n d  b y  C h a r l e s ' .  r e a c t i o n  t o  t h e m .  T h e  T e n  P r o p o s i t i o n s  
7 3
G a r d i n e r ,  £ £ . ·  c i t .  p .  3 5 8 .  T h e  s e c r e t  c o n n n i t t e e  c o n s i s t e d  
o f  P y m ,  H o l l e s ,  F i e n n e s ,  H a m p d e n ,  C u l p e p p e r ,  C l o t w o r t h y ,  a n d  
S t r o d e ,  a l l  l i e u t e n a n t s  i n  P y m ' s  o p p o s i t i o n  p a r t y .  F o u r  o f  t h e  
m e m b e r s  s a t  o n  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r ,  ( P y m ,  H a m p d e n ,  C l o t w o r t h y ,  
a n d  C u l p e p p e r , )  a n d  f o u r  b a d  s a t  o n  t h e  S e l e c t  C o m m i t t e e  f o r  
· S t r a f f o r d ,  ( P y m ,  H a m p d e n ,  C l o t w o r t h y ,  a n d  S t r o d e . )  
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a n d  w e r e  r e p o r t e d  
t o  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  p r i o r  t o  t h e i r  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  K i n g .  
T h e y  c o n s i s t e d  o f  s p e c i f i c  a n d  i m m e d i a t e  d e m a n d s  a s  w e l l  a s  f a r  
r e a c h i n g  p r o p o s a l s .  T h e  i m m e d i a t e  d e m a n d s  d e a l t  p r i n c i p a l l y  w i t h  
s e c u r i t y .  T h e  P r o p o s i t i o n s  r e q u e s t e d ,  n o t  o n l y  t h a t  t h e  E n g l i s h  
A r m y  b e  d i s b a n d e d ,  b u t  t h a t  C h a r l e s '  p r o p o s e d  j o u r n e y  t o  S c o t l a n d  
b e  d e l a y e d  u n t i l  b o t h  a r m i e s  h a d  b e e n  d i s p e r s e d .  T h e  o t h e r ,  
r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t  r e q u e s t s  s o u g h t  r e m o v a l  o f  a l l  c a t h o l i c s ,  
i n c l u d i n g  t h e  P a p a l  N u n c i o ,  R o s e t t i ,  f r o m  t h e i r  p o s i t i o n s  o f  i n f l u e n c e  
a t  C o u r t ,  t h e  p l a c e m e n t  o f  m i l i t a r y  f o r c e s  i n  s e c u r e  a n d  t r u s t e d  
h a n d s ,  a n d  t h e  g r a n t  o f  a  g e n e r a l  p a r d o n .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  
a l l  t h e  c l a u s e s  o f  t h e  T e n  P r o p o s i t i o n s  w a s ,  h o w e v e r ,  t h a t  l i s t e d  
a s  t h e  " T h i r d  H e a d " ,  w h i c h  c o n c e r n e d  " H i s  M a j e s t y ' s  C o u n c i l  a n d  
.  .  f  " 7 5  
M i n i s t e r s  o  S t a t e .  
B o t h  H o u s e s  t o  m a k e  s u i t  t o  h i s  M a j e s t y ,  t o  r e m o v e  f r o m  h i m  
a l l  s u c h  c o u n s e l s  . . .  s u c h  a s  h a v e . b e e n  a c t i v e  f o r  t h e  t i m e  p a s t ,  
a n d  i n  f u r t h e r i n g  t h o s e  c o u r s e s ,  c o n t r a r y  t o  r e l i g i o n ,  · L i b e r t y ,  
G o o d . G o v e r n m e n t  · o f  t h e  K i n g d o m ;  a s  h a v e  l a t e l y  i n t e r e s t e d  
t h e m s e l v e s  . • .  t o  s t i r e  d i v i s i o n  b e t w e e n  h i m  a n d  h i s  p e o p l e  . . •  
A s  w e  d e s i r e  t h e  r e m o v a l  o f  t h o s e  t h a t  a r e  e v i l ;  s o - - t o  t a k e  
i n t o  h i s  c o u n c i l ,  a n d  f o r  m a n a g i n g  t h e  g r e a t  a f f a i r s  o f  t h e  
K i n g d o m ,  s u c h  o f f i c e r s  a n d  c o u n c i l l o r s  a~
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P a r l i a m e n t  m a y  h a v e  c a u s e  t o  c o n f i d e  i n .  
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c o m m o n s  J o u r n a l s ,  1 1  p .  1 8 4 .  Z a g o r i n  ( £ E _ .  c i t .  p .  2 4 7 n )  i s  
m i s t a k e n  i n  a s s u m i n g  t h a t  P y m  w a s  r e p o r t i n g  t h e  T e n  P r o p o s i t i o n s  f r o m  
t h e  S e c r e t  C o n n u i t t e e  f o r  t h e  A r m y  P l o t .  A  s e c r e t  c o m m i t t e e  w o u l d  n o t  
b e  m e n t i o n e d  a n y w h e r e  i n  t h e  J o u r n a l s .  T h e  r e f e r e n c e s  i n  t h e  J o u r n a l s  
r e f e r  t o  t h e  C o m m i t t e e  t o  p r e p a r e  H e a d s ,  a n  i d e n t i c a l  r e f e r e n c e  u s e d  
i n  t h e  o r d e r  t o  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r  o n  A p r i l  2 n d .  ( s e e p .  4 4 ) .  
T h e  m a r g i n a l  n o t a t i o n ·  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  i s  a  r e p o r t  o n  t h e  S t a t e  
o f  t h e  K i n g d o m ,  w h i c h  w o u l d  o n l y  c o m e  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r .  
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T h i s  p r o p o s a l  c a m e  i n t o  b e i n g  a f t e r  S t r a f f o r d ' s  d e m i s e ,  a n d  e m e r g e d  
f r o m  a  c o m m i t t e e  r e s p o n s i b l e  f o r  d r a f t i n g  a  p e t i t i o n  o n  t h e  s t a t e  
o f  t h e  K i n g d o m .  T h e  c l a u s e  r e l a t i n g  t o  t h e  m i n i s t e r s  o f  s t a t e  i s  a  
m e a s u r e  o f  b o t h  P a r l i a m e n t ' s  p r e v a i l i n g  m o o d  o f  d i s t r u s t ,  a n d  o f  t h e  
p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  w h i c h  i t  s t i l l  p l a c e d  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  K i n g ' s  
c o u n c i l l o r s .  T h e  o r i g i n . o f  t h e  d o c u m e n t  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  
i n d i c a t e s  t h e  g r o w i n g  s t a t u r e  o f  t~e C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r  a s  
t h e  f o c a l  p o i n t  o f  o f f i c i a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  C r o w n .  I t  a l s o  c l e a r l y  
f o r e s h a d o w s  t h e  u l t i m a t e  f o c u s  o f  t h e  G r a r i d  R e m o n s t r a n c e  a s  i t  e m e r g e d  
f i v e  m o n t h s  l a t e r .  F o r  t h a t  r e a s o n  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  
t h e  T e n  P r o p o s i t i o n s  p a s s e d  t h e  H o u s e  w i t h o u t  s o  m u c h  a s  a  s i n g l e  
d i s s e n t i n g  v o t e ,  a n d ,  o n  t h e i r  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  L o r d s ,  r e c e i v e d  
t h e i r  i m m e d i a t e  e n d o r s e m e n t .  
C h a r l e s  r e s p o n d e d  t o  t h e  P r o p o s i t i o n s ,  i n  p a r t ,  t h e  f o l l o w i n g  
d a y .  H e  a g r e e d  t o  d i s b a n d  t h e  a r m y  a n d  t o  d i s m i s s  R o s e t t i .  T h e  
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  A r m y  w a s  m a d e  c o n d i t i o n a l  o n  t h e  p a s s a g e  o f  a  b i l l  
a u t h o r i z i n g  a  p o l l  t a x .  T h e  r e v e n u e  f r o m  t h e  p o l l  t a x  w o u l d  p r o v i d e  
t h e  f u n d s  n e e d e d  t o ·  p a y  b a c k  w a g e s  t o  t h e  s o t d i e r s .  I t  w a s  n o t  u n t i l  
1 3 t h  o f  J u l y ,  t h a t  C h a r l e s  r e s p o n d e d  t o  t h e  c l a u s e  d e a l i n g  w i t h  e v i l  
c o u n c i l l o r s ,  a n d  t h e n  o n l y  a f t e r  a  r e n e w e d  p l e a  f r o m  t h e  C o n n n o n s .  
H i s  a n s w e r  w a s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  c a r e l e s s  a n d  i m p o l i t i c :  
M y  a n s w e r  i s ,  t h a t  t  ' k n o w  o f  n o n e :  t h e  w h i c h  m e t h i n k s  
s h o u l d  b o t h  s a t i s f y ,  a n d  b e  b e l i e v e d ,  I  h a v i n g  g r a n t e d  
a l l  h i t h e r t o  d e m a n d e d  b y  P a r l i a m e n t .  N o r  d o  I  e x p e c t  
t h a t  a n y  s h o u l d  b e  s o  i n a d v i s e d ,  a s  b y  s l a n d e r ,  o r  a n y  
o t h e r  w a y s ,  t o  d e t e r  a n y  t h a t  I  t r u s t  i n  m y  p u b f i c  
A f f a i r s ,  f r o m  g i v i n g  m e  f r e e  C o u n s e l ;  e s p e c i a l l y  s i n c e  
F r e e d o m  o f  S p e e 7 ?  i s  a l w a y s  g r a n t e d ,  a n d  n e v e r  r e f u s e d ,  
t o  P a r l i a m e n t s .  
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T h e  r e a c t i o n  t o  C h a r l e s '  a n s w e r  w a s ,  n o t  u n e x p e c t e d l y ,  h o s t i l e  a n d  
s w i f t .  O n  t h e  2 3 r d  o f  J u l y  t h e  C o n u n i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r  w a s  g i v e n  
a  n e w  a n d  e x p a n d e d  a s s i g n m e n t :  
O r d e r e d .  T h a t  i t  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  C o n n n i t t e e  f o r  t h e  
R e m o n s t r a n c e  a n d  P e t i t i o n ,  t o  d r a w  u p  a  R e m o n s t r a n c e  
o f  t h e  S t a t e  o f  t h e  K i n g d o m  a n d  o f  t h e  C h u r c h ;  i n  w h a t  
s t a t e  t h i s  P a r l i a m e n t  f o u n d  i t ,  a n d  w h a t  t h e i r  V § o c e e d i n g s  
h a v e  b e e n  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  C h u r c h  a n d  S t a t e .  
T h i s  o r d e r  r e p r e s e n t s  a  m a j o r  p o i n t  o f  t r a n s i t i o n  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e r e  i s  
a  t a c i t  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  g i v e n  t o  t h e  C o n u n i t t e e  
i n  e a r l y  F e b r u a r y  t o  r e p o r t  o n  t h e  s t a t e  o f  t h e  C h u r c h ,  s o m e t h i n g  n o t  
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  i n  t h e i r  c o n n n i s s i o n s  u p  t o  t h i s  p o i n t .  T h e  
m a j o r  a l t e r a t i o n  o r  a d d i t i o n  t o  t h e  C o n u n i t t e e ' s  as~igrunent ·em~rg~s 
h o w e v e r ,  f r o m  t h e  p h r a s e ,  "  . . .  i n  w h a t  s t a t e  t h i s  P a r l i a m e n t  f o u n d  
i t ,  a n d  w h a t  t h e i r  p r o c e e d i n g s  h a v e  b e e n  . . .  "  T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  
t h a t  t h e  H o u s e  d i r e c t e d  t h e  C o m m i t t e e  t o  f r a m e  t h e  R e m o n s t r a n c e  i n  
a n  h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  T h e  o b v i o u s  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  t h e  H o u s e  
d e s i r e d  s o m e  s o r t  o f  o f f i c i a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a n y  d e m a n d s  i t  m i g h t  
m a k e  i n  t h e  f i n i s h e · d  d o c u m e n t .  T h e  q u e s t i o n  i s  w h y ,  a n d  t o  w h o m  d i d  
t h e  H o u s e  h a v e  t o  j u s t i f y  i t s  p r o p o s a l s ?  H a v i n g  j u s t  c o n c l u d e d  a  
h i g h l y  u n p r o d u c t i v e  e x c h a n g e  w i t h  t h e  K i n g  u s i n g  j u s t  s u c h  a n  
h i s t o r i c a l  a r g u m e n t ,  i t  s e e m s  o d d  t h a t  t h e  H o u s e  w o u l n  p r o c e e d  t o .  
f r a m e  t h e  R e m o n s t r a n c e  i n  a  s i m i l a r l y  p r o v o c a t i v e  f a s h i o n .  T h e  t i m i n g  
o f  t h i s  p a r t i c u l a r  c h a n g e  i s  a l s o  r a t h e r  o d d .  B y  2 3  J u l y ,  P a r l i a m e n t  
h a d  e x t r a c t e d  a  n u m b e r  o f  m a j o r  c o n c e s s i o n s  f r o m  t h e  K i n g .  T h e y  h a d  
r e c e i v e d  h i s  a s s e n t  t o  t h e  T r i e n n i a l  A c t  a n d  t h e  A c t  o f  D i s s o l u t i o n ,  
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b o t h  o f  w h i c h  g u a r a n t e e d  P a r l i a m e n t ' s  s e c u r i t y ,  t h e  A c t  a b o l i s h i n g  
T o n n a g e  a n d  P o u n d a g e ,  a n d  A c t s  a b o l i s h i n g  t h e  C o u r t s  o f  S t a r  C h a m b e r  
a n d  H i g h  C o m m i s s i o n .  I n  a d d i t i o n ,  b o t h  L a u d  a n d  S t r a f f o r d  h a d  b e e n  
d i s p o s e d  o f .  S u r e l y  s u c h  a  r e h e a r s a l  o f  e v e n t s  c o u l d  o n l y  c o m p r o m i s e  
t h e  u l t i m a t e  e f f e c t  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  o n  t h e  K i n g .  T h e r e f o r e ,  e v e n  
i n  J u l y ,  t h e  C o m m i t t e e  a p p a r e n t l y  i n t e n d e d  t h e  R e m o n s t r a n c e  t o  h a v e  
a  f a r  w i d e r  a u d i e n c e  t h a t  i t s  s i m p l e  f o r m a t  m i g h t  h a v e  i n d i c a t e d .  T h i s  
r e p r e s e n t s  a  c r i t i c a l  s h i f t  i n  t h e  o p p o s i t i o n ' s  p o l i t i c a l  s t r a t e g y .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  K i n g  . a n d  P a r l i a m e n t  h a d  a p p a r e n t l y  
d e t e r i o r a t e d  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  t h e  C o n n n i t t e e ,  a n d ,  i n  f a c t ,  t h e  
H o u s e  i t s e l f ,  w a s  a n t i c i p a t i n g  t h e  n e e d  t o  e n l i s t  p o p u l a r  s u p p o r t  
f o r  i t s  p o s i t i o n .  T h e  H o u s e  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  o p p o s i t i o n ,  c o u l d  
n o t  h a v e  f o r g o t t e n  t h e  e f f e c t  w h i c h  t h e  L o n d o n  m o b  h a d  o n  C h a r l e s '  
d e c i s i o n  t o  a s s e n t  t h e  S t r a f f o r d ' s  A t t a i n d e r ,  j u s t  t w o  m o n t h s  e a r l i e r .  
C l e a r l y ,  t h e  R e m o n s t r a n c e  w a s  b e i n g  d e s i g n e d  f o r  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n .  
T h i s  c h a n g e  i n  t h e  g e n e r a l  t h r u s t  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  w a s ,  i f  n o t  
e x a c t l y  r e v o l u t i o n a r y ,  c e r t a i n l y  r e f l e c t i v e  o f  a  m o r e  r a d i c a l  
a p p r o a c h .  P y m  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  h a d  g a i n e d  c o n s i d e r a b l e  s t r e n g t h  
i n  t h e  H o u s e  a n d  h a d  b e g u n  t o  r e a c t  t o  t h e  d e t e r i o r a t i n g  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  t h e  K i n g  i n  a  s i n g u l a r l y  a g g r e s s i v e  f a s h i o n .  T h e  o p p o s i -
t i o n  l e a d e r s  h a d  a p p a r e n t l y  a b a n d o n e d  a l l  h o p e  o f  a  r e c o n c i l i a t i o n ,  
a n d  h a d  d e t e r m i n e d ,  i n s t e a d ,  t o  s t a k e  t h e i r  h o p e s  o n  t h e  c u m u l a t i v e  
e f f e c t s  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e .  
T h a t  i m p r e s s i o n  i s  r e i n f o r c e d  b y  t w o  v e r y  i m p o r t a n t  e v e n t s  w h i c h  
o c c u r r e d  o n  t h e  2  a n d  3  A u g u s t .  O n  t h e  2 n d ,  t h e  H o u s e  o r d e r e d  
" T h e  C o m m i t t e e  f o r  t h e  R e m o n s t r a n c e  o f  t h e  S t a t e  o f  t h e  K i n g d o m  
l  
a n d  t h e  C h u r c h ,  t o  b r i n g  i n  t h o s e  R e m o n s t r a n c e s .
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T h i s  e n t r y  f r o m  
t h e  C o m m o n s  J o u r n a l s  i n d i c a t e s  a n  i m p o r t a n t  c h a n g e .  W h a t  h a d  b e e n  
o n e  R e m o n s t r a n c e  n o w  c o n s i s t e d  o f  t w o  s e p a r a t e  p e t i t i o n s ,  o n e  f o r  
t h e  C h u r c h ,  t h e  o t h e r  f o r  t h e  S t a t e .  O n  t h e  3 r d ,  t h e  o r i g i n a l  
C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r  w a s  r e p l a c e d  b y  a  m u c h  s m a l l e r  c o m m i t t e e .  
T h e  n e w  c o m m i t t e e  c o n s i s t e d  o f  P y m  a n d  h i s  i m m e d i a t e  l i e u t e n a n t s ,  
a l l  m e m b e r s  o f  t h e  d e d i c a t e d  a n d  c o m m i t t e d  o p p o s i t i o n  - C u l p e p p e r ,  
V a n e ,  H a m p d e n ,  F i e n n e s ,  S t r o d e ,  E a r l e ,  a n d  S t .  J o h n .  T h e  n e w  
c o m m i t t e e  w a s  i n s t r u c t e d  " t o  b r i n g  i n  t h e  R e m o n s t r a n c e s  o n  t h e  S t a t e  
o f  t h e  K i n g d o m  a n d  o f  t h e  C h u r c h ,  b y  F r i d a y  n e x t ;  p r e m p t o r i l y ;  a n d  
w i l l  h a v e  t h e  p o w e r  t o  s i t  w h e n  t h e y  p l e a s e ;  a n d  a d j o u r n  a t  t h e i r  
8 0  
o w n  d i s c r e t i o n .
1 1  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  v e r y  i m p o r t a n t  d e t a i l s  a b o u t  t h e s e  t w o  
e v e n t s .  T h e  o r d e r  t o  d i v i d e  t h e  R e m o n s t r a n c e  i n t o  t w o  s e p a r a t e  
p e t i t i o n s  w a s ,  q u i t e  o b v i o u s l y ,  t h e  r e s u l t  o f  t h e  o p p o s i t i o n ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  v o l a t i l e  a n d  d i v i s i v e  n a t u r e  o f  t h e  r e l i g i o u s  
q u e s t i o n ,  a n d  o f  t h e i r  d e s i r e  t o  s e p a r a t e  s e c u l a r  a n d  r e l i g i o u s  i s s u e s ,  
i n  o r d e r  n o t  t o  l o o s e  t h e  w h o l e  R e m o n s t r a n c e  f o r  l a c k  o f  u n i f i e d  
s u p p o r t  f o r  i t s  r e l i g i o u s  p r o v i s i o n s .  T h e . l e s s o n s  l e a r n e d  f r o m  t h e  
d e b a t e  o n  t h e  R o o t  a n d  B r a n c h  B i l l ,  w h e n  t h e  o p p o s i t i o n  d i v i d e d  a g a i n s t  
i t s e l f ,  a n d  t h o s e  l e a r n e d  f r o m  t h e - u n a n i m o u s  s u p p o r t  o f f e r e d  t h e  T e n  
P r o p o s i t i o n s ,  w e r e  o b v i o u s l y  a t  w o r k .  T h e  d e m i s e  o f  t h e  o r i g i n a l  
C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r  i s  a  m o r e  s t r i k i n g  o c c u r r e n c e .  I t  t e s t i f i e s  
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c o m m o n s  J o u r n a l s ,  1 1 ,  p .  2 3 4 .  S t .  J o h n  w a s  l i s t e d  s i m p l y  a s  
M r .  S o l i c i t o r .  H e  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  p o s i t i o n  i n  J a n u a r y  
1 6 4 1 .  T h e  p o s i t i o n  w a s  o f  n o  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e .  
B O i b i d ,  2 3 4 .  
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t o  t h e  e n o r m o u s  p o w e r  w h i c h  P y m  a n d  h i s  l i e u t e n a n t s  h a d  c o m e  t o  
e x e r c i s e  i n  t h e  H o u s e .  O f  t h e  o r i g i n a l  m e m b e r s  o f  t h e  C o n n n i t t e e ,  
o n l y  P y m ,  H a m p d e n ,  E a r l e ,  a n d  S t .  J o h n  r e m a i n e d .  T w o  m e m b e r s ,  D i g b y  
and~eymo~~, h a d  m o v e d  t o  t h e  L o r d s ,  a n d  o n e ,  H e y m a n ,  h a d  d i e d .  
G o n e  w e r e  a l l  o f  t h o s e  m e m b e r s  w h o  h a d  o p p o s e d  P y m ' s  g r o u p  o v e r  
r e l i g i o u s  i s s u e s ,  R u d y e r d ,  S t r a n g e w a y s ,  a n d  S e l d e n .  R e p l a c i n g  t h e m  
w e r e  t h e  l i k e s  o f  V a n e ,  S t r o d e ,  a n d  F i e n n e s ,  a l l  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  
m o s t  r a d i c a l  c o n t i n g e n t  i n  t h e  O p p o s i t i o n  f o r c e .  
T h e  w o r d i n g  o f  t h e  C o n u n o n s  o r d e r  o n  t h e  t h i r d  i s  a l s o  i m p o r t a n t .  
T h e  - n e . w  c o m m i t t e e  w a s  t o  b r i n g  i n  i t s  R e m o n s t r a n c e s  " p r e m p t o r i l y "  
o n  W e d n e s d a y  t h e  1 2 t h  o f  A u g u s t .  T h e  o r d e r  w a s  m e a n t  t o  c o n v e y  a  
s e n s e  o f  r e a l  u r g e n c y .  T h e  C o m m i t t e e  o b v i o u s l y  f e l t  t h a t  i t  w a s  
i m p e r a t i v e ,  g i v e n  t h e  K i n g ' s  p e n d i n g  j o u r n e y  t o  S c o t l a n d ,  t h a t  t h e  
H o u s e  h a d  t h e  R e m o n s t r a n c e s  i n  h a n d .  P o s s i b l y  t h i s  i s  w h y  t h e  
C o n n n i t t e e  a s k e d  t h e  H o u s e  t o  o v e r l o o k  s t a n d a r d  p r o c e d u r e ,  a n d  a l l o w  
i t  t o  " s i t  w h e n  t h e y  p l e a s e ,  a n d  a d j o u r n  a t  t h e i r  o w n  d i s c r e t i o n . "  
O n  S a t u r d a y  t h e  7 t h  t h e  C o n n n i t t e e  w a s  o r d e r e d  t o  m e e t  o n  M o n d a y  
t h e  9 t h .  T h e  K i n g  · p l a n n e d  t o  l e a v e  t h e  n e x t  m o r n i n g  f o r  S c o t l a n d  a n d  
t h e  m a t t e r  h a d  b e c o m e  e v e n  m o r e  p r e s s i n g .  O d d l y ,  t h e  o r d e r  o n  t h e  
7 t h  i n c l u d e d  a  n o t a t i o n  t h a t  " M y  L o r d  F a l k l a n d  b e  a d d e d  t o  t h e  
C o n n n i t t e e .
1 1 8 1  
F a l k l a n d  w a s ,  a n d  h a d  c o n s i s t e n t l y  b e e n ,  o p p o s e d  t o  
t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  P y m ' s  p o l i t i c a l  s t r a t e g y  o n  b o t h  s e c u l a r  a n d  
r e l i g i o u s  i s s u e s .  W h i l e  F a l k l a n d  d i d  v o t e  f o r  t h e  A t t a i n d e r  o f  
S t r a f f o r d ,  h e  w a s ,  c e r t a i n l y  o n  r e l i g i o u s  g r o u n d s  t h e  o d d  m a n  o u t  
o n  t h i s  n e w  c o n n n i t t e e .  P e r h a p s  t h e  C o m m i t t e e  r e . c o g n i z e d  t h e  n e e d  t o  
8 1  
C o n n n o n s  J o u r n a l s ,  1 1 ,  p .  2 4 4 .  
5 9  
h a v e ,  a t  l e a s t  o n  p a p e r ,  s o m e  s e m b l a n c e  o f  s u p p o r t  f r o m  a  m o r e  
c o n s e r v a t i v e  f a c t i o n  o f  t h e  H o u s e ,  i f  o n l y  t o  d i s p e l  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  r e p r e s e n t e d  a  s m a l l  a n d  r e a c t i o n a r y  p a r t  o f  t h e  
C o m m o n s .  
B y  1 2  A u g u s t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  p r o g r e s s e d  t o  t h e  p o i n t  o f  
a s s i g n i n g  r e s p o n s i b i l i t y  a m o n g  i t s  m e m b e r s ,  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n ,  
a n d  p r e s u m a b l y  t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h e  t w o  R e m o n s t r a n c e s :  
O r d e r e d .  T h a t  M r .  P y m ,  M r .  H a m p d e n ,  M r .  S t r o d e ,  a n d  
S i r  C u l p e p p e r  b r i n g  i n  t h e  R e m o n s t r a n c e  o f  t h e  s t a t e  
o f  t h e  K i n g d o m  o n  S a t u r d a y  m o r n i n g  n e x t ;  a n d  M r .  F i n n e s ,  
S i r  H .  V a n e ,  T h e  R e r n o n s t r g 2 c e  o f  t h e  S t a t e  o f  · t h e  
C h u r c h ,  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
T h e  a s s i g n m e n t  o f  a u t h o r s h i p  r e s p o n s i b i l i t i e s  w a s  a  n a t u r a l  o n e  w h i c h  
w o u l d  h a v e  a p p e a l e d  t o  t h e  p r e v a i l i n g  i n t e r e s t s  o f  t h o s e  i n v o l v e a .
8 3  
P y m ' s  s t r o n g p o i n t  w a s  · n e v e r  r e l i g i o n . ·  H i s  i n t e r e s t  f o c u s e d  o n  s e c u l a r  
a n d  c o n s t i t u t i o n a l  i s s u e s .  F i e n n e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a d  a  s i n g u l a r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  r e l i g i o u s  p r o b l e m s ,  a n  u n d e r s t a n d i n g  h e  h a d  b r o u g h t  
i n t o ·  p l a y  i n  t h e  d e b a t e  o n  t h e  R o o t  a n d  B r a n c h  B i l l  i n  e a r l y  F e b r u a r y .  
I n t e r e s t i n g l y ,  R u s h w o r t h ' s  e n t r y  f o r  t h i s  d a y  r e c o r d s  a  d e b a t e  " o f  
m a n y  p a s s a g e s  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  o f  t h e  S t a t e  o f  t h e  K i n g d o m ,  a n d  
o f  i h e  g e n e r a l  g r i e v a n c e s  o f  t h e  p e o p l e .
1 1 8 4  
A  d e b a t e  p r o b a b l y  d i d  
8 2
r b i d ,  p .  2 5 3 .  I t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  n e i t h e r  S t .  J o h n  o r  
S t r o d e  a r e  m e n t i o n e d  i n  t h i s  o r d e r  a s  t h e y  s u r e l y  m u s t  h a v e  t a k e n  
p a r t .  I t  i s  l e s s  s u r p r i s i n g ,  I  t h i n k ,  t h a t  F a l k l a n d ' s  n a m e  i s  n o t  
m e n t i o n e d .  
8 3
H e n r y  L .  S c h o o l c r a f t ,  " T h e  ~enesis o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e "  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  S t u d i e s ,  V o l .  I ,  1 9 0 2 .  
8 4
R u s h w o r t h ,  £ £ ·  c i t .  p .  3 7 5 .  R u s h w o r t h  c l a i m s  t h a t  f r o m  t h e  1 8 t h  
t o  t h e  2 6 t h  o f  A u g u s t ,  t h e  H o u s e  d e b a t e d  t h e  R e m o n s t r a n c e s .  I t  
s e e m s  u n l i k e l y  s i n c e  t h e r e  i s  n o t  a  s i n g l e  c o r r o b o r a t i n g  r e f e r e n c e  i n  
a n y  o f  t h e  o t h e r  s o u r c e s ,  a n d  s i n c e  R u s h w o r t h  w a s ,  i n  f a c t ,  n o t  i n  
a t t e n d a n c e  a t  t h e  t i m e .  ( S c h o o l c r a f t , £ £ ·  c i t .  p .  1 6 8 . )  
6 0  
t a k e  p l a c e  o n  t h i s  d a y  b e c a u s e  t h e  C o n n n i t t e e  w a s  d u e  t o  r e p o r t  t o  
t h e  H o u s e  o n  t h e  1 2 t h .  I n  a l l  l i k e l i h o o d ,  t h e  d e b a t e  p r o d u c e d  t h e  
o r d e r  t o  d i v i d e  t h e  c o r m n i t t e e  i n t o  s u b c o m m i t t e e s  o n  C h u r c h  a n d  S t a t e .  
O n  t h e  1 4 t h  t h e  C o n n n i t t e e  w a s  o r d e r e d  t o  m e e t  a n d  b r i n g  i n  t h e  
R e m o n s t r a n c e s ,  " w i t h  a l l  c o n v e n i e n c e  s p e e d .
1 1 8 5  
T h i s  f l u r r y  o f  a c t i v i t y  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  w e e k s  o f  A u g u s t  
w a s  u n d o u b t e d l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  o p p o s i t i o n ' s  c o n c e r n  o v e r  C h a r l e s '  
t r i p  t o  S c o t l a n d .  T h e  t r e a t y  w i t h  t h e  S c o t s  w a s  n o t  c o m p l e t e d  a n d  
r a t i f i e d  b y  t h e  H o u s e  u n t i l  t h e  l O t h ,
8 6  
t h e  v e r y  d a y  t h a t  C h a r l e s  
l e f t  f o r  E d i n b u r g h .  T h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 2 t h  a n d  1 4 t h  r e f l e c t  
t h e  l e v e l  o f  p a r a n o i a  f e l t  b y  t h e  H o u s e  a s  a  r e s u l t  o f  C h a r l e s ' s  
d e p a r t u r e  o n  t h e  1 0 t h .  T h e  K i n g  h a d  m a d e  n o  s e c r e t  o f  h i s  w i s h  t o  
" r e f r e s h  h i m s e l f  f r o m  t h e  v e x a t i o n  w h i c h  b o t h  H o u s e s ,  o r  o n e  o f  t h e m  • . •  
d a i l y  g a v e  h i m .
1 1 8 7  
I n  f a c t ,  h e  h a d  b e e n  a d a m a n t  a b o u t  g o i n g  a n d  h a d  
r e f u s e d  t o  a c c e p t  a n y  f u r t h e r  p l e a s  f o r  d e l a y .  H e  h a d ,  a f t e r  a l l ,  
d e l a y e d  t h e  t r i p  s o m e  t w o  m o n t h s  a l r e a d y .  U n f o r t u n a t e l y ,  C h a r l e s  h a d ,  
i f  o n l y  b y  i m p l i c a t i o n ,  m a d e  e q u a l l y  c l e a r  t h a t  h i s  j o u r n e y  w a s  
i n t e n d e d  t o  s o l i d i f y  h i s  s u p p o r t  i n  S c o t l a n d ,  a n d  h e n c e  h i s  p o w e r  
a n d  p r e s t i g e  a t  h o m e .  T h e  f e e l i n g  o f  i n s e c u r i t y  r u n n i n g  r a m p a n t  
t h r o u g h  t h e  H o u s e  w a s  n o t  h e l p e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  " A t  t h a t  v e r y  m o m e n t ,  
8 5
c o m r n o n s  J o u r n a l s ,  1 1 ,  2 5 7 .  T h e  n o t a t i o n  f r o m  t h e  D i u r n a l  
O c c u r r a n c e s  r e a d s ,  " A f t e r  t h i s  i t  w a s  o r d e r e d  b y  t h e  H o u s e  t h a t  t h e  
R e m o n s t r a n c e  o f  t h e  g e n e r a l  G r i e v a n c e s  o f  t h e  K i n g d o m  s h o u l d  b e  b r o u g h t  
i n t o  t h e  H o u s e . "  D i u r n a l  O c c u r r a n c e s ,  2 3  J u l y  - 1 6  N o v e m b e r ,  M i c r o -
f i l m ,  Y a l e  C e n t e r  f o r  P a r i a r n e n t a r y  H i s t o r y ,  p .  4 4 .  
8 6
T b e  t r e a t y  p r o v o k e d  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  H o u s e  o f  C o n n n o n s  
o n  a  S u n d a y  ( t h e  8 t h )  i n  t h e  h i s t o r y  o f  P a r l i a m e n t .  
8 7  .  
C l a r e n d o n ,  £ £ . ·  c i t .  p .  3 6 8 .  
6 1  
t h e  S c o t t i s h  C o n n n i s s i o n e r s  w e r e  b o a s t i n g  t h a t  t h e i r  n a t i o n  w o u l d  
' d o  a l l  i n  i t s  p o w e r  t o  p l a c e  t h e  K i n g  i n  h i s  a u t h o r i t y  a g a i n . '
1 1 8 8  
F o r  a l l  o f  C h a r l e s '  p r o f e s s e d  d e s i r e  t o  a t t e n d  t o  t h e  n e e d s  o f  h i s  
S c o t t i s h  s u b j e c t s ,  th~ p r e v a i l i n g  i m p r e s s i o n  o f  t h e  H o u s e ,  a n d  
p a r t i c u l a r l y  t h e  O p p o s i t i o n ,  w a s  t h a t  t h e  K i n g  w a s  a b a n d o n i n g  h i s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  E n g l a n d ,  i n  o r d e r  t o  r e g r o u p  i n  S c o t l a n d ,  a n d  
i n  O r d e r  t o  a s s e m b l e  e n o u g h  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  p o w e r _  t o  r e t u r n  
a n d  o v e r w h e l m  t h e  o p p o s i t i o n  i n  t h e  H o u s e .  T h e  H o u s e  s a w  i t s e l f  
p i t t e d  a g a i n s t  a  u n i f i e d  a n d  u l t i m a t e l y  h o s t i l e  b l o c k  o f  p o w e r  
g a t h e r e d  b e h i n d  t h e  K i n g  i n  S c o t l a n d .  P a r l i a m e n t ' s  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  S c o t l a n d  w a s  n a i v e  a t  b e s t .  N o n e t h e l e s s ,  
t h e  f e a r  i t s e l f  w a s  v e r y  r e a l ,  a n d  P y m  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  o b v i o u s l y  
s a w  t h e  n e c e s s i t y  o f  b r i n g i n g  t h e  R e m o n s t r a n c e  t o  f r u i t i o n ,  i f  o n l y  
a s  a  t o o l  t o  e n l i s t  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  p a s t  a n d  f u t u r e  r e f o r m s .  
E v e n  s o ,  i t s  p r e s e n t a t i o n  w a s  a g a i n  d e l a y e d  i n  f a v o r  o f  m o r e  p r e s s i n g  
b u s i n e s s .  
T h e  d i s t r u s t  w h i c h  n o w  c l e a r l y  d e f i n e d  P a r l i a m e n t ' s  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  t h e  K i n g  ~as t r a n s l a t e d  i n t o  s t a t u t e  o n  2 0  A u g u s t ,  w h e n  
t h e  H o u s e  p a s s e d  a n  O r d i n a n c e  e s t a b l i s h i n g  a  p a r t y  o f  P a r l i a m e n t a r y  
c o r m n i s s i o n e r s  t o  a t t e n d  t h e  K i n g  i n  S c o t l a n d .  T h e  i d e a  o f  a  
P a r l i a m e n t a r y  c o m m i s s i o n  h a d  f i r s t  b e e n  p r o p o s e d ·  b y  P y m ,  a n d  a d o p t e d  
b y  t h e  H o u s e  o n  1 0  A u g u s t ,  j u s t  b e f o r e  t h e  K i n g  l e f t .  T h e  r e s o l u t i o n  
a d o p t e d  o n  t h a t  d a y  a p p e a l e d  t o  t h e  L o r d s  t o  j o i n  t h e  H o u s e  i n  
p e t i t i o n i n g  t h e  K i n g  t o  a p p o i n t  a  c o n n n i s s i o n  o f  m e m b e r s  " a s  s h a l l  
b e  n o m i n a t e d  b y  B o t h  H o u s e s ,  o r  e i t h e r  o f  t h e m ,  a u t h o r i z i n g  t h e m  t o  
8 8  
d .  .  .  4 1 7  
G a r  1 n e r ,  £ £ . ·  c i t .  1 x ,  · .  
6 2  
1  
l .  
s e e ,  a n d  t a k e  c a r e  t h a t  t h e  A c t s  t h a t  c o n c e r n  t h i s  K i n g d o m  a r e  
p e r f e c t e d  i n  t h e  P a r l i a m e n t  o f  S c o t l a n d .
1 1 8 9  
F o r  a l l  o f  t h i s  d e f e r -
e n t i a l  l a n g u a g e ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  r e q u e s t  a r e  c l e a r .  I n  t h e  
£ i r s t  p l a c e ,  t h e  c o n n n i s s i o n  w a s  t o  b e  n o m i n a t e d  b y  P a r l i a m e n t  a n d  
#  
n o t  b y  t h e  K i n g .  S e c o n d l y ,  w h i l e  t h e  g r o u p ' s  m i s s i o n  w a s ,  o s t e n s i b l y ,  
t o  s e c u r e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  A c t  o f  P a c i f i c a t i o n  i n  t h e  S c o t t i s h  
P a r l i a m e n t ,  i n  t r u t h ,  t h e  c o m m i s s i o n e r s  w e r e  m e a n t  t o  m o n i t o r  
C h a r l e s ' s  e v e r y  m o v e ,  a n d  r e p o r t  i t  d i r e c t l y  t o  t h e  H o u s e .  C h a r l e s  
w a s  a s t u t e  e n o u g h  t o  r e c o g n i z e  t h e i r  t r u e  i n t e n t i o n s ,  a n d  p o l i t e l y  
i g n o r e d  t h e  w h o l e  t h i n g .  T h e  L o r d s ,  i n  f a c t ,  o n l y  a n s w e r e d  t h e  
C o m m o n s '  a p p e a l  o n  t h e  1 6 t h ,  a n d  _ t h e n  q u a l i f i e d  t h e i r  s u p p o r t  b y  
r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n e r s  n o t  b e  s e n t  u n t i l  a  m e s s e n g e r  c o u l d  
b e  d i s p a t c h e d  t o  C h a r l e s  t o  o b t a i n  h i s  o f f i c i a l  w a r r a n t .
9 0  
T h a t  
h a v i n g  f a i l e d  a s  w e l l ,  t h e  H o u s e  r e s o r t e d  t o  a  f o r m a l  p e t i t i o n  
c o n t a i n i n g  b o t h  t h e  o r i g i n a l  c o m m i s s i o n  a n d  a n  a c c o m p a n y i n g  s e t  o f  
i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  c o m m i s s i o n e r s ,  w h i c h  t h e y  t h e n  p a s s e d  o n  t h e  1 9 t h .
9 1  
T h e  p e t i t i o n  s t i l l  r e q u i r e d  t h e  K i n g ' s  a s s e n t ,  a n d  t h a t  w a s  s i m p l y  
n o t  f o r t h c o m i n g .  O r i  t h e  2 0 t h ,  t h e r e f o r e :  
T h e  C o m m i t t e e  a p p o i n t e d  t o  e x a m i n e  M r .  W a l s h ,  a n d  M r .  S e l d e n ,  
a n d  t h e  L o r d  F a l k l a n d ,  d o  f o r t h w i t h  retire.~.to p r e p a r e  s o m e  
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c o n n n o n s . J o u r n a l s ,  1 1 ,  p .  2 4 9  . .  T h e - m o t i o n  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
D i u r n a l  O c c u r r a n c e s  w i t h  a n  i n t e r e s t i n g  v a r i a t i o n  i n  t h e  w o r d i n g ;  
" A f t e r  t h i s  i t  w a s  m o v e d  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  a  C o m m i t t e e  o f  B o t h  
H o u s e s  a p p o i n t e d  t o  g o  t o  P a r l i a m e n t .  i n  S c o t l a n d  t o  s e e  t h e r e  b e  
a  f a i r  c o r r e s p o n d e n c e  k e p t  b e t w e e n  b o t h  P a r l i a m e n t s . "  D i u r n a l  
O c c u r r a n c e s ,  £ £ ·  c i t .  p .  9 3 .  
9 0  
C o m m o n s  J o u r n a l ,  1 1 ,  2 5 9 .  
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I b i d ,  2 6 3 .  
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A u t h o r i t y  a n d  W a r r a n t ,  t o  b e  d e r i v e d  t o  th~~e g e n t l e m e n  
o f  t h i s  H o u s e ,  t h a t  a r e  t o  g o  t o  S c o t l a n d .  
T h e  r e s u l t  o f  t h e i r  e f f o r t s  t o  p r e p a r e  " s o m e  A u t h o r i t y  a n d  W a r r a n t "  
w a s  t h e  O r d i n a n c e  p a s s e d  b y  t h e  H o u s e  o n  t h e  2 0 t h .  T h e  o r d i n a n c e  
r e p r e s e n t e d  a  m a j o r  a d v a n c e  i n  P a r l i a m e n t ' s  u s u r p a t i o n  o f  p r e r o -
g a t i v e  r i g h t .  U p  t o  t h i s  p o i n t ,  t h e  T r i e n n i a l  A c t  a n d  t h e  A c t  o f  
D i s s o l u t i o n  h a d  a p p r o p r i a t e d  s i g n i f i c a n t  p o w e r s  o f  t h e  C r o w n .  B u t  
t h e y  w e r e  e s s e n t i a l l y  p r e v e n t a t i v e  a c t s  w h i c h  p r o t e c t e d  P a r l i a m e n t ' s  
r i g h t  t o  a s s e m b l e .  T h e  v e r y  f o r m  o f  b i l l  w h i c h  t h e  H o u s e  u s e d  i n  
t h i s  c a s e ,  t h e  O r d i n a n c e  i t s e l f ,  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  t h e  f u n d a m e n t a l  
l e g a l  p r e m i s e  t h a t  C h a r l e s '  a s s e n t  w a s  r e q u i r e d  t o  p a s s  a n y  b i l l  i n t o  
l a w .  T h e  p a s s a g e  o f  t h e  O r d i n a n c e ,  t h e r e f o r e ,  p u t  t h e  K i n g  o n  n o t i c e  
t h a t  t h e  H o u s e  c o n s i d e r e d  i t s e l f  a b l e  t o  e s t a b l i s h  p o l i c y  i n d e p e n d e n t l y ,  
i n  t o t a l  d i s r e g a r d  o f  h i s  a u t h o r i t y .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  q u a s i - l e g a l  
f o u n d a t i o n  w h i c h  t h e  H o u s e  u s e d  t o  j u s t i f y  i t s  a c t i o n  w a s ,  a t  
b e s t ,  e x t r e m e l y  w e a k ,  a n d  r e s t e d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  o n  D ' E w e s '  
a n t i q u a r i a n  c i t a t i o n s  o f  M e d i e v a l  l a w ,  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  w h i c h  
w e r e  i n a c c u r a t e  a n d  i n a p p r o p r i a t e .
9 3  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  H o u s e  w a s  
a p p a r e n t l y  c o n v i n c e d  a n d  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  O r d i n a n c e  e s t a b l i s h e d  
a  p r e c e d e n t  w h i c h  t h e  H o u s e  w a s  t o  u s e  f r e q u e n t l y  i n  t h e  c o m i n g  
m o n t h s :  
F r o m  H e n c e f o r t h  t h e  t e r m  ' o r d i n a n c e '  w o u l d  b e  t a k e n  t o  
s i g n i f y ,  n o t ,  a s  i t  h a d  d o n e  i n  t h e  M i d d l e  A g e s ,  a  
d e c l a r a t i o n  m a d e  b y  t h e  K i n g  w i t h o u t  t h e  n e c e s s a r y  
c o n c u r r e n c e  o f  P a r l i a m e n t ,  b u t  a  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  
9 2
r b i d . ,  2 6 3 .  I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  k n o w  w h y  S e l d e n  
F a l k l a n d ,  a n d  W a l s h  w e r e  b e i n g  e x a m i n e d .  
9 3  d .  .  4  
G a r  i n e r ,  £ £ . ·  c i t . ,  p .  .  X .  
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t~o H~~ses w i t h o u t  t h e  n e c e s s a r y  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  
K i n g .  
T h e  O r d i n a n c e  a n d  I n s t r u c t i o n s  t o  t h e  S c o t t i s h  C o m m i s s i o n  
d e m o n s t r a t e ,  i n  l a r g e  m e a s u r e ,  t h e  a t m o s p h e r e  o f  p e r v a s i v e  d i s t r u s t  
i n  t h e  H o u s e ,  a n d  m o r e o v e r ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e  H o u s e  h a d  d e c i d e d  t o  
a s s u m e  t h e  i n i t i a t i v e  a n d  t o  c o m m e n c e  d i r e c t i n g  m a t t e r s  o f  S t a t e  o n  
i t s  o w n .  T h i s  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  s u r p r i s i n g  g i v e n  t h e  f a c t  t h a t  
C h a r l e s  h a d  l e f t  t h e  c o u n t r y  t h e r e b y  d e p r i v i n g  i t  o f  e v e n  a  s e m b l a n c e  
o f  R o y a l  a u t h o r i t y  o r  l e a d e r s h i p .  T h e  m e t h o d  a n d  m a n n e r  w i t h  w h i c h  
t h e  H o u s e  a t t e m p t e d  t o  f i l l  t h e  v o i d  a r e  i n t e r e s t i n g .  B e t w e e n  t h e  
2 0 t h  o f  A u g u s t  a n d  t h e  9 t h  o f  S e p t e m b e r ,  t h e  H o u s e  a t t e m p t e d  t o  
a c · c o m p l i s h  t w o  t h i n g s ;  t o  e s t a b l i s h  a n  a d m i n i s t r a t i v e  c o m m i t t e e  t o  
g o v e r n  t h e  n a t i o n  d u r i n g  t h e  u p c o m i n g ,  a n d  a l r e a d y  a g r e e d  u p o n  r e c e s s ,  
a n d  t o  s e t t l e  d e c i s i v e l y  t h e  s t i l l  u n c e r t a i n  r e l i g i o u s  s t a t e  o f  t h e  
K i n g d o m .  
T h e  r e l i g i o u s  c r i s i s  w h i c h  P a r l i a m e n t  f a c e d  i n  t h e  f i r s t  w e e k  
o f  S e p t e m b e r  w a s ,  i n  a  s e n s e ,  o n e  o f  i t s  o w n  c r e a t i o n .  F o r  w h a t e v e r  
t h e  L a u d i a n  i n n o v a t i o n s  m a y  h a v e  m e a n t  t o  t h e  P u r i t a n  t h e o r i s t ,  
L a u d  d i d ,  i n  f a c t ,  c r e a t e  a  c o n v i n c i n g  u n i f o r m i t y  i n  r e l i g i o u s  
w o r s h i p .  P a r l i a m e n t  h a d  s u c c e e d e d  i n  r e m o v i n g  L a u d  f r o m  h i s  p o s i t i o n  
o f  i n f l u e n c e ,  a n d  h a d  s u c c e s s f u l l y  d i s c r e d i t e d  a n y  l e g a c y  h e  m a y  h a v e  
l e f t  t h e  C h u r c h ,  b u t  t h e y  h a d  n o t ,  b y  S e p t e m b e r  1 6 4 1 ,  b e e n  a b l e  t o  
a g r e e  o n  e i t h e r  a n  a l t e r n a t e  f o r m  o f  C h u r c h  g o v e r n m e n t ,  o r  a n  
a c c e p t a b l e  d o c t r i n e  o f  w o r s h i p  t h a t  w o u l d  h a v e  g u a r a n t e e d  a n  e q u a l l y  
e f f e c t i v e  u n i t y  w i t h i n  t h e  E n g l i s h  C h u r c h :  
9 4
r b i d . ,  P •  
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U n d e r  t h e  m o s t  f a v o r a b l e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
m o u l d i n g  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  i n s t i t u t i o n s  s o  a s  t o  m e e t  
t h e  w a n t s  o f  t h e  t i m e ,  w o u l d  h a v e  r e q u i r e d  t h e  m o s t  
c o n s u m a t e  p r u d e n c e .  T h e  t r a d i t i o n a l  b e l i e f  o f  c e n t u r i e s ,  
h e l d  a l i k e  b y  t h e  z e a l o t  a n d  t h e  p o l i t i c i a n ,  w a s  t h a t  
r e l i g i o u s  l i b e r t y  w a s  b u t  a n o t h e r  n a m e  f o r  a n a r c h y ,  a n d  t h a t  
i t  w a s  t h e  d u t y  o f  t h e  s t a t e  t o  s e e  t h a t  no
9
~an w a s  a l l o w e d  
t o  w o r s h i p  a s  s e e m e d  r i g h t  i n  h i s  o w n  e y e s  .  
P a r l i a m e n t  a s k e d  f o r ,  a n d  g o t ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  e s t a b l i s h  
u n i f o r m i t y  i n  r e l i g i o u s  w o r s h i p .  I t  w a s  a  c h a l l e n g e  w h i c h  P a r l i a -
m e n t  w a s  n o t  a b l e  t o  m e e t .  F r o m  t h e  o u t s e t  o f  d e b a t e  o n  1  S e p t e m b e r ,  
i t  w a s  c l e a r  t h a t  t h e  d i v i s i o n ,  s i m i l a r  t o  t h a t  p r e c i p i t a t e d  b y  t h e  
R o o t  a n d  B r a n c h  B i l l ,  w o u l d  a g a i n  c o m e  i n t o  p l a y :  
T h e  H o u s e  o f  C o n n n o n s  h a d  g r e a t  d e b a t e  t h i s  d a t e  a b o u t  
t h e  C o n n n o n  P r a y e r ,  t o  h a v e  s o m e  a l t e r a t i o n  m a d e  t h e r e i n ;  
w h i c h  b e i n g
9
g u d d e n l y  s t a r t e d ,  g a v e  o c c a s i o n  t o  a  v e r y  
H o t  d e b a t e .  
E v e n  P y m ' s  s t a l w a r t  c h a m p i o n  C u l p e p p e r  d e s e r t e d  c a m p  t o  s u p p o r t  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  B o o k  o f  C o m m o n  P r a y e r .  I n  t h e  e n d ,  t h e  i s s u e  o f  
t h e  P r a y e r  B o o k  w a s  s i d e - t r a c k e d  i n  f a v o r  o f  a  g e n e r a l  c o n d e m n a t i o n  
· o f  t h e  L a u d i a n  i n n o v a t i o n s .  T h e  H o u s e  w a s  a b l e  t o  a g r e e  o n  a n  o r d e r  
r e q u i r i n g  t h e  r e m o v a l  o f  a l l  c o m m u n i o n  t a b l e s  f r o m  t h e  e a s t  e n d  o f  
t h e  C h u r c h ,  a n d  r e m o v a l  o f  a l l  " C r u c i f i x e s ,  S c a n d a l o u s  P i c t u r e s  o f  
a n y  o n e  o r  m o r e  p e r s o n s  o f  t h e  T r i n i t y .
1 1 9 7  
T h e  o r d e r  a l s o  f o r b a d e  
t h e  e x e r c i s e  o f  c o r p o r a l  b o w i n g  a t  t h e  n a m e  o f  J e s u s .  W h i l e  t h e  H o u s e  
o f  L o r d s  d e l i b e r a t e d  t h e i r  o w n  p r o p o s a l ,  t h e  H o u s e  t o o k  t h e i r  i n i -
t i a t i v e  a  s t e p  f u r t h e r ,  a n d  a l l o w e d  t h a t  " p r e a c h i n g  o f  G o d ' s  w o r d  
9 5
c a r d i n e r ,  £ £ ·  c i t .  X ,  1 2 .  
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R u s h w o r t h ,  £ £ ·  c i t . ,  p .  3 8 6 .  
9 7  
C o n n n o n s  J o u r n a l s , · 1 1 ,  p .  2 7 9 .  
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b e  a l l o w e d  i n  t h e  A f t e r n o o n . "
9 8  
T h i s  a d d i t i o n a l  c l a u s e  i n  t h e  
C o m m o n s '  o r d e r  g a v e  t a c i t  a p p r o v a l  t o  t h e  c o n c e p t  o f  " l e c t u r i n g "  
i n  t h e  E n g l i s h  C h u r c h ,  a  s t r i c t l y  p u r i t a n  i n n o v a t i o n  t h a t  w a s  
u n l i k e l y  t o  e n l i s t  w h o l e h e a r t e d  support.
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T h e  L o r d s  s i m p l y  c o u l d  n o t  s u b s c r i b e  t o  t h e  H o u s e ' s  o r d e r  
a n d  p r o m p t l y  t a b l e d  t h e  w h o l e  r e s o l u t i o n .  T h e y  t h e n  p r . o c e e d e d  t o  
i s s u e  a n  o r d e r  o f  t h e i r  o w n ,  r e q u i r i n g  t h a t  " t h e  D i v i n e  S e r v i c e  b e  
p e r f o r m e d  a s  i t  i s  a p p o i n t e d  b y  t h e  A c t s  o f  P a r l i a m e n t  . . .  a n d  t h a t  a s  
s u c h  a s  s h a l l  d i s t u r b  t h a t  w h o l e s o m e  o r d e r ,  s h a l l  b e  s e v e r e l y  p u n i s h e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  l a w . " l O O .  T h e  L o r d ' s  o r d e r  w a s ,  i f  a n y t h i n g ,  a  
d i r e c t  c h a l l e n g e  t o  t h e  C o m m o n s '  o r d e r ,  a n d  w a s  m e t  b y  a  p r o p o s a l ,  
i n i t i a t e d ,  b y  P y m ,  o d d l y ,  t h a t  t h e  H o u s e  a p p e a l  t o  t h e  K i n g  t o  
r e v o k e  t h e  L o r d ' s  o r d e r .
1 0 1  
I n  t h e  e n d ,  t h e  H o u s e  a g r e e d  t o  p u b l i s h  
i t s  o w n  r e s o l u t i o n ,  w i t h  t h a t  o f  t h e  L o r d s ,  a t t a c h i n g  a  s u r p r i s i n g l y  
c o n c i l a t o r y  m e s s a g e  w h i c h  e x p r e s s e d  t h e i r  h o p e  t h a t :  
w h e n  b o t h  H o u s e s  s h a l l  m e e t  a g a i n ,  t h a t  t h e  G o o d  
p r o p o s i t i o n s  a n d  P r e p a r a t i o n s  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  
f o r  p r e v e n t i n g  t h e  l i k e  G r i e v a n c e s ,  a n d  r e f o r m i n g  t h e  
D i s o r d e r s  a n d  a b u s e s  iy
0
~atters o f  R e l i g i o n ,  m a y  b e  
b r o u g h t  t o  p e r f e c t i o n .  ·  
T h e  a t t e m p t  t o  r e s o l v e  t h e  r e l i g i o u s  q u e s t i o n  h a d ,  f o r  a l l  i n -
t e n t s ,  e n d e d  i n  f a i l u r e ,  o r  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  i n  a  s t a l e m a t e .  I n  
9 8
r b i d ,  p .  2 7 9 .  
9 9
F o r  a  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t  
s e e  P a u l  S .  S e a v e r ,  T h e  P u r i t a n  L e c t u r s h i p s ,  S t a n f o r d ,  ( 1 9 7 0 ) .  
l O O R u s h w o r t h ,  £ ! ? . ·  c i t .  3 8 7 .  
l O l G  d .  .  7  
a r  i n e r ,  £ £ · c i t . ,  X ,  1  .  
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R u s h w o r t h ,  £ £ ·  c i t .  p .  3 8 7 .  
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t h e  a b s e n c e  o f  a n y  R o y a l  a u t h o r i t y  o r  d i r e c t i o n ,  t h e  t w o  H o u s e s  
f o u n d  t h e m s e l v e s  p u r s u i n g  a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  p a t h s  t o  t h e  s a m e  
e n d .  E v e n  t h e  a p p a r e n t  s u c c e s s  o f  t h e  p u r i t a n  c o n s t i t u e n c y  i n  
o u t l a w i n g  t h e  L a u d i a n  i n n o v a t i o n s  i s  m i t i g a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
H o u s e  w a s  s u b s t a n t i a l l y  reduc~d i n  m e m b e r s h i p .  O n  t h e  1 s t ,  w h e n  t h e  
i n i t i a l  v o t e  o n  t h e  i n n o v a t i o n s  t o o k  p l a c e ,  " t h e r e  w a s  t h e n  i n  t h e  
H o u s e  1 1 5  m e m b e r s ,  m o s t  o f  t h e  H o u s e  b e i n g  g o n e  t o  t h e . c o u n t r y ,  b y  
r e a s o n  t h e y  i n t e n d e d  t o  m a k e  a  r e c e s s .
1 1 1 0 3  
R u s h w o r t h ' s  n o t e  o n  t h e  a t t e n d a n c e  i n  t h e  H o u s e  w h e n  t h i s  i m -
p o r t a n t  i s s u e  c a m e  t o  a  v o t e ,  c l e a r l y  f o r e s h a d o w s  t h e  p r o b l e m  w h i c h  
t h e  O p p o s i t i o n  w o u l d  f a c e  a f t e r  t h e  r e c e s s .  T h e  o r d e r  o n  i n n o v a t i o n s  
a n d  l e c t u r i n g  i n  t h e  C h u r c h  h a d  b e e n  p a s s e d  b y  m i n o r i t y  o f  t h e  H o u s e ' s  
m e m b e r s h i p .  T h e  r e l i g i o u s  c o n t r o v e r s y  r e m a i n e d ,  t h e r e f o r e ,  l a r g e l y  
u n r e s o l v e d .  
P a r l i a m e n t ' s  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  s o m e  s e n s e  o f  g o v e r n m e n t a l  
a u t h o r i t y  d u r i n g  t h e  r e c e s s  m e t  w i t h  m o r e  s u c c e s s .  B o t h  H o u s e s  w e r e  
a b l e  t o  a p p o i n t  s t a n d i n g  c o n u n i t t e e s  t o  m e e t  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  T h e  
r e c e s s  w a s  t o  l a s t  f r o m  t h e  9  S e p t e m b e r  u n t i l  2 0  O c t o b e r .  T h e  H o u s e  
c o n u n i t t e e  c o n s i s t e d  o f  4 7  m e m b e r s ,  c h a i r e d ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  b y  
J o h n  P y m .  I t  w a s  e m p o w e r e d  t o  m e e t  e v e r y  T u e s d a y  a n d  S a t u r d a y ,  
o r  a t  s u c h  t i m e s  a s  t h e y  f o u n d  n e c e s s a r y .  T h e  c o m m i t t e e  w a s  d i r e c t e d ·  
t o  c a r r y  o n  a n y  d i s c o u r s e  w i t h  t h e  H o u s e  c o n n n i s s i o n  i n  S c o t l a n d  t o  
e n s u r e  t h a t  m a t t e r s  p r e v a i l e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  i n s t r u c t i o n s ,  a n d  
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t o  m a k e  c e r t a i n  t h a t  " a l l  o r d e r s  o f  t h e  H o u s e  b e  p u n c t u a l l y  o b s e r v e d .
1 1 1 0 4  
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3
I b i d ,  p .  3 8 5 .  
1 0 4
R u s h w o r t h ,  £ E . ·  c i t .  3 8 7 .  
T h e  c o m m i t t e e  i t s e l f  w a s  s o m e t h i n g  o f  a  n o v e l t y .  N e v e r  b e f o r e  h a d  
i t  b e e n  n e c e s s a r y  t o  a p p o i n t  a  p a r l i a m e n t a r y  c o m m i t t e e  t o  c o n v e n e  
d u r i n g  a  r e c e s s ,  o r  t o  c o n f e r  u p o n  i t  s u c h  a n  a l l  e n c o m p a s s i n g  
a u t h o r i t y .  S u c h  w a s  t h e  v a c u u m  t h a t  C h a r l e s  h a d  c r e a t e d  t h a t  t h e  
H o u s e  f e l t  i t  n e c e s s a r y ,  b o t h  f o r  i t s  o w n  p r e s e r v a t i o n ,  a n d  f o r  t h a t  
o f  t h e  K i n g d o m ,  t o  t a k e  c o n n n a n d .  
S i n c e  t h e  r e c e s s  i s  s u c h  a  n a t u r a l  b r e a k i n g  p o i n t  i n  t h e  
a f f a i r s  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t ,  i t  p r o v i d e s  a  u s e f u l  v a n t a g e  p o i n t  
f r o m  w h i c h  t o  s u r v e y  t h e  c o n d i t i o n s  c r e a t e d  b y  t h e  H o u s e  i n  S e p t e m b e r  
1 6 4 1 .  T h e  m o s t  o b v i o u s  c o n d i t i o n  w a s  t h e  p r e v a i l i n g  s e n s e  o f  
d i s o r d e r  a n d  discontin~ity i n  t h e .  b o d y  p o l i t i c ,  w h i c h  w a s ,  f o r  t h e  m o s t  
p a r t ,  p r e c i p i t a t e d  b y  t h e  d e t e r i o r a t i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  C r o w n .  
T h e  e f f o r t s  o f  t h e  H o u s e  t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  w i t h  r e f o r m  h a d  
s u d d e n l y  b e e n  s u s p e n d e d  b y  a n  u r g e n t  n e e d  t o  e s t a b l i s h  a  b a s i c  
s t a b i l i t y  w i t h i n  t h e  r e a l m .  T h e r e  i s  a  h i n t ,  i n  t h e  r e l i g i o u s  d e b a t e s  
o f  e a r l y  S e p t e m b e r ,  o f  P a r l i a m e n t  a t t e m p t i n g  t o  g o  a  s t e p  f u r t h e r ,  
a n d  e s t a b l i s h  n a t i o n a l  p o l i c y .  B u t  t h e  a t t e m p t  h a d  b e e n  f u t i l e  a n d  
w o u l d  b e  u l t i m a t e l y '  d i v i s i v e .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  a t t e m p t  i t s e l f  w a s  
p r o p h e t i c :  
T e n  m o n t h s  o f  u n r e s o l v e d  c o n f l i c t  h a d  b r o u g h t  t h e  m o n a r c h i c a l  
c o n s t i t u t i o n  t o  t h e  v e r g e  o f  d i s i n t e g r a t i o n ,  a n d  t h e  
o p p o s i t i o n  p a r t y  w a s  a l r e a d y  f o r g i n g  t h e  e l e m e n t s  o f  a  
p a r l i a m e n t a r y  g o v e r n i n g
1
8 g w e r  t o  r e p l a c e  t h e  d e c a y i n g  
s u p r e m a c y  o f  t h e  C r o w n .  
1 0 5  .  .  5  
P e r e z  Z a g o r i n ,  £ £ ·  c i t .  p .  2  0 .  
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C H A P T E R  V  
T H E  C O L L A P S E  O F  C O N S E N S U S  I N  T H E  H O U S E  
I n  t h e  f i n a l  m o n t h s  o f  1 6 4 1 ,  t h e  O p p o s i t i o n  a t t e m p t e d ,  a s  i t  
h a d  b e f o r e  t h e  r e c e s s ,  t o  d i c t a t e  p o l i c y  t o  b o t h  t h e  K i n g  a n d  t h e  
H o u s e  a t  l a r g e .  I t s  a t t e m p t s  w e r e  m e t  w i t h  i n c r e a s i n g  r e s i s t a n c e  
a s  d e b a t e s  o n  t h e  I r i s h  R e b e l l i o n  a n d  t h e  c o n t i n u i n g  r e l i g i o u s  
c o n t r o v e r s y  h i g h l i g h t e d  t h e  g r o w i n g  r a d i c a l i s m  o f  t h e  O p p o s i t i o n ' s  
p r o g r a m .  A s  d e b a t e  i n c r e a s e d  a n d  b e c a m e  m o r e  h e a t e d ,  t h e  d i v i s i o n  
i n  t h e  H o u s e  b e c a m e  m o r e  p r o n o u n c e d .  T h e  u n i t y  w h i c h  h a d  c h a r a c t e r i z e d  
t h e  H o u s e ' s  p r e v i o u s  e f f o r t s  o f  r e f o r m  d i s s o l v e d ,  a n d  a  d i s t i n c t  p a r t y  
b e g a n  t o  e m e r g e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  K i n g .  T h e  o p p o s i t i o n  a t t e m p t e d  
t o  m e e t  t h i s  c h a l l e n g e  b y  f o r c i n g  t h e  H o u s e  a s  a  w h o l e  t o  d e c l a r e  
i t s  p o s i t i o n  o n  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a t f o r m  o f  r e f o r m  c o n t a i n e d  i n  t h e  
G r a n d  R e m o n s t r a n c e .  B y  f o r c i n g  t h e  R e m o n s t r a n c e  t o  a  v o t e ,  t h e  
o p p o s i t i o n  m e r e l y  g u a r a n t e e d  t h a t  t h e  H o u s e  w o u l d  d i v i d e  i n  a  w a y  
t h a t  m a d e  r e c o n c i l i a t i o n  i m p o s s i b l e  a n d  C i v i l  W a r  i n e v i t a b l e .  
T h e  o p p o s i t i o n ' s  c o n t r o l  o f  t h e  a f f a i r s  d u r i n g  t h e  r e c e s s  w a s  
v i t a l  t o  i t s  s t r a t e g y  i n  I h e  e n s u i n g  m o n t h s .  T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
s t a n d i n g  c o n n n i t t e e  o f  t h e  H o u s e  d u r i n g  t h e  r e c e s s  a r e  p r o b a b l y  m o s t  
1  
•  •  I  b  1 0 6  
c l e a r l y  o u t  1 n e d  i n  P y m  s  s p e e c h  t o  t h e  C o n n n o n s  o n  . 2 0  O c t o  e r .  
1 0 6
n
1
E w e s  a c c o u n t  o f  t h e  c o n n n i t t e e ' s  b u s i n e s s  i s  t h e  o n l y  
a v a i l a b l e  s o u r c e ,  ( C o a t e s / D ' E w e s ,  p .  2 - 1 5 ) .  I t  b e g i n s  o n  1 2  ·  O c t o b e r  
a n d  c o v e r s  o n l y  t h e  t w o  s u b s e q u e n t  m e e t i n g s  o n  t h e  1 6 t h  a n d  1 9 t h .  T h e  
e n t r i e s  s h o w  t h e  c o m m i t t e e  d e a l i n g  w i t h  t h o s e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  
a r i s i n g  o u t  o f  t h e  O r d e r  o n  I n n o v a t i o n s ,  t h e  d i s b a n d i n g  o f  t h e  A r m y ,  a n d  
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  H o u s e  c o u n n i s s i o n  i n  S c o t l a n d ,  a l l  o f  w h i c h  
a r e  c o v e r e d  i n  P y m ' s  o p e n i n g  s p e e c h .  
l  
I  
7 1  
P y m ' s  s p e e c h  w a s  a  c a r e f u l l y  w o r d e d  a n d  c a r e f u l l y  c o n t r i v e d  a t t e m p t  
t o  u s e  t h e  e v e n t s  o f  t h e  i n t e r i m  p e r i o d  t o  h i s  a d v a n t a g e .  H e  
s p e n t  a  n o t a b l y  b r i e f  a m o u n t  o f  t i m e  d i s c u s s i n g  t h e  c o m m i t t e e ' s  
a c t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  f o u r  m a j o r  i t e m s ;  t h e  O r d e r  o n  I n n o v a t i o n s  
o f  S e p t e m b e r  9 t h ,  t h e  d i s b a n d i n g  o f  t h e  a r m y ,  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  
t h e  P o l l  T a x ,  a n d  t h e  p e t i t i o n s  f r o m  I r e l a n d .  H e  t h e n  l a u n c h e d  
i n t o  a n  e x t e n d e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  S c o t l a n d  
s u r r o u n d i n g  t h e  c r i s i s  k n o w n  a s  t h e  " I n c i d e n t . "  T h e  I n c i d e n t  w a s ,  
i n  s h o r t ,  a  c o n s p i r a c y  t o  a r r e s t  t h e  t w o  m o s t  p o w e r f u l  m e m b e r s  
o f  t h e  S c o t t i s h  P a r l i a m e n t ,  t h e  E a r l  o f  A r g y l e  a n d  t h e  M a r q u i s  o f  
H a m i l t o n ,  o n  g r o u n d s  o f  t r e a s o n .  T h e  p l o t  i t s e l f  o r i g i n a t e d ,  a s  
f a r  a s  C h a r l e s  w a s  c o n c e r n e d ,  i n  a  l e t t e r  f r o m  t h e  E a r l  o f  M o n t r o s e  
t o  t h e  K i n g  o n  O c t o b e r  1 1 ,  i n  w h i c h  h e  s u g g e s t e d  t h a t  h e  c o u l d  p r o v e  
a  H a m i l t o n  a  t r a i t o r .  W h e t h e r  o r  n o t  C h a r l e s  w a s  w i l l i n g  t o  p u r s u e  
t h e  a r r e s t  w a s  n o t  u l t i m a t e l y  i m p o r t a n t .  T h e  l e a d e r s  o f  t h e  p l o t  
h a d  a l r e a d y  p u t  t h e i r  p l a n  t o  w o r k  b y  t h e  t i m e  t h e  K i n g  r e c e i v e d  
M o n t r o s e ' s  l e t t e r .  L e d  b y  t h e  E a r l  o f  C r a w f o r d ,  t h e  c o n s p i r a t o r s  
p r o p o s e d  t o  a b d u c t  t h e  t w o  l e a d e r s  a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  d i s p o s e  o f  
t h e m  a l t o g e t h e r .  I n  t h e  e n d ,  t h e  p l o t  w a s  b e t r a y e d ,  a n d  H a m i l t o n  
a n d  A r g y l e  f l e d  t h e  c i t y .  
C h a r l e s '  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  w h o l e  a f f a i r  w a s ,  a t  b e s t ,  
a m b i g i o u s ,  b u t  t h e  c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  l e f t  a  d i s t i n c t  i m p r e s s i o n  
t h a t  h e  h a d  h a d  a  h a n d  i n  i t .  G i v e n  t h e  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  b o t h  
H a m i l t o n  a n d  A r g y l e  h a d  i n f l i c t e d  o n  C h a r l e s  i n  t h e  S c o t t i s h  P a r l i a -
m e n t  o v e r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  R o y a l  o f f i c e r s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
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t  a t  C  a r  e s  w a s  s u s p e c t .  I t  i s  e v e n  e s s  s u r p r i s i n g  t  a t  P y m  
w o u l d  s e i z e  t h e  i n c i d e n t  a s  a  t o o l  t o  i n c i t e  t h e  E n g l i s h  H o u s e  t o  
f u r t h e r  o p p o s i t i o n .  W h e n  h e  p r e s e n t e d  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  S c o t t i s h  
C o m m i t t e e  t o  t h e  C o n n n i t t e e  f o r  t h e  r e c e s s ,  b e f o r e  P a r l i a m e n t  
c o n v e n e d ,  P y m  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p a r a l l e l  s i t u a t i o n  m i g h t  e x i s t  
i n  E n g l a n d :  
M r .  P y m · f u r t h e r  s h o w e d  u s  t h a t  h e  h a d  b e e n  a d v e r t i s e d ·  
a t  s e v e r a l  t i m e s  f o r  t h e  s p a c e  o f  a b o u t  t e n  d a y s  l a s t  
p a s s e d  t h a t  t h e r e . w a s  s o m e  g r e a t  a n d  d a n g e r o u s  d e s i g n  
p l o t t i n g  a g a i n · h e r e  a t  h o m e ,  w h e r e i n  h e  d i d  n o w  b e l i e v e  
: h a t  t h e r e  w f 6 s a  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  c o n s p i r a t o r s  
i n  S c o t l a n d .  
W h e n  P a r l i a m e n t  a s s e m b l e d  t h e  f o l l o w i n g  d a y  o n · t h e  2 0 t h ,  P y m  h a d  n o  
n e e d  t o ·  s t r e s s  t h e  c o n n e c t i o n .  T h e  d e b a t e  p r o v o k e d  a  n o t  u n e x p e c t e d  
d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  e m e r g i n g  p a r t i e s  i n  t h e  H o u s e .  T h e r e  i s  a n  
u n m i s t a k a b l e  i m p r e s s i o n  t h a t  P y m ' s  t a c t i c s  h a d  b e e n  t o o  p a t e n t l y  
o b v i o u s  a n d ,  f u r t h e r m o r e ,  t h a t  t h e  r e c e s s  h a d  g i v e n  m e m b e r s  t i m e  t o  
r e c o n s i d e r  t h e  e v e n t s  o f  t h e  l a s t  m o n t h s  w i t h  s o m e  p e r s p e c t i v e .  I n  
q u i c k  s u c c e s s i o n ,  D ' E w e s ,  H y d e ,  F a l k l a n d ,  a n d ,  i n t e r e s t i n g l y ,  
S t r o d e  d i s m i s s e d  t h e  p a r a l l e l  c o n s p i r a c y  i d e a .
1 0 9  
D ' E w e s ,  " a n d  
d i v e r s  o t h e r s "  h a d  f a i l e d  t o  p e r c e i v e  " a n y  c l o u d s  a n d  m i s t s  o f  s o m e  
d a r k  a n d  e v i l  s p i r i t s  w h i c h  w e r e  n o t  y e t  d i s p e r s e d .
1 1 1 1 0  
E v e n  s o  
1 0 7  
d .  .  1 1  f  h  .  .  d  
- G a r  1 n e r  g i v e s  a  f u  a n d  a c c u r a t e  a c c o u n t  o  t  e  1 n c 1  e n t ,  
( H i s t o r y ,  X  2 2 - 2 6 ) .  C h a r l e s  h a d  b e e n  f o r c e d  b y  t h e  S c o t t i s h  P a r l i a -
m e n t  t o  g r a n t  t h e m  t h e  r i g h t  o f  p r i o r  a p p r o v a l  o f  h i s  a p p o i n t m e n t s  t o  
t o  g o v e r n m e n t  o f f i c e s ,  a  c o n c e s s i o n  n o t  l o s t  o n  t h e  p o l i t i c a l  s t r a t e -
g i s t s  i n  t h e  E n g l i s h  P a r l i a m e n t a r y  o p p o s i t i o n .  
1 0 8  I  I  •  
C o a t e s  D  E w e s  o p .  c i t . ,  p .  1 0 .  
1 0 9
c o a t e s / D ' E w e s  ~· c i t . ,  1 4 - 1 5 .  
l l O i b i d ,  p .  1 4 - 1 5 .  
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P y m  h a d  b e e n  a b l e  t o  s e c u r e  a  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  L o r d  w h i c h  u l t i m a t e l y  
e s t a b l i s h e d  m i l i t a r y  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  H o u s e .
1 1 1  
D ' E w e s  h a d  s u g g e s t e d ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d e b a t e ,  t h a t  t h e  
H o u s e  m o v e  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  i t s  m o s t  u r g e n t  a s s i g n m e n t ,  " t h e  
s e t t l i n g  o f  t h e  m a t t e r  o f  r e l i g i o n  w h i c h  w i l l  b e e  a s  a  s a l v e  t o  c u r e  
a l l  o u r  
s o a r e s . " 1 1 2  
I t  i s  c l e a r  t h a t  D ' E w e s  r e c o g n i z e d  t h e  u r g e n t  
n e e d  t o  r e s o l v e  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  d i s p u t e  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  s o m e  
s e n s e  o f  n a t i o n a l  o r d e r  a n d  s t a b i l i t y .  I t  i s  e q u a l l y  c l e a r  t h a t  P y m  
s a w ,  i n  t h e  s a m e  i s s u e ,  a  b a t t l e g r o u n d  t h a t  c o u l d  o n l y  u n d e r m i n e  
t h e  s o l i d  b l o c k  o f  s u p p o r t  f r o m  w h i c h  h e  d i r e c t e d  t h e  o p p o s i t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  r e l i g i o u s  c o n t r o v e r s y  w a s  n o t  t o  b e  d i s m i s s e d .  T h e  
H o u s e ' s  O r d e r s  o n  I n n o v a t i o n s ,  p a s s e d  o n  9  S e p t e m b e r ,  h a d  n o t ,  i t  
m u s t  b e  r e m e m b e r e d ,  t h e  u n i v e r s a l  s u p p o r t  o f  t h e  H o u s e ,  o r  e v e n  a  
.  .  f  .  1 1 3  
m a J o r  p o r t i o n  o  i t .  .  
T h e  r e c e s s  c o n u n i t t e e ' s  o r d e r  o n  t h e  2 8 t h  
o f  S e p t e m b e r  t o  p u b l i s h  i t s  i n s t r u c t i o n s ,  f o r  d i s t r i b u t i o n ,  h a d  n o t  
e n d e a r e d  e i t h e r  t h e  c o n u n i t t e e ,  o r  t h e  O r d e r s  t h e m s e l v e s ,  t o  t h e  
r e m a i n i n g  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  C o n u n o n s .  A c c o r d i n g l y ,  o n  2 1  O c t o -
b e r ,  t h e  d a y  a f t e r  P a r l i a m e n t  c o n v e n e d ,  t h e  O r d e r s  w e r e  i m m e d i a t e l y  
c h a l l e n g e d .  " S i r  E d w a r d  D e r i n g  a n d  M r .  B r i d g e m a n  . . .  m o v e d  a g a i n s t  t h e  
v a l i d i t i e  o f  o u r  s a i d  O r d e r s ,  a n d  t h a t  n o n e  w e r e  b o u n d  t o  o b s e r v e  
t h e m  a n d  n o n e  c o u l d  b e  p u n i s h e d  f o r  t h e  n e g l e c t  o f  t h e m . " l l
4  
1 1 1  
C o m m o n s  J o u r n a l s ,  1 1 ,  p .  2 9 0 .  
1 1 2
c o a t e s / D ' E w e s ,  £ E . ·  c i t .  p .  1 5 .  
1 1 3
1  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  e s t a b l i s h  t h e  f i g u r e s  f o r  t h e  d i v i s i o n  
o n  t h e  O r d e r s .  E v e n  s o  i t  i s  c l e a r  f r o m  R u s h w o r t h  ( I V ,  3 8 7 )  t h a t  t h e  
H o u s e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d .  
1 1 4
c o a t e s / D ' E w e s ,  . £ £ ·  c i t .  p .  1 9 .  
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T h e  d i r e c t  c h a l l e n g e  c o n t a i n e d  i n  D e r i n g ' s  s p e e c h  w a s  a  c l e a r  
r e f l e c t i o n  o f  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d  P y m ' s  g r o u p  a n d  t h e i r  t a c t i c s .  
T h e  s p e e c h  i t s e l f  i s  s u f f u s e d  w i t h  t h e  m o s t  b i t t e r  c o n t e m p t :  
I t  i s  v e r y  t r u e  • . .  t h a t  y o u r  l a t e  O r d e r  a n d  D e c l a r a t i o n  a r e  
m u c h  d e b a t e d  a n d  d i s p u t e d  a b r o a d ;  p e r h a p s  i t  m a y  b e  a  g o o d  
o c c a s s i o n  f o r  u s  t o  r e d i s p u t e  t h e m  h e r e  . . .  Y o u r  O r d e r s ,  ( I ·  
a m  o u t  o f  D o u b t )  a r e  p o w e r f u l ,  i f  t h e y  b e  g r o u n d e d  o n  t h e  
l a w s  o f  t h e  l a n d  . . .  B u t  S i r ,  t h i s  O r d e r  i s  o f  a n o t h e r  
N a t u r e ,  a n o t h e r  T e m p e r  
S i r ,  t h e r e  w a n t  n o t  s o m e  a b r o a d  M e n  o f  B i r t h ,  Q u a l i t y  a n d  
F o r t u n e ,  s u c h  a s  k n o w  t h e  S t r e n g t h  o f  o u r  j o b s  h e r e ,  a s  
w e l l  a s  s o m e  o f  u s  . . .  T h e y  k n o w  t h e y  s e n t  u s  h i t h e r  a s  
t h e i r  T r u s t e e s ,  t o  m a k e  a n d  u n m a k e  l a w s ,  t h e y  k n o w  t h e y  d i d  
n o t  s e n d  u s  h i t h e r  t o  R u l e  a n d  G o v e r n  t h e m ,  b y  A r b i t r a r y ,  
R e v o k a b l e ,  a n d . D i s p u t a b l e  O r d e r s ,  e s p e c i a l l y  i n  r e l i g i o n .  
~o time
1
i~ f i t  f o r  t h a t ,  a n d  t h i s  t i m e  i s  a s  u n f i t  
a s  a n y .  
I n  t h e  e n d  D e r i n g ' s  s p e e c h  p r o v o k e d  a n  e x t e n d e d  d e b a t e  o v e r  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  O r d e r s .  T h e  o u t c o m e  w a s  u n d e c i d e d ,  i n  · s p i t e  o f  w h a t  
N i c h o l a s  r e p o r t e d  t o  t h e  K i n g  t h a t  t h e  O r d e r  w a s  " c o n c e i v e d  b y  m o s t  
i n  t h a t  H o u s e  n o t  t o  b e  j u s t i f y a b l e  b y  l a w ,  a n d  t h e r e f o r e ,  n o t  b i n d -
.  1 1 1 1 6  
i n g .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  D e r i n g ' s  s p e e c h  r e a l l y  l i e s  i n  t h e  a t t i t u d e  
i t  c o n v e y s ,  a n d  i n  t h e  d i v i s i o n  i n  t h e  H o u s e  w h i c h  h e  a t  l e a s t ,  f e l t  
e x i s t e d  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  r e l i g i o n .  T h e  o p p o s i t i o n  w a s  u n a b l e  t o  
f i e l d  a n  e q u a l l y  i m p o s i n g  s p e a k e r ,  a n d ,  i n s t e a d ,  m a n a g e d  t o  d e l a y  
t h e  d e b a t e  i n d e f i n i t e l y  o n  t h i s  a n d  s e v e r a l  s u b s e q u e n t  o c c a s i o n s .  
T h e  O r d e r s  h a d  b e e n  a  d r e a d f u l  m i s c a l c u l a t i o n .  
T h e  O p p o s i t i o n  m o v e d  i n s t e a d  t o  i n t r o d u c e  a  n e w  v e r s i o n  o f  t h e  
R o o t  a n d  B r a n c h  B i l l ,  w h i c h  h a d  b e e n  a b a n d o n e d  i n  t h e  l a t e  s u m m e r .  
T h e  n e w  B i s h o p s  E x c l u s i o n  B i l l  w a s  p r e s e n t e d  o n  2 1  O c t o b e r ,  p a s s e d  o n  
1 1 5  .  3 9  
R u s h w o r t h ,  £ E . ·  c i t .  p .  2 .  
1 1 6  I  '  .  o  9  
C o a t e s  D  E w e s , £ £ ·  c i t . ,  p .  2  n  • .  
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t h e  2 3 r d ,  a n d  s e n t  t o  t h e  L o r d s ,  a f t e r  o n l y  t o k e n  o p p o s i t i o n  f r o m  
H y d e ,  F a l k l a n d ,  a n d  D e r i n g . ·  P y m ' s  t a c t i c s  h a d  s u c c e e d e d ,  o n c e  a g a i n ,  
i n  d i v e r t i n g  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  q u e s t i o n  o f  r e l i g i o u s  w o r s h i p ,  t o  
a  b r o a d e r  q u e s t i o n  o f  e c c l e s i a s t i c a l  g o v e r n m e n t .  T h i s  t i m e  h o w e v e r ,  
t h e  K i n g  r e s p o n d e d  i n  k i n d .  O n  t h e  2 5 t h ,  N i c h o l a s ,  t h e  K i n g ' s  
c o r r e s p o n d e n t ,  p a s s e d  o n  a  l e t t e r  f r o m  C h a r l e s  t o  t h e  H o u s e  o f  L o r d s :  
I  h e a r  t h a t  i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  a t  m y  r e t u r n  t h a t  I  i n t e n d  
t o  a l t e r  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d  . . .  T h e r e f o r e  
I  c o m m a n d  y o u  t o  a s s u r e  a l l  m y  s e r v a n t s  t h a t  I  a m  c o n s t a n t  
t o  t h e  d i s c i p l i n e  a n d  D o c t r i n e  o f  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d  
e s t a b l i s h e d  b y  Q u e e n  E l i z a b e t h  a n d  m y  f a t h e r ,  a n d  t h a t  I  
res~lvtl7 b y  t h e  G r a c e  o f  G o d - - t o  d i e  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  
o f  i t .  
T h e  K i n g  h a d  e f f e c t i v e l y  r e s p o n d e d  t o  t h e  t h r e a t ,  ( i n  r a t h e r  p r o p h e t i c  
l a n g u a g e ) ,  a n d  h a d  d e p r i v e d  P y m  o f  h i s  i n i t i a t i v e .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  
o n  t h e  s a m e  d a y  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  " O r d e r e d ,  T h a t  t h e  d e c l a r a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  S t a t e  o f  t h e  K i n g d o m ,  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  H o u s e  o n  
F r i d a y  n e x t . "
1 1 8  
S i n c e  t h e  R e m o n s t r a n c e  h a d  n o t  b e e n  h e a r d  o f  s i n c e  
1 4  A u g u s t ,  i t  i s  f a i r  t o  a s s u m e  t h a t  i t s  r e v i v a l  w a s  t h e  d i r e c t  
r e s u l t  o f  t h e  p o l i t i c a l  e v e n t s  o f  t h e  f i r s t  f i v e  d a y s  o f  t h e  s e s s i o n .  
P y m  c o u l d  n o t  h a v e  · · f a i l e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  a n t a g o n i s m  t o w a r d  h i s  
f u n d a m e n t a l  r e l i g i o u s  p l a t f o r m  i n  t h e  H o u s e ,  o r  t o  a p p r e c i a t e  t h e  
e f f e c t  o f  C h a r l e s '  t i m e l y  i n t e r v e n t i o n .  A  m o r e  d i r e c t  a n d  d e f i n i t i v e  
c o u r s e  o f  a c t i o n  w a s  n e e d e d .  
B y  t h i s  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t ,  a  
m a j o r  t r a n s i t i o n  h a d  t a k e n  p l a c e :  
B o t h  s i d e s  w e r e  d r i v e n  b y  t h e i r  a n t e c e d e n t s  t o  m i s u n d e r s t a n d  
t h e  f u n d a m e n t a l  c o n d i t i o n s  o f  g o v e r n m e n t .  C h a r l e s  b e l i e v e d  
1 1 7  .  .  
G a r d i n e r ,  . £ P . . ·  c i t .  p .  3 9 . ,  &  N o t e  1 .  
1 1 8  
C o m m o n s  J o u r n a l s ,  I I ,  p .  2 9 4  .  
.  ,  
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t h a t  a n  e x i s t i n g  s y s t e m  c o u l d  b e  m a i n t a i n e d  i n  t h e  f a c e  o f  
w i d e l y  f e l t  d i s s a t i s f a c t i o n .  P y m  b e l i e v e d  t h a t  a  n e w  s y s t e m  
c o u l d  b e  i n t r o d u c e d  b y .  a  m e r e  p a r l i a m e n t a r y  TY~ority i n  t h e  
f a c e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  e q u a l l y  w i d e l y  f e l t .  
I t  w a s  b e c o m i n g  n e c e s s a r y  f o r  m e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  t o  d e c i d e  w h i c h  
a p p r o a c h  t o  t h e  g r o w i n g  c r i s i s  o f  E n g l i s h  G o v e r n m e n t  c o u l d  b e s t  
p r o v i d e  a  p e r m a n e n t  s o l u t i o n .  
S o m e  m e a s u r e  o f  t h e  p e r c e p t i b l e  s h i f t  i n  a l l e g i a n c e s  i n  t h e  
H o u s e  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  d e b a t e  o n  t h e  2 8 t h  o f  O c t o b e r .  
R o b e r t  G o o d w i n  b e g a n  t h e  d e b a t e :  
T o u c h i n g  i l l  c o u n s e l l o r s ,  t h a t  i f  w e  d i d  n o t  t a k e  a  c o u r s e  
t o  r e m o v e  s u c h  a s  n o w  r e m a i n e d ,  a n d  t o  p r e v e n t  o t h e r s  f r o m  
c o m i n g  i n  h e r e a f t e r ,  a l l  w e e  h a d  d o n e  i n  t h i s  P a r l i a m e n t  
w o u l d  c~~O t o  n o t h i n g  a n d  w e  s h o u l d  n e v e r  b e  f r e e  f r o m  
d a n g e r .  
G o o d w i n  w a s  s e c o n d e d  b y  S t r o d e  " w i t h  g r e a t  v i o l e n c e , "  a n d  w a s  
r e s p o n d e d  t o  b y  H y d e ,  w h o  c o n d e m n e d  t h e  m o t i o n ,  a n d  i n t e r e s t i n g l y ,  
b y  D ' E w e s  h i m s e l f ,  w h o  t o o k  g r e a t  p a i n s  t o  o u t l i n e  w h a t  h e  f e l t  h i s  
m o r a l  a n d  c i v i l  o b l i g a t i o n s  w e r e  i n  d e f e n d i n g  t h e  C r o w n ' s  h e r e d i t a r y  
r i g h t  o f  a p p o i n t m e n t .  D ' E w e s  p r o p o s e d  i n s t e a d  " t h a t  w e e  s h o u l d  l e a v e  
t h e  d i s p o s i t i o n  o f  g r e a t  o f f i c e s  t o  t h e  K i n g ,  o n l y  t o  m o v e  h i m  b y  
f  
.  .  
1 1
1 2 1  
w a y  o  p e t 1 t 1 o n .  S o m e h o w  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  a r g u m e n t s  o f  t h e  
k i n d  D ' E w e s  u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  O r d i n a n c e  a n d  I n s t r u c t i o n s ,  w e r e  n o  
l o n g e r  o p e r a t i v e  f o r  h i m .  I n  t h e  e n d ,  a  m a j o r i t y  o f  t h e  H o u s e  
s u p p o r t e d  D ' E w e s  a n d  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  t o  p e t i t i o n  t h e  K i n g  i n  
a  s e p a r a t e  r e s o l u t i o n .  
1 1 9
G a r d i n e r ,  X ,  4 0 .  
1 2 0
c o a t e s / D ' E w e s ,  ~· c i t . ,  p .  4 5 .  
1 2 1
I b i d ,  p .  4 7 .  
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T h e  f a i l u r e  o f  G o o d w i n ' s  m o t i o n  a n d  i t s  s u b s t i t u t i o n  w i t h  a  
p e t i t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a s  ~uch f o r  w h a t  i t  d i d  n o t  p r o d u c e  a s  f o r  
w h a t  i t  d i d .  T h e  m o t i o n  i t s e l f  w a s  a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  t h e  f a m o u s  
T h i r d  H e a d  o f  t h e  T e n  P r o p o s i t i o n s  w h i c h  w a s  p r e s e n t e d  a n d  p a s s e d  
u n a n i m o u s l y  o n  2 4  J u n e .  T h e  e v e n t s  o f  t h e  e n s u i n g  f o u r  m o n t h s  h a d  
o b v i o u s l y  c a u s e d  a  m a j o r  r e a l i g n m e n t  o f  p o l i t i c a l  f e e l i n g  i n  t h e  H o u s e .  
P y m ' s  m a j o r i t y  w a s  s l i p p i n g  a w a y ,  a n d  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  i n  t h e  
C o m m o n s  w a s  b e g i n n i n g  t o  s h i f t  t o w a r d  a  m o r e  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  
b e t w e e n  f o l l o w e r s  a n d  o p p o n e n t s  o f  t h e  K i n g .  T h e  f o l l o w i n g  d a y ,  t h e  
C o m m i t t e e  o f  T w e n t y  F o u r  w a s  o r d e r e d  t o  m e e t  t h e  n e x t  d a y ,  a n d  b r i n g  
i n  t h e  R e m o n s t r a n c e s  o n  1  N o v e m b e r .
1 2 2  
C e r t a i n l y ,  t h e  r e v i v a l  
o f  t h e  R e m o n s t r a n c e s  o n  t h i s  d a y  r e f l e c t e d  t h e  a n g e r  o f  t h e  o p p o s i t i o n  
o v e r  t h e  f a i l u r e  o f  G o o d w i n ' s  e v i l  c o u n c i l l o r  m o t i o n .  A l m o s t  a s  
c e r t a i n l y  i t  r e f l e c t e d  t h e  i n t e n s e  d e b a t e  o n  2 9  O c t o b e r  s u r r o u n d i n g  
t h e  K i n g ' s  a p p o i n t m e n t  o f  f i v e  n e w  b i s h o p s .  C h a r l e s  h a d  m a d e  t h e  
a p p o i n t m e n t s  i n  f u l l  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  w a s  a t  t h a t  
v e r y  m o m e n t  c o n t e m p l a t i n g  t h e  B i s h o p s  E x c l u s i o n  B i l l .  H e  a l s o  c l e a r l y  
u n d e r s t o o d  t h a t  t w o ' o f  t h e  f i v e  b i s h o p s  h e  a p p o i n t e d  h a d  a l r e a d y  
b e e n  i m p e a c h e d  b y  t h e  H o u s e  f o r  t h e i r  p a r t  i n  t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h e  
i l l e g a l  C a n o n s  o f  1 6 4 0 .
1 2 3  
T h e  b a t t l e  l i n e s  w e r e  c l e a r l y  d r a w n  a n d  r e a d y  f o r  t h e  p r e s e n -
t a t i o n  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e s  o n  t h e  1 s t ,  w h e n  t h e  n e w s  o f  t h e  o u t -
b r e a k  o f  t h e  I r i s h  r e b e l l i o n  d e s c e n d e d  o n  t h e  H o u s e .  T h e  I r i s h  
u p r i s i n g  c o u l d  n o t  h a v e  p r o v o k e d  m o r e  f e a r  o r  s h o c k  i n  t h e  C o m m o n s .  
A g a i n ,  r e l i g i o n  w a s  t h e  p r i m a r y  r e a s o n .  
1 2 2  
C o m m o n s  J o u r n a l s ,  1 1 ,  p .  2 9 8 .  
1
2
3 G a r d i n e r ,  £ . e . ·  c i t .  X ,  4 0 .  
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T h e  a r m e d  r e v o l t  b y  C a t h o l i c s  a n y w h e r e ,  i n  a n d  o f  i t s e l f ,  
g u a r a n t e e d  a  v i o l e n t  r e s p o n s e  i n  E n g l a n d ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  i n  a  
P a r l i a m e n t  c o n t r o l l e d  b y  P u r i t a n  s e n t i m e n t s .  A l l  o f  t h e  i n h e r i t e d  
E n g l i s h  h a t r e d  o f  C a t h o l i c s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  I r i s h  C a t h o l i c s ,  r o s e  
t o  t h e  o c c a s i o n .  T h e  e x a g g e r a t e d  r e p o r t s  o f  a t r o c i t i e s  a r e  l e g e n d a r y ,  
b u t  t h e  f e a r  i n  t h e  H o u s e  o f  · c o r m n o n s  w a s  m o n u m e n t a l ,  a n d  t o  b e  e x -
p e c t e d ,  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  r e b e l s  m a d e  
i t  c l e a r  f r o m  t h e  o u t s e t  t h a t  t h e i r  e f f o r t s  w e r e  p r e d i c a t e d  o n  a  
r e s o u n d i n g  f e a r  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t  i t s e l f ,
1 2 4  
a n d  o n  t h e  p o t e n t i a l ,  
i f  n o t  i n e v i t a b l e  r e p r e s s i o n  o f  I r i s h  C a t h o l i c s  t h a t  m u s t  c o m e  f r o m  
t h e  p e r m a n e n t  a s c e n d a n c y  o f  a  p u r i t a n  o p p o s i t i o n  i n  t h e  E n g l i s h  H o u s e  
o f  C o n n n o n s .  F r o m  t h e  s t a r t ,  t h e  r e b e l s  h a d  p r o c l a i m e d  t h e i r  
a l l e g i a n c e  t o  t h e  K i n g ,  a n d  t h e  s u p p o r t  o f  h i s  c o n s t i t u t i o n a l  
r i g h t s  a g a i n s t  t h e  e n c r o a c h m e n t  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t ' s  l e g i s l a -
t i o n ,  1 2 5  a  f a c t  n o t  l o s t  o n  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e .  
T h e  C a t h o l i c s  
i n  I r e l a n d  w e r e  o b v i o u s l y  w e l l  a w a r e  o f  t h e  r a g i n g  c r i s i s  i n  E n g l i s h  
g o v e r n m e n t ,  a n d  w e r e  a s t u t e  e n o u g h  t o  r e c o g n i z e  t h e  a d v a n t a g e  i n  
p e r p e t u a t i n g  i t  b y . · s i d i n g  w i t h  t h e  K i n g .  ( C h a r l e s  h a d ,  i n  f a c t ,  
c o r r e s p o n d e d  w i t h  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  C a t h o l i c  o p p o s i t i o n  s o m e t i m e  i n  
A u g u s t ,  a p p a r e n t l y  i n  t h e  h o p e  o f  e n l i s t i n g  t h e i r  e v e n t u a l  s u p p o r t  i n  
h i s  s t r u g g l e  w i t h  t h e  C o m m o n s . )
1 2 6  
1 2 4  .  .  2 5 9  
Z a g o r 1 n ,  . £ £ . ·  c i t . ,  p .  .  
1 2 5
R u s h w o r t h ,  E E ·  c i t . ,  p .  3 8 6 .  " T h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  o f  t h e  
C a t h o l i c s  o f  I r e l a n d . "  E n t r y  i n  R u s h w o r t h  d a t e s  f r o m  M a r c h  1 6 4 2 ,  
b u t  r e f l e c t s  t h e  s a m e  p o l i t i c a l  s e n t i m e n t s  a s  t h e  d o c u m e n t  o f  t h e  
s a m e  n a m e  i s s u e d  i n  l a t e  1 6 4 1 .  ( Z a g o r i n ,  £ £ . ·  c i t . ,  2 5 8 ,  n o t e  1 . )  
1 2 6  d .  .  7  d  1  
G a r  1 n e r ,  ~· c i t . ,  p .  X  a n  n o t e  .  
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P y m ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  c r i s i s  w a s  t o  a p p e a l  a g a i n  t o  t h e  H o u s e  
t o  l i m i t  t h e  K i n g ' s  p o w e r s  o f  a p p o i n t m e n t ,  a n d  t o  t h e r e b y  r e m o v e  
a n y  q u e s t i o n a b l e  i n f l u e n c e  emanatin~ f r o m  t h e  K i n g ' s  m i n i s t e r s .  
O n  5  N o v e m b e r ,  P y m ,  r e p o r t i n g  f r o m  t h e  s p e c i a l  c o n n n i t t e e  o n  I r e l a n d ,  
p r o p o s e d  t h a t  t h e  H o u s e  s e n d ,  w i t h  i t s  n e w  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  
S c o t t i s h  c o I I D i l i t t e e ,  a n  a d m o n i t i o n  t o  t h e  K i n g  t h a t  " u n l e s s  t h e  
K i n g  w o u l d  r e m o v e  h i s  e v i l  c o u n s e l l o r s  a n d  t a k e  s u c h  c o u n s e l l o r s  a s  
m i g h t  b e  a p p r o v e d  b y  P a r l i a m e n t ,  w e  s h o u l d  a c c o u n t  o u r s e l v e s  
a b s o l v e d  f r o m  t h i s  e n g a g e m e n t . "
1 2 7  
P y m  h a d  h o p e d  t h a t  t h e  p r e s s u r e  
o f  t h e  I r i s h  c r i s i s  w o u l d  f i n a l l y  c o m p e l  t h e  H o u s e  t o  a g r e e  t o  h i s  
m o t i o n .  A g a i n  h e  h a d  m i s c a l c u l a t e d .  P y m  p r o m p t l y  h a d  t h e  t a b l e s  
t u r n e d  o n  h i m  b y  E d m u n d  W a l l e r :  
A s  t h e  E a r l e  o f  S t r a f f o r d  h a d  a d v i s e d  t h e  K i n g  t h a t  b e c a u s e  
w e  d i d  n o t  r e l i v e  h i m  ( i n  t h e  B i s h o p s  W a r s )  h e  w a s  a b s o l v e d  
f r o m  a l l  r u l e s  o f  g o v e r n m e n t ,  s o  b y  t h i s  a d d i t i o n  o n  t h e  
c o n t r a r i e ,  w e  s h o u l d  p r e t e n d  t h a t  i f  t h e  K i n g  d i d  n o t  r e m o v e  
h i s  i l l  c o u n s e l l o r s  w e e  w e r e  a b s o l v e d  fro~
2
§ur d u t i e s  i n  
a s s i s t i n g  h i m  i n  t h e  r e c o v e r y  o f  I r e l a n d .  
W a l l e r ' s  r e s p o n s e  p r o v o k e d  a  v i o l e n t  o u t b u r s t  f r o m  P y m  w h o  f e l t  h e  
h a d  b e e n  m i s r e p r e s e n t e d .  H e  c a l l e d  o n  t h e  H o u s e  t o  c e n s u r e  h i m ,  o r  
r e q u i r e  W a l l e r  t o  m a k e  r e p a r a t i o n .  I~ t h e  e n d ,  W a l l e r  w a s  s e n t  
f r o m  t h e  H o u s e  a n d  t h e  d e b a t e  w a s  a d j o u r n e d ,  s o m e t h i n g  o f  a  r e f l e c t i o n  
o f  P y m ' s  p r e s t i g e  i n  t h e  H o u s e .  H o w e v e r ,  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y  
P y m ' s  m o t i o n  w a s  a g a i n  h e a t e d l y  d e b a t e d ,  b u t  t h e  d a y ' s  b u s i n e s s  f i n i s h e d  
w i t h  t h e  q u e s t i o n  s t i l l  u n r e s o l v e d .
1 2 9  
1 2 7  I  ' E  .  9 4  
C o a t e s  D  w e s ,  . . £ E . ·  ~ , p .  .  
1 2 8
I b i d ,  p .  9 5 .  
1 2 9
r b i d ,  p .  1 0 2 ,  C o m m o n s  J o u r n a l s ,  1 1 ,  p .  3 0 7 .  G a r d i n e r  i s  m i s -
t a k e n  h e r e  i n  s a y i n g  t h a t  o n  t h e  6 t h  P y m ' s  m o t i o n  w a s  " d e l i b e r a t e l y  r e -
j e c t e d . "  ( G a r d i n e r ,  X ,  5 6 )  B o t h  t h e  C o m m o n s  J o u r n a l s  a n d  D ' E w e s  a r e  
v e r y  c l e a r  o n  t h i s  p o i n t .  T h e  q u e s t i o n  w a s  n e v e r  p u t  t o  t h e  H o u s e .  
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A c c o r d i n g l y ,  o n  t h e  8 t h ,  P y m  c a m e  t o  t h e  H o u s e  a r m e d  w i t h  a n o t h e r  
m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  s a m e  m o t i o n .  T h i s  t i m e  P y m  p r e f a c e d  h i s  
d e m a n d s  w i t h  a  c o n c i l l i a t o r y  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  C o n n n o n ' s  l o y a l t y  a n d  
o b e d i e n c e  t o  t h e  K i n g .  H o w e v e r ,  i f  a n y t h i n g ,  t h e  e s s e n s e  o f  t h i s  
n e w  p r o p o s a l  w a s  e v e n  m o r e  t h r e a t e n i n g .  A f t e r  a  p r e d i c t a b l e  r e c i -
t a t i o n  o n  t h e  e v i l s  o f  t h e  K i n g ' s  m i n i s t e r s  P y m  p r e s e n t e d  t h e  
m o t i o n :  
W e  s h a l l  b e  f o r c e d  b y  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e  T r u s t  w e  o w e  
t o  t h e  s t a t e ,  a n d  t o  t h o s e  w e  r e p r e s e n t  t o  r e s o l v e  u p o n  
s o m e  s u c h  w a y  o f  d e f e n d i n g  I r e l a n d  f r o m  t h e  r e b e l s ,  a s  
s h a l l  c o n c u r  t o  t h e  s e c u r i n g  o u r s e l v e s  f r o m  s u c h  
m i s c h e v i o u s  C o u n c i l  a n d  D e s i g n s  a s  h a v e  b e e y
3
5 n d  s t i l l  
a r e  i n  P r a c t i c e  a n d  A g i t a t i o n  a g a i n s t  u s  . . .  
T h e  m o t i o n  w a s  v e r y  c a r e f u l l y  w o r d e d  t o  m a k e  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
K i n g ' s  m i n i s t e r s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  I r i s h  C r i s i s .  T h e  i m p l i -
c a t i o n  w a s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  R e b e l l i o n  i t s e l f  w a s  a  p r o d u c t  o f  
m i s g u i d e d  R o y a l  p o l i c y .  T h e  m o t i o n  w a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  p r o f o u n d  
d i s t r u s t .  I~ w a s  a l s o  a  n o t  v e r y  c a r e f u l l y  v e i l e d  d e c l a r a t i o n  o f  
I n d e p e n d e n c e :  
. . .  C o u n n e n d  t h o s e  a i d s  a n d  c o n t r i b u t i o n s  w h i c h  t h i s  g r e a t  
n e c e s s i t y  s h a l l  r e q u i r e ,  t o  t h e  c u s t o d y  a n d  D i s p o s i n g  o f  
such.per~on~
3
~f. H o n o r  a n d  F i d e l i t y ,  a s  w e  h a v e  c a u s e  t o  
c o n f i d e  i n .  
A f t e r  a n  e x t e n d e d  d e b a t e  t h e  m o t i o n  w a s  p u t  t o  a  v o t e  a n d  p a s s e d  
b y  a  d i v i s i o n  o f  1 5 1  t o  1 1 0 .
1 3 2  
O b v i o u s l y , - t h e  e v e n t  m a r k e d  a  
m a j o r  s u c c e s s  f o r  P y m .  I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  i t  a m o u n t e d  t o  a  
d e c l a r a t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n a l  w a r  w i t h  t h e  K i n g  b e c a u s e  i t  a s s e r t e d  
1 3 0  .  4 2 4  
R u s h w o r t h ,  . £ . E . ·  ~., p .  .  
1 3 1
r b i d .  
1 3 2
c o a t e s / D ' E w e s  £ £ . ·  c i t .  p .  1 0 5 .  
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a  r i g h t  f o r  P a r l i a m e n t  t h a t  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  h a v e  b e e n  s u p p o r t e d  
b y  l e g a l  p r e c e d e n t  o r  c u s t o m .  I t  w a s  p r e c i s e l y  t h e  k i n d  o f  c h a l l e n g e  
w h i c h  C h a r l e s  c o u l d  b e  c o u n t e d  o n  t o  s u m m a r i l y  r e j e c t ,  a n d  w h i c h  
t h e  H o u s e  o f  L o r d s  u l t i m a t e l y  d i d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  d i v i s i o n  i t s e l f  
w a s  i n d i c a t i v e  o f  a  f a r  m o r e  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  C o m m o n s .  
W h i l e  P y m ' s  p a r t y  c a r r i e d  t h e  m o t i o n  b y  f o r t y - o n e  v o t e s ,  i t  w a s  a  
v a s t l y  s m a l l e r  m a j o r i t y  t h a n  o n  a n y  p r e v i o u s  v o t e  o n  a  m a j o r  c o n s t i -
t u t i o n a l  i s s u e .  T h e  H o u s e  h a d ,  f o r  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s  s p l i t  
d e c i s i v e l y .  P y m ' s  s u p r e m e  a b i l i t i e s  a s  a  P a r l i a m e n t a r y  t a c t i c i a n  
h a d  a c c o m p l i s h e d  t h e i r  s h o r t  t e r m  e n d ,  b u t  a t  c o n s i d e r a b l e  e x p e n s e .  
I t  was~surely n o  c o i n c i d e n c e  t h a t  P y m  c h o s e  8  ~ovember t o .  
i n t r o d u c e  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e .  G i v e n  t h e  v o l a t i l e  n a t u r e  o f  
t h e  m o t i o n  o n  e v i l  c o u n c i l l o r s ,  P y m  r o u s t  h a v e  f e l t  i t  n e c e s s a r y  t o  
h a v e  a n  a l t e r n a t e  c o u r s e  o f  a c t i o n  a v a i l a b l e .  T h e  f r e q u e n c y  w i t h  
w h i c h  t h e  R e m o n s t r a n c e  a n d  t h e  C o m m i t t e e  a r e  m e n t i o n e d  a n d  d i r e c t e d  
_ i n  c o n j u n c t i o n  w i t h ,  o r  i m m e d i a t e l y  a f t e r ,  a  m a j o r  p o l i t i c a l  c r i s i s ,  
l e a v e s  a n  u n m i s t a k a b l e  i m p r e s s i o n  t h a t  P y m ' s  s m a l l  c o m m i t t e e  v i e w e d  
t h e  R e m o n s t r a n c e  a s  a n  a l t e r n a t i v e  w e a p o n  i n  i t s  s t r u g g l e  f o r  
s u p r e m a c y .  T h e r e  i s  ve~y l i t t l e  q u e s t i o n  t h a t  t h e  R e m o n s t r a n c e  h a d  
l o n g  s i n c e  l o s t  i t s  i n i t i a l l y  i n t e n d e d  a u d i e n c e  a n d  h a d  b e c o m e  a n  
o p e n  a p p e a l  f o r  p u b l i c  s u p p o r t .  C l a u s e s  i n  t h e  d o c u m e n t  i t s e l f  
a t t e s t  t o  t h i s  c h a n g e .  
1 3 3  
T h e r e f o r e ,  a s  t h e  o p p o s i t i o n ' s  s t r e n g t h  
1 3 3
c l a u s e s  1 4 5 - 6  r e f e r  t o  t h e  K i n g  e n t i r e l y  i n  t h e  t h i r d  
p e r s o n ,  a  r a t h e r  o d d  f o r m  o f  a d d r e s s  f o r  a  p e t i t i o n  t o  t h e  K i n g .  
L i k e w i s e ,  t h e  R e m o n s t r a n c e  c o n t a i n s  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  r e c e n t  q u a r r e l  
w i t h  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  o v e r  t h e  B i s h o p s  E x c l u s i o n  B i l l ,  r e f e r s  t o  
t h e  L o r d s  a s  a  t h i r d  p a r t y ,  a n d  a c c u s e s  t h e  P e e r s  o f  o b s t r u c t i n g  
t h e  H o u s e ' s  e f f o r t s  t o  r e f o r m  C h u r c h  a n d  S t a t e .  ( C l a u s e  1 7 0 )  
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b e g a n  t o  w a n e  i n  t h e  f a c e  o f  i t s  i n c r e a s i n g l y  r a d i c a l  p r o p o s a l s ,  
t h e  R e m o n s t r a n c e  b e c a m e  c o r r e s p o n d i n g l y  m o r e  i m p o r t a n t .  
O n  t h e  8 t h ,  t . h e  R e m o n s t r a n c e  a p p e a r e d  w i t h o u t  t h e  u s u a l  p r i o r  
o r d e r  o f  t h e  H o u s e .  T h e r e  i s  n o t h i n g  i n  e i t h e r  t h e  C o m m o n s  J o u r n a l s  
o r  D ' E w e s '  J o u r n a l  t o  i n d i c a t e  t h a t  i t  h a d  b e e n  s c h e d u l e d  f o r  t h a t  
d a t e .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  H o u s e  i n  a  s u r p r i s i n g l y  
d i s o r g a n i z e d  s t a t e .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  t w o  s e p a r a t e  o r d i n a n c e s  
w h i c h  h a d  b e e n  c r e a t e d  o n . 2  A u g u s t ,  s u d d e n l y  a p p e a r e d  t o g e t h e r  i n  a  
s i n g l e  d o c u m e n t ,  w i t h  r e l i g i o u s  a n d  s e c u l a r  griev~nces c a r e l e s s l y  
.  d  1 3 4  
i n t e r s p e r s e  .  
R e f e r e n c e s  a p p e a r  i n  t h e  f i n i s h e d  d o c u m e n t  
w h i c h  h a d  o b v i o u s l y  b e e n  w r i t t e n  i n  A u g u s t ,  a n d  h a d  n o t  b e e n  d e l e t e d  
b y  N o v e m b e r  w h e n  s u b s e q u e n t  e v e n t s  w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  d i c t a t e d  t h a t  
t h e y  b e  r e m o v e d .
1 3 5  
T h e  i m p r e s s i o n  l e f t  b y  t h e s e  f a c t s  i s  t h a t  t h e  
R e m o n s t r a n c e  w a s  p r e p a r e d  i n  i n o r d i n a t e  h a s t e  t o  m e e t  t h e  p r e s s i n g  
n e e d s  o f  t h e  o p p o s i t i o n '  i n  e a r l y  N o v e m b e r .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  
R e m o n s t r a n c e  e m e r g e d  a s  a  s i n g l e  d o c u m e n t  i s  s o m e w h a t  l e s s  e a s i l y  
e x p l a i n e d .  P r o b a b l y ,  t h e  t w o  e a r l i e r  R e m o n s t r a n c e s  w e r e  j o i n e d  o n  
p u r p o s e .  P y m  m a y  h a v e  f e l t  t h a t  a f f a i r s  i n  I r e l a n d  a n d  S c o t l a n d  
w e r e  s u f f i c i e n t l y  c r i t i c a l  t o  c o m p e l  t h e  H o u s e  t o  s u p p o r t  t h e  s e c u l a r  
p r o v i s i o n s  w i t h  e n o u g h  c o n v i c t i o n  t o  o v e r l o o k  t h e i r  o b j e c t i o n s  
1 3 4
s c h o o l c r a f t ,  £ £ ·  . £ . ! ! . ,  p .  3 9 - 4 0 .  
1 3 5
F o r  i n s t a n c e ,  p a r a g r a p h  I I I  r e f e r s  t o  t h e  r e v e n u e s  t o  b e  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  P o l l  T a x ,  a n d  s p e c i f i e s  t h a t  " i f  d u l y  l e v i e d  i t  
m a y  e q u a l  L 6 0 0 , 0 0 0 . "  B y  O c t o b e r  i t  w a s  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e  P o l l  
T a x  h a d  b e e r r  a  c o m p l e t e  f a i l u r e ,  a n d  t h e  w h o l e  p r o j e c t  h a d  b e e n  
a b a n d o n e d  (Schoolcraft,££~ c i t . ,  p .  4 1 - 4 2 ) .  A  c o m p l e t e  c o p y  o f  t h e  
G r a n d  R e m o n s t r a n c e  i s  c o n t a i n e d  i n  R u s h w o r t h ,  o p .  c i t . ,  p .  4 3 8 f f . ,  
a n d  i n  S . R .  G a r d i n e r ,  C o n s t i t u t i o n a l  D o c u m e n t s - O f  t h e  P u r i t a n  
R e v o l u t i o n ,  O x f o r d ,  ( 1 8 8 9 ) ,  p .  2 0 2 f f .  ~ ~-
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t o  i t s  r e l i g i o u s  p r o v i s i o n s .  T h i s  w a s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  o p p o s i t e  
s t r a t e g y  f r o m  t h a t  e m p l o y e d  i n  A u g u s t ,  a n d  i t  w a s  o b v i o u s l y ,  a  
s u b s t a n t i a l  r i s k .  B u t  P y m  w a s ,  a f t e r  a l l ,  n o t  l o o k i n g  f o r ,  o r  
e x p e c t i n g ,  t h e  u n a n i m o u s  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  H o u s e .  H e  w a s  l o o k i n g  
f o r  a  m e r e  m a j o r i t y ,  a s  a  v o t e  o f  c o n f i d e n c e  t o  t a k e  t o  t h e  p u b l i c .  
B e s i d e s ,  t h e  i m p a c t  o f  a  r e l i g i o u s  a n d  s e c u l a r  R e m o n s t r a n c e ,  s u p p o r t e d  
b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  H o u s e ,  h o w e v e r  s m a l l ,  w o u l d  h a v e  b e e n  s u b -
s t a n t i a l l y  g r e a t e r  t h a n  a n y  o n e  p a r t  b y  i t s e l f .  T h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  
p r e v a i l e d  j u s t i f i e d ,  a n d  i n  f a c t  r e q u i r e d ,  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  i s s u e  
a  c u m u l a t i v e  a n d  d e f i n i t i v e  s t a t e m e n t  o f  i t s  p o s i t i o n .  
T h e  f o r m  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  w a s  e x t r e m e l y  d i s j o i n t e d ,  b u t  w a s  
r o u g h l y  o r g a n i z e d  i n  t h r e e  p a r t s .  T h e  f i r s t  1 3 3  c l a u s e s  g e n e r a l l y  
o f f e r e d  a  l i t a n y  o f  p a s t  i l l s  a n d  g r i e v a n c e s .  P a r a g r a p h s  1 1 4 - 1 8 0  
r e p r e s e n t e d  t h e  a c t i o n s  a l r e a d y  t a k e n  b y  t h e  H o u s e  t o  r e m e d y  t h o s e  
i l l s .  T h e  r e m a i n i n g  2 6  c l a u s e s  p r e s e n t e d  t h e  C o m m o n s '  p l a n  t o  p r e v e n t  
f u t u r e  d i s c o r d .
1 3 6  
W i t h i n  t h a t  v e r y  g e n e r a l  f r a m e w o r k ,  t h e  R e m o n s t r a n c e  
e x h i b i t s  l i t t l e  c o n t i n u i t y  o r  c o n s i s t e n c y  i n  e i t h e r  s u b j e c t  m a t t e r  
o r  s t y l e .  
T h e  f i r s t  s e c t i o n  b e g i n s  w i t h . a  g e n e r a l  a c c u s a t i o n :  t h e  l a w s  a n d  
l i b e r t i e s  o f  t h e  K i n g d o m  h a d  b e e n  s u b v e r t e d  b y  a  f a c t i o n  c o m p o s e d  o f  
P a p i s t s ,  B i s h o p s  a n d  c o r r u p t  c l e r g y ,  a n d  e v i l  m i n i s t e r s .  T h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h i s  f a c t i o n  a r e  t h e n  e n u m e r a t e d  i n  a  l o n g  l i s t  o f  
g r i e v a n c e s .  H e r e  t h e  s t y l e  s u d d e n l y  c h a n g e s .  T h e r e . i s  n o  o r d e r  t o  
the:lis~and n o  o r g a n i z a t i o n ,  b u t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  i t  r e f l e c t s  
g r i e v a n c e s  w h i c h  w e r e  e i t h e r  r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l ,  o r  e c o n o m i c .  
1 3 6  .  4 3  
R u s h w o r t h ,  £ £ ·  c i t .  8  f f .  
i .  
~ 
T h e  r e l i g i o u s  g r i e v a n c e s  i n c l u d e d  t h e  a b u s e s  o f  t h e  C o u r t  o f  H i g h  
C o m m i s s i o n ,  ( a  " R o m i s h  I n q u i s i t i o n " ) . ,  t h e  a t t a c k s  o n  P u r i t a n i s m  
t h r o u g h  t h e  i m p o s i t i o n  o f  o p p r e s s i v e  C a n o n  L a w ,  a n d  t h e  ~ncrease o f  
p o p i s h  i n n o v a t i o n s  i n  C h u r c h  c e r e m o n i e s .  T h e  e c o n o m i c  g r i e v a n c e s  
o f f e r e d  a  w i d e  r a n g e  o f  c o m p l a i n t s  i n c l u d i n g  M o n o p o l i e s ,  S h i p  M o n e y ,  
T o n n a g e  a n d  Poundag~, K n i g h t h o o d  s e r v i c e ,  a n d  F o r c e d  L o a n s .  T h e  
p o l i t i c a l .  a b u s e s  d e a l t  g e n e r a l l y  w i t h  t h e  d i s s o l u t i o n  _ o f  t h e  t h r e e  
p r e v i o u s  P a r l i a m e n t s . ,  w i t h  t h e  i m p r i s o n m e n t  o f  t h e  H o u s e  m e m b e r s h i p ,  
a n d  w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o u r t  o f  S t a r  C h a m b e r .  
M i d w a y  t h r o u g h  t h i s  s e c t i o n  t h e  s t y l e  c h a n g e s  o n c e  a g a i n ,  
( C l a u s e  6 0 )  a n d  t h e  R e m o n s t r a n c e  o f f e r s  a n o t h e r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
f a c t i o n  a n d  a n  o u t l i n e  o f  t h e i r  t h r e e  p a r t  p l a n  t o  u n d e r m i n e  
e c c l e s i a s t i c a l  a n d  c i v i l  g o v e r n m e n t :  
6 2 .  I  T h e  g o v e r n m e n t  m u s t  b e  s e t  f r e e  f r o m  a l l  r e s t r a i n t s  
o f  l a w s  c o n c e r . n i n g  o u r  p e r s o n s  a n d  e s t a t e s .  
6 3 .  I I  T h e r e  m u s t  b e  a  c o n j u n c t i o n  b e t w e e n  P a p i s t s  a n d  
P r o t e s t a n t s  i n  D o c t r i n e ,  D i s c i p l i n e ,  a n d  c e r e m o n i e s  . . . .  
6 4 .  I I I  T h e  P u r i t a n s ,  u n d e r  w h i c h  n a m e  t h e y  i n c l u d e  a l l  
t h o s e  t h a t  d e s i r e  t o  p r e s e r v e  t h e  L a w s  a n d  L i b e r t i e s  o f  
t h e  K i n g d o m ,  a n d  t o  m a i n t a i n  r e l i g i o n  i n  t~e p o w e r  o f  
i t ,  m u s t  b e  e i t h e r  r o o t e d  o u t  o f
3
7 h e  K i n g d o m  w i t h  
f o r c e ,  o r  d r i v e n  o u t  w i t h  f e a r .  
T h e r e  t h e n  f o l l o w s  a  l o n g  h i s t o r i c a l  n a r r a t i v . e ,  d e . s c r i b i n g  i n  r o u g h  
c h r o n o l o g i c a l  f a s h i o n ,  t h e  p a t h  t a k e n  b y  t h e  " f a c t i o n "  t o  a c h i e v e  
i t s  e n d s .  T h e  n a r r a t i v e  f o c u s e s ,  o f  c o u r s e ,  o n  S t r a f f o r d  a n d  L a u d ,  
p o r t r a y i n g  t h e m  a s  t h e  p r i n c i p l e  a r c h i t e c t s  o f  t h e  d e s i g n .  
T h e  m i d d l e  s e c t i o n  b e g i n s  a b r u p t l y ,  ( C l a u s e  1 1 3 )  w i t h  a  . .  s i m i l a r  
l i s t  o f  r e m e d i e s  e n a c t e d  b y  P a r l i a m e n t .  T h e  r e m e d i e s  i n c l u d e  t h e  
1 3 7
G a r d i n e r ,  D o c u m e n t s , . £ £ ·  c i t . ,  p .  2 1 7 .  
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t h e  a b o l i t i o n  o f  S h i p  M o n e y ,  T h e  C o u r t s  o f  H i g h  C o m m i s s i o n  a n d  S t a r  
C h a m b e r ,  a n d  T o n n a g e  a n d  P o u n d a g e ,  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  M o n o p o l i e s ,  t h e  
i m p e a c h m e n t s  o f  S t r a f f o r d ,  L a u d ,  W i n d e b a n k ,  a n d  F i n c h ,  a n d  t h e  p a s s a g e  
o f  t h e  T r i e n n i a l  A c t  a n d  t h e  A c t  o f  D i s s o l u t i o n .  P a r l i a m e n t ' s  
a c c o m p l i s h m e n t s  i n  t h e  a r e a  o f  r e l i g i o n  a r e  l e s s  c l e a r .  T h e  
" C a n o n s  a n d  t h e  p o w e r  o f  C a n o n  m a k i n g "  a r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  " B l a s t e d "  
b y  b o t h  H o u s e s .  O t h e r  " e x e l l e n t  l a w s  a n d  p r o p o s i t i o n s  . . .  f o r . r e m o v i n g  
t h e  i n o r d i n a t e  p o w e r ,  v e x a t i o n ,  a n d  u s u r p a t i o n  o f  t h e  B i s h o p s "  
a r e  s a i d  t o  b e  " i n  p r e p a r a t i o n " ,  ( C l a u s e  1 3 7 ) .  
T h e  s e c t i o n  t h e n  d i s s o l v e s  i n t o  a  s i n g u l a r l y  i n t e r e s t i n g  
n a r r a t i v e  i n  w h i c h  t h e  a u t h o r s  d e f e n d  t h e  P a r l i a m e n t a r y  p r o g r a m  o f  
r e f o r m  i n  t h e  f a c e  o f  i m a g i n a r y  a c c u s a t i o n s ,  s u p p o s e d l y  d i r e c t e d  
a t  t h e  H o u s e  b y  t h e  " F a c t i o n " .  T h r o u g h o u t  t h i s  s e c t i o n  t h e  K i n g  a n d  
t h e  F a c t i o n  a r e  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n .  T h e  w h o l e  m i d d l e  
s e c t i o n  i n  f a c t ,  a d o p t s  a n  " u s  a g a i n s t  t h e m "  n a r r a t i v e  f o r m a t :  
T h e y  h a v e  e n d e a v o r e d  t o  w o r k  i n  H i s  M a j e s t y  i l l  i m p r e s s i o n s  
a n d  o p i n i o n s  o f  o u r  p r o c e e d i n g s ,  a s  i~ w e  h a d  a l t o g 1 3 g e r  
d o n e  o u r  o w n  w o r k ,  a n d  n o n e  o f  h i s  . . • .  ( C l a u s e  1 4 5 )  
T h e  a u t h o r s  h a d  o b v i o u s l y  a b a n d o n e d  a n y  p r e t e n s e  t h a t  t h i s  w a s  
m e a n t  t o  b e - a  p e t i t i o n  t o  t h e  K i n g .  
T h e  f i n a l  c l a u s e s  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  ( 1 8 0  f f )  o u t l i n e  t h e  
o p p o s i t i o n ' s  f i n a l  m e a s u r e s  f o r  r e f o r m .  T h e  p r o g r a m  e s s e n t i a l l y  
c o n t a i n s  p r o p o s a l s  r e l a t i n g  t o  t h e  t w o  m a j o r  a r e a s  o f  c o n c e r n ;  t h e  
n e e d  f o r  r e l i g i o u s  r e f o r m ,  a n d  t h e  i s s u e  o f  t h e  K i n g ' s  c o u n c i l l o r s .  
T h e  r e l i g i o u s  c l a u s e s  s i m p l y  r e i t e r a t e  t h e  i n t e n t i o n  t o  r e m o v e  t h e  
B i s h o p s  f r o m  t e m p o r a l  o f f i c e s ,  " s o  t h e  b e t t e r  t h e y  m i g h t  w i t h  m e e k n e s s  
1 3 8
c a r d i n e r ,  D o c u m e n t s ,  £ E . ·  c i t .  p .  2 2 4 .  
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a p p l y  t h e m s e l v e s  t o  t h e . d i s c h a r g e  o f  t h e i r  f u n c t i o n s , "  ( C l a u s e  1 8 3 ) .  
T h e y  a l s o  a s s e r t  t h a t  a n y  n e w  e c c l e s i a s t i c a l  d o c t r i n e  w o u l d  b e  s u b j e c t  
t o  P a r l i a m e n t a r y  a p p r o v a l .  
T h e  p o l i t i c a l  c l a u s e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  K i n g ' s  m i n i s t e r s  
p r o p o s e  n o t  o n l y  t h a t  t h e  K i n g ' s · c o u n c i l l o r s  b e  s u b j e c t e d  t o  s i m i l a r  
P a r l i a m e n t a r y  c o n f i r m a t i o n ,  b u t  t h a t  c o n f i r m a t i o n  b e  g u i d e d  b y  a  
s t r i c t  s e t  o f  l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  b y  t h e  H o u s e .  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e  f i r s t  t w o  s e c t i o n s  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  
a r e  c o n s i d e r a b l y  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  f i n a l  s e t  o f  c l a u s e s .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  R e m o n s t r a n c e  a s .  a  w h o l e  i s  c o m p r o m i s e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  i t  r e d . u c e s  t h e  c o m p l e x  p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  s t r u g g l e  
o f  t h e  p e r i o d  t o  a  p o l i t i c a l  a b s u r d i t y .  T h e  p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e s  
w h i c h  t h e  R e m o n s t r a n c e  · ' d e s c r i 1 ? e s ,  " t h e  " f a c t i o n "  o f  Papis~s, P r o t e s t a n t s ,  
a n d  r o y a l  m i n i s t e r s ,  s i m p l y  d i d  n o t  e x i s t  i n  a n y  r e a l  s e n s e .  
S e c o n d l y ,  t h e  g r i e v a n c e s  o u t l i n e d  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  h a d  g e n e r a l l y  
b e e n  r e m e d i e d  b y  N o v e m b e r  1 6 4 1 ,  a s  t h e  s e c o n d  a n d  m i d d l e  s e c t i o n  m a k e s  
c l e a r .  T h e  i m p o r t a n t  c l a u s e s  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  a r e  t h o s e  c o n t a i n e d  
i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n ,  s p e c i f i c a l l y  t h o s e  w h i c h  d e a l  w i t h  f u n d a m e n t a l  
c o n c e r n s  a b o u t  r e l i g i o u s  d o c t r i n e ,  e c c l e s i a s t i c a l  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  t h e  K i n g ' s  m i n i s t e r s .  I t  i s  t h e s e  c l a u s e s  w h i c h  
g e n e r a t e d  t h e  d e c i s i v e  d e b a t e s .  
T h e  d e b a t e  b e g a n  o n  9  N o v e m b e r ,  h a v i n g  b e e n  d e l a y e d  o n e  d a y  
f r o m  t h e  f i r s t  r e a d i n g  o n  t h e  8 t h .  C l a r e n d o n  d e s c r i b e d  t h e  i n i t i a l  
r e a c t i o n  t o  t h e  b i l l .  " T h e  H o u s e  s e e m e d  g e n e r a l l y  t o . d i s l i k e  i t ;  
m a n y  s a y i n g  t h a t  i t  w a s  u n n e c e s s a r y  a n d  u n s e a s o n a b l e .
1 1 1 3 9  
I t  w a s  
1 3 9
c 1 a r e n d o n ,  E . E . ·  c i t . ,  p .  4 1 7 .  
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o f  c o u r s e  u n n e c e s s a r y  b e c a u s e  i t  c i t e d  g r i e v a n c e s  t h a t  h a d  a l r e a d y  
b e e n  r e d r e s s e d ,  a n d  i t  w a s  u n s e a s o n a b l e  b e c a u s e  i t  w a s  b r o u g h t  i n  
w h i l e  C h a r l e s  w a s  s t i l l  f u l f i l l i n g  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  S c o t l a n d .  
C l a r e n d o n  w a s  o b v i o u s l y  s t i l l  l a b o r i n g  u n d e r  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  
R e m o n s t r a n c e  w a s  m e a n t  f o r  C h a r l e s .  T h e  d e b a t e  c o n t i n u e d  o n  t h e  1 0 t h ,  
t h e  1 5 t h ,  t h e  1 6 t h ,  t h e  1 9 t h ,  t h e  2 0 t h ,  a n d  c o n c l u d e d  o n  t h e  2 2 n d .  
I n  t h e  i n i t i a l  d e b a t e s ,  t h e  H o u s e  c o n c e n t r a t e d  o n  t h o s e  c l a u s e s  
w h i c h  r e c i t e d  t h e  p a s t  c o n d i t i o n s  o f  t h e  K i n g d o m ,  a n d  w h i c h  a s s i g n e d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e m .  T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  a m m e n d m e n t s  m a d e  
i n  t h e  l a n g u a g e  t o  s o f t e n  a c c u s a t i o n s  a n d  t o  c l a r i f y  g i v e n  p o s i t i o n s  
o n  p a s t  i s s u e s .  ~e o n l y  m a j o r  c o n c e s s i o n  w o n  b y  t h e  R o y a l i s t s  s e e m s  
t o  h a v e  b e e n  t h e  e x p u l s i o n  o f  a  c l a u s e . c r i t i c a l  o f  t h e  B o o k  o f  C o m m o n  
P r a y e r .  B y  t h e  2 2 n d ,  t h e  b u l k  o f  a m m e n d m e n t s  h a d  b e e n  m a d e  a n d  t h e  
R e m o n s t r a n c e  r e m a i n e d  v e r y  m u c h  t h e  s a m e .  
T h e  e s s e n c e  o f  t h e  d e b a t e  o n  t h e  2 2 n d ,  w a s  c e n t e r e d  o n  f o u r  
m a j o r  a s p e c t s  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e .  T h e  f i r s t ,  w a s  t h a t  m e n t i o n e d  
b y  C l a r e n d o n ,  a n d  r e i t e r a t e d  b y  F a l k l a n d ,  " t h i s  c a s t s  a  c o n c e a l i n g  
o f  d e l i n q u e n t s  u p o n  t h e  K i n g , "  a n d  a g a i n  b y  E d m u n d  W a l l e r ,  " T h i s  i s  
1 4 0  
r a t h e r  a  p r e - m o n s t r a n c e ,  t h a n  a  r e - m o n s t r a n c e . "  T h e  r e h e a r s a l  
o f  s o  m a n y  p a s t  g r i e v a n c e s ,  i n  s o  v o l u m i n o u s  a  m a n n e r ,  w a s  g e n e r a l l y  
f e l t  t o  b e  u n j u s t ,  a n d  s e v e r e l y  i n j u r i o u s  t o  P a r l i a m e n t ' s  f u t u r e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  C r o w n .  T h e .  r e l i g i o u s  d e b a t e ,  i n t e r e s t i n g l y ,  
f o c u s e d  m o r e  o n  t h e  a s p e r s i o n s  w h i c h  t h e  Remonstran~e c a s t  o n  t h e  
c l e r g y ,  t h a n  o n  a n y  m a j o r  r e f o r m  w h i c h  i t  m i g h t  h a v e  p r o p o s e d .  
1 4 0
s i r  R a l p h  V e r n e y ,  Notes·~ t h e  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  L o n g  
P a r l i a m e n t ,  C a m d e n  S o c i e t y  P u b l i c a t i o n s ,  1 8 4 4 ,  p .  1 2 1 - 1 2 4 .  
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I n  f a c t ,  
t h e  r e l i g i o u s  r e f o r m a t i o n s  w e r e  r e l a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t ,  
a t  l e a s t  
c o m p a r e d  t o  t h o s e  P a r l i a m e n t  h a d  a l r e a d y  c o n s i d e r e d  d u r i n g  
t h e  y e a r .  T h e  R e m o n s t r a n c e  i g n o r e d  a n y  a t t e m p t  t o  r e v i v e  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e · R o o t  a n d  B r a n c h  B i l l ,  a n d  m e r e l y  r e i t e r a t e d  t h e  
p r i n c i p l e  o f  t h e  B i s h o p s  E x c l u s i o n  B i l l  b y  r e m o v i n g  t h e  B i s h o p s  
1 4 1  
f r o m  a n y  t e m p o r a l  e m p l o y m e n t s .  
I f  t h e r e  w a s  a n y t h i n g  w h i c h  r e p r e s e n t e d  a  m a j o r  c h a l l e n g e  i t  
w a s  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  r e l i g i o u s  u n i f o r m i t y  w o u l d  b e  i m p o s e d  " b y  
s u c h  R u l e s  a n d  O r d e r s  o f  D i c i p l i n e  a s  a r e  e s t a b l i s h e d  b y  P a r l i a -
m e n t  • . •  1 1 1 4 2  T h i s  p r o v i s i o n  a s s e r t e d  a  p o w e r  f o r  P a r l i a m e n t  w h i c h  
h a d  b y  t r a d i t i o n ,  c u s t o m ,  a n d  L a w ,  r e s t e d  w i t h  t h e  C h u r c h  i t s e l f ,  
u n d e r  t h e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  t h e  K i n g .  I t  w a s ,  i n  t h i s  s e n s e ,  
r e v o l u t i o n a r y  . .  
O b v i o u s l y ,  t h e  o t h e r  m a j o r  c o n t e n t i o u s  p r o v i s i o n  w a s  t h a t  
d e a l i n g  w i t h  t h e  p o w e r s  o f  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  O f f i c e s  o f  S t a t e ,  a n d  i n  
t h i s  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  p a r t e d  c o m p a n y  w i t h  e v e n  a  p r e t e n s e  
o f  l e g a l  j u s t i f i c a t i o n .  
T h a t  H i s  M a j e s t y  b e  h u m b l y  p e t i t i o n e d  b y  b o t h  H o u s e s  
t o  e m p l o y  s u c h  C o u n s e l l o r s ,  A m b a s s a d o r s ,  a n d  o t h e r  
M i n i s t e r s ,  i n  m a n a g i n g  h i s  b u s i n e s s  a t  H o m e  a n d  A b r o a d ,  
a s  P a r l i a m e n t  m a y  h a v e  c a u s e  t o  c o n f i d e  i n ,  a n d  w i t h o u t  
w h i c h  w e  can~ot g i v e  h i s  M y a 3 s t y  s u c h  s u p p l i e s  f o r  t h e  
s u p p o r t  o f  h i s  o w n  e s t a t e .  
T h e r e  w a s ,  i n  s h o r t ,  s i m p l y  n o  l e g a l  g r o u n d s  o n  w h i c h  t o  s u p p o r t  
t h i s  p r o p o s a l ,  w h i c h  a m o u n t e d ,  i n  t h e  l a s t  a n a l y s i s ,  t o  l e g a l  a n d  
c o n s t i t u t i o n a l  e x t o r t i o n .  
1 4 1
R u s h w o r t h ,  . £ £ ·  c i t . ,  p .  4 5 0 .  ( C l a u s e  1 8 4 . )  
1 4 2
R u s h w o r t h ,  . £ E . ·  c i t . ,  p .  4 5 0 .  T h i s  s t a t e m e n t  i s  r e i t e r a t e d  
i n  C l a u s e  1 8 3 ,  i n  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  w o r d i n g .  
1 4 3
I b i d ,  p .  4 5 0 .  
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I m p l i c i t  i n  t h e  l e g a l ,  c o n s t i t u t i o n a l ,  a n d  r e l i g i o u s  q u e s t i o n s  
i n v o l v e d  i n  t h i s  e v e n t ,  w a s . a n  o v e r - r i d i n g  c o n c e r n  w h i c h  e m a n a t e d  
f r o m  t h e  R e m o n s t r a n c e ,  a n d  w h i c h  w a s ,  u l t i m a t e l y  o f  a  m o r e  f u n d a m e n t a l  
i m p o r t a n c e .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  c o n t a i n e d  a  
m a j o r ,  a n d  f o r  s o m e ,  c a t a s t r o p h i c ,  b r e a c h  w i t h  t h e  h e r e d i t a r y  o r d e r  
w h i c h  h a d  s u p p o r t e d  t h e  H o u s e ,  i t s  m e m b e r s ,  a n d  t h e  e n t i r e  
c o n s t i t u t i o n a l  b a l a n c e  f o r  c e n t u r i e s .  I t  w a s  q u i t e  o b v i o u s  b y  t h e  
2 2 n d ,  t h a t  t h e  R e m o n s t r a n c e  w a s  i n t e n d e d  f o r  u n i v e r s a l  p u b l i c a t i o n  
a n d  d . i s t r i b u t i o l ' l : ,  a n d  t h a t ,  i n  i t s e l f ,  w a s : n o t  o n l y  a  v i o l a t i o n  o f  
P a r l i a m e n t a r y  c u s t o m ,  b u t  w a s  a n  a p p e a l  t o  r~volutionary t a c t i c s .  
O v e r  a n d  o v e r  d u r i n g  t h e  d e b a t e ,  t h e  m e m b e r s  o b j e c t e d  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  R e m o n s t r a n c e  w a s  n o  l o n g e r  a n  a d d r e s s  t o  t h e  K i n g  f o r  
r e d r e s s  o f  g r i e v a n c e ,  b u t  a  R e m o n s t r a n c e  t o  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e .  
S i r  E d w a r d  D e r i n g ,  i n  a  l a t e r  r e f l e c t i o n  o n  t h e  w h o l e  c o n t r o v e r s y ,  
s u n n n a r i z e d  h i s  f e e l i n g s ,  a n d  t h o s e  o f  a  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  H o u s e ,  
" W h e n  I  f i r s t  h e a r d  o f  a  R e m o n s t r a n c e  . . •  !  d i d  n o t  d r e a m  t h a t  w e  
s h o u l d  R e m o n s t r a t e  d o w n w a r d s ,  t e l l  s t o r i e s  t o  t h e  p e o p l e ,  a n d  t a l k  
o f  t h e  K i n g  a s  o f  . a  t h i r d  p e r s o n .  
1 1 1 4 4  
I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  e q u a l l y  
o b v i o u s  t h a t  t h e  R e m o n s t r a n c e  w o u l d  n e v e r  e n j o y  t h e  s u p p o r t ,  m u c h  
l e s s  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  H o u s e  o f  L o r d s .  T h a t  t h e  R e m o n s t r a n c e  
w o u l d  b e _  r e l e a s e d  f o r  p u b l i c  c o n s u m p t i o n  w i t h o u t  t h a t  e n d o r s e m e n t  
c o n s t i t u t e d ,  l i k e  t h e  O r d e r  o n  I n n o v a t i o n s  i n  S e p t e m b e r ,  a n  u n a c c e p -
t a b l e  v i o l a t i o n  o f  P a r l i a m e n t a r y  l a w .  I n  t h e  w o r d s  o f  S i r  J o h n  
C u l p e p p e r ,  " T h e  d e c l a r a t i o n  g o i n g  b u t  f r o m  t h i s  H o u s e ,  g o e s  b u t  o n  o n e  
1  
. .  1 4 5  
e g .  
1 4 4  .  .  6 9  
Z a g o r 1 n ,  £ £ ·  ~., p .  2  ,  n o t e  1 .  
1 4 5  .  1  
V e r n e y ,  £ . E ·  c i t . ,  p .  2 2 .  
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A n y  b i l l ,  R e m o n s t r a n c e ,  o r  p e t i t i o n  w h i c h  e m b o d i e d  i n  i t s  
p r o v i s i o n s  s u c h  a  f u n d a m e n t a l  a s s a u l t  o n  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  o r d e r  
o f  t h e  K i n g d o m ,  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  h a v e  e n l i s t e d  u n a n i m o u s  s u p p o r t .  
F o r  a 1 1  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i t s  i n d i v i d u a l  c l a u s e s ,  ' t h e  w h o l e  
o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e  s u m  o f  i t s  p a r t s .  
I t  r e p r e s e n t e d  a  c u m u l a t i v e  c h a l l e n g e  t o  t h e  h e r e d i t a r y  f r a m e w o r k  
o f  E n g l i s h  g o v e r n m e n t .  
T h e  d i v i s i o n  w h i c h  t h e  R e m o n s t r a n c e  p r o v o k e d  a f f o r d e d  t h e  
O p p o s i t i o n  a  s l i m  v i c t o r y  o f  1 1  v o t e s ,  w i t h  1 5 9  s u p p o r t i n g  t h e  m e a s u r e ,  
a n d  1 4 8  r e j e c t i n g  i t .  I n n n e d i a t e l y  t h e  o p p o s i t i o n  m o v e d  t o  h a v e  
t h e  H o u s e ' s  a c t i o n  r e c o r d e d  w i t h  a n  a c c o m p a n y i n g  o r d e r  i n d i c a t i n g  
i t s  i n t e n t i o n  t o  p u b l i s h  t h e  b i l l .  T h a t  m o t i o n  w a s  m e t  w i t h  a n  
e q u a l l y  v i o l e n t  d e b a t e ,  b u t  w i t h  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  r e s u l t  f o r  
t h e  m a j o r i t y .  F i n a l l y ,  a n  a t t e m p t  t o  r e c o r d  a n  o f f i c i a l  m i n o r i t y  
r e p o r t  o f  p r o t e s t  t o  t h e  R e m o n s t r a n c e ,  i n i t i a t e d  b y  G e o f f e r y  P a l m e r ,  
w a s  v i g o r o u s l y  c h a l l e n g e d ,  a n d  u l t i m a t e l y  r e j e c t e d ,  b u t  n o t  b e f o r e  
P a l m e r  w a s  e j e c t e d  f r o m  t h e  H o u s e ,  a n d  a  w i l d  d e m o n s t r a t i o n  h a d  
e r u p t e d ,  i n  w h i c h  s w o r d s  w e r e  d r a w n  a n d  s i d e s  t a k e n .  u ' I  t h o u g h t ,  
w r o t e  a n  e y e w i t n e s s ,  w e  a l l  s a t  i n  t h e  v a l l e y  o f  t h e  s h a d o w  o f  d e a t h ;  
f o r  w e  . • .  h a d  c a t c h e d  a t  e a c h  o t h e r s  l o c k s ,  a n d  s h e a t h e d  o u r  s w o r d s  
i n  e a c h  o t h e r s  bow~ls."'
146 
O n c e  r e a s o n  h a d  b e e n  r e s t o r e d ,  t h e  H o u s e  
a d j o u r n e d  a t  a n  u n p r e c e d e n t e d  h o u r  o f  t w o  A . M .  
" I t  t h e  R e m o n s t r a n c e  h a d  b e e n  r e j e c t e d ,  I  w o u l d  h a v e  s o l d  a l l  
I  h a d  t h e  n e x t  m o r n i n g ,  a n d  n e v e r  s e e n  E n g l a n d  a n y m o r e .
1 1 1 4 7  
C r o m w e l l ' s  
1 4 6
G a r d i n e r ,  £ E . ·  c i t . ,  p .  7 7 ,  ( S i r  P h i l i p  W a r w i c k ) .  
1 4 7
c l a r e n d o n ,  £ E . ·  c i t . ,  p .  4 3 2 .  
9 0  
9 1  
f a m o u s  r e m a r k  o n  t h e  R e m o n s t r a n c e  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  
I  
e x t r e m e t i e s  w h i c h  t h e  c r i t i c a l  e v e n t s  o f  t h e  l a s t  t w e l v e  m o n t h s  h a d  
I  
I  
l  
p r o d u c e d .  T h e  H o u s e  w a s  i n d e e d ,  i r r e c o n c i l a b l y ,  a n d  e q u a l l y  d i v i d e d ,  
w i t h  b o t h  s i d e s  c o m m i t t e d  t o  t h e  d e f e n s e  o f  a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  
p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s .  T h e  K i n g ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  R e m o n s t r a n c e  
e s s e n t i a l l y  g u a r a n t e e d  t h a t  t h a t  d i v i s i o n  c o u l d  n e v e r ,  a n d  w o u l d  
n e v e r ,  b e  r e p a i r e d .  H a d  C h a r l e s  b e e n . w i l l i n g  o r  a b l e  t o  a c c e p t  a n y  
o f  t h e  p r o p o s a l s  i n  t h e  R e m o n s t r a n c e ,  o r  e v e n  d e r i v a t i o n s  o f  t h e m ,  
h e  m i g h t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  c r e a t e  a  p o l i t i c a l  m i d d l e  g r o u n d  t o w a r d  
w h i c h  b o t h  s i d e s  m i g h t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  g r a v i t a t e .  A s  i t  w a s ,  
C h a r l e s  r e j e c t e d  t h e  R e m o n s t r a n c e  o u t  o f  h a n d ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  
c o n d e m n e d  i t s  t w o  p i v i t a l  p r o v i s i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  B i s h o p s  
e x c l u s i o n  f r o m  P a r l i a m e n t ,  a n d  t h e  c h o i c e  o f  R o y a l  m i n i s t e r s .  H i s  
i r r e v o c a b l e  a n d  u n c o m p r o m i s i n g  p o s i t i o n ,  a n d  i n  f a c t ,  h i s  s u b s e q u e n t  
a t t a c k  o n  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n ,  u l t i m a t e l y  f o r c e d  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  H o u s e  t o  c o n n n i t  t h e m s e l v e s  t o  a  p o s i t i o n ,  e i t h e r  i n  s u p p o r t  
o r  o p p o s i t i o n  t o  C h a r l e s '  f i n a l  d e f e n s e  o f  h i s  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s .  
T h e  o p p o s i n g  p a r t i e s  i n  t h e  v o t e  o n  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  v e r y  s o o n  
b e c a m e  t h e  o p p o s i n g  p a r t i e s  i n  t h e  C i v i l  W a r .  
T h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  r e f l e c t s ,  b o t h  i n  t h e  f i n i s h e d  d o c u m e n t ,  
a n d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  i t s  d e v e l o p m e n t ,  t h e  i s s u e s  w h i c h  u l t i m a t e l y  
l e d  t h e  H o u s e  o f  C o n n n o n s  t o  d i v i d e  a n d  m o v e  t o w a r d  C i v i l  W a r .  
B e y o n d  t h a t ,  t h e  R e m o n s t r a n c e  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  t h o s e  i s s u e s  
d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  l i m i t e d  t e n u r e  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t ,  n o t  a s  
a  r e s u l t  o f  a  l o n g  t e r m  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t .  T h e y  d e v e l o p e d  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  a  f u n d a m e n t a l  d i s a g r e e m e n t ,  f i r s t  b e t w e e n  C h a r l e s  
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a n d  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  a n d  t h e n  b e t w e e n  p a r t i e s  w i t h i n  t h e  L o n g  
P a r l i a m e n t  i t s e l f ,  o v e r  t h e  e s s e n t i a l  p r i n c i p l e s  o f  g o v e r n m e n t  
i n  a  c o n s t i t u t i o n a l  m o n a r c h y .  
\ ·  
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S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
A .  P r i m a r y  S o u r c e s :  
1 )  C o a t e s ,  W i l s o n  H . ,  e d .  T h e  J o u r n a l  o f  S i r . S i m o n d s  D ' E w e s ,  
A r c h o n  B o o k s ,  1 9 7 0 : - - - - - -
2 )  D i u r n a l  O c c u r r a n c e s  i n  P a r l i a m e n t ,  2 3  J u l y - 1 6  N o v e m b e r ,  
M i c r o f i l m  Y a l e - C e n t e r  f o r  P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y .  
3 )  H y d e ,  E d w a r d ,  E a r l  o f  C l a r e n d o n ,  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  R e b e l l i o n  
a n d  t h e  C i v i l  ~ i n  E n g l a n d ,  W . D .  M a c r a y ,  e d .  
C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 8 8 8 .  
4 )  J o u r n a l s  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  V o l u m e  1 1 ,  1 6 4 0 - 1 6 4 1 ,  
U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  L i b r a r y .  
5 )  J o u r n a l s  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  E x t r a c t s ,  B r i t i s h  L i b r a r y ,  
H a r l i a n  M s s ,  # 6 4 4 4 .  
6 )  N o t e s t e i n ,  W a l l a c e ,  e d .  T h e  J o u r n a l  o f  S i r  S i m o n d s  D ' E w e s ,  
Y a l e  U n i v e r s i t y  P r - e s ; ,  1 9 2 3 .  ~ ~-
7 )  R u s h w o r t h ,  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n s ,  V o l m e  I V ,  1 6 4 0 - 1 6 4 1 .  
8 )  V e r n e y ,  R a l p h ,  N o t e s  . £ ! !  t h e  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  L o n g  P a r l i a -
m e n t ,  C a m d e n  S o c i e t y  P u b l i c a t i o n s ,  1 8 8 4 .  
B .  S e c o n d a r y  S o u r c e s :  
1 )  A d m a n s o n ,  J . H .  a n d  F o l l a n d ,  H . F . ,  S i r  H a r r y  V a n e ,  G a m b i t ,  
B o s t o n ,  1 9 7 2 .  
2 )  A i k e n ,  W . A .  a n d  H e n n i n g ,  B . D .  C o n f l i c t  i n  S t u a r t  E n g l a n d ,  
A r c h o n  B o o k s ,  1 9 7 0 .  
3 )  A y l m e r ,  G . E .  T h e  S t r u g g l e . f o r  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  1 6 0 3 - 1 6 8 9 ,  
B l a n d f o r d  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 6 3 .  
4 )  B r e t t ,  S .  R e e d ,  John·~, J o h n  M u r r a y ,  L o n d o n ,  1 9 4 0 .  
5 )  B r u n t o n ,  D .  a n d  P e n n i n g t o n ,  D . H . ,  T h e  M e m b e r s  o f  t h e  L o n g  
P a r l i a m e n t ,  A r c h o n  B o o k s ,  1 9 6 8 .  
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6 )  B u t t e r f i e l d ,  H .  T h e  Whi~ I n t e r p r e t a t i o n  o f  H i s t o r y ,  
S c r i b n e r ' s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 1 .  
7 )  C o b b e t t ,  P a r l i a m e n t a r + · H i s t o r y  o f  E n g l a n d ,  B a g s h a w ,  1 8 0 7 .  
8 )  D a v i e s ,  G o d f r e y ,  T h e  E a r l y  S t u a r t s ,  O x f o r d ,  C l a r e n d o n  
P r e s s ,  1 9 5 9 .  
9 )  E l t o n ,  G . R . ,  S t u d i e s  i n  T u d o r  a n d  S t u a r t  P o l i t i c s  a n d  
G o v e r n m e n t ,  V o l - . - 2 ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 .  
1 0 )  F o r s t e r ,  J o h n ,  T h e  D e b a t e s  o n  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e ,  J o h n  
M u r r a y ,  1 8 6 0 .  - - -
·  · 1 1 )  G a r d i n e r ,  S a m u e l  R . ,  H i s t o r y  o f  E n g l a n d ,  V o l u m e s ,  I X  &  X ,  
A M S  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
1 2 )  G a r d i n e r ,  S a m u e l  R . ,  T h e  C o n s t i t u t i o n a l  D o c u m e n t s  o f  t h e  
P u r i t a n  R e v o l u t I O n ,  O x f o r d ,  C l a r e n d o n  P r e s s , - - i s s g : -
1 3 )  G o o c h ,  G . P . ,  E n g l i s h  D e m o c r a t i c  I d e a s  i n  t h e  1 7 t h  C e n t u r y ,  
· H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 5 9 .  
1 4 )  H e x t e r ,  J . H .  T h e  R e i g n  o f  King~' H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
C a m b r i d g e ,  1 9 5 9 .  
1 5 )  H i l l ,  C h r i s t o p h e r ,  T h e  I n t e l l e c t u a l  O r i g i n s  o f  t h e  E n g l i s h  
R e v o l u t i o n ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 9 .  
1 6 )  J u d s o n ,  M a r g a r e t ,  T h e  C r i s i s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  R u t g e r s  
P r e s s ,  1949.~- - - -~ 
1 7 )  K e a r n e y ,  H . F . ,  S t r a f f o r d  i n  I r e l a n d ,  M a n c h e s t e r  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 5 9 .  -
1 8 )  K e e l e r ,  M a r y ,  T h e  L o n g  P a r l i a m e n t ,  A m e r i c a n  P h i l o s o p h i c a l  
S o c i e t y ,  P h i l a d e l p h i a ,  1 9 5 4 .  
1 9 )  M c i l l w a i n ,  C . H . ,  T h e  H i g h  C o u r t  o f  P a r l i a m e n t ,  A r c h o n  B o o k s ,  
1 9 6 2 .  
2 0 )  P e t r i e , . S i r  C h a r l e s ,  T h e  L e t t e r s  o f  C h a r l e s  I ,  C a s s e l  &  C o . ,  
1 9 3 5 .  - - -
2 1 )  R i c h a r d s o n ,  R . C . ,  T h e  Debate~ t h e  E n g l i s h  R e v o l u t i o n ,  S t .  
M a r t i n s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 7 .  
2 2 )  R o b e r t s ,  C l a y t o n ,  T h e . G r o w t h  o f  R e s p o n s i b l e . G o v e r n m e n t ,  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 6 .  
2 3 )  R u s s e l l ,  C o n r a d ;  ' T h e  C r i s i s  o f  P a r l i a m e n t s ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1971-.~ ~ 
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2 4 )  R u s s e l l ,  C o n r a d ,  e d . ,  T h e  O r i g i n s  o f  t h e  E n g l i s h  C i v i l  W a r ,  
L o n d o n ,  M a c m i l l a n ,  1 9 7 3 .  
2 5 )  S t o n e ,  L a w r e n c e ,  T h e  C a u s e s  o f  t h e  E n g l i s h . R e v o l u t i o n ,  
1 5 2 9 - 1 6 4 2 ,  L o n d o n ,  R u t l e d g e ,  1 9 7 2 .  
2 6 )  T a n n e r ,  J . R . ,  E n g l i s h  C o n s t i t u t i o n a l  C o n f l i c t s  o f  t h e  
S e v e n t e e n t h  C e n t u r y ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 2 8 .  
2 7 )  T r e v e l y a n ,  G . M . ,  E n g l a n d  U n d e r  t h e  S t u a r t s ,  G . P .  P u t n a m ' s ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 1 0 .  
2 8 )  W e d g e w o o d ,  C . V . ,  S t r a f f o r d ,  J o n a t h o n  C a p e ,  1 9 3 8 .  
2 9 )  Z a g o r i n ,  P e r e z ,  T h e  C o u r t  a n d  t h e  C o u n t r y ,  A t h e n e u m ,  N e w  
Y o r k ,  1 9 7 1 .  
C .  A r t i c l e s :  
1 )  C h r i s t i a n s o n ,  P a u l ,  " T h e  C a u s e s  o f  t h e  E n g l i s h  R e v o l u t i o n :  
·  A  R e a p p r a i s a l , "  J o u r n a l  o f  B r i t i s h  S t u d i e s ,  
1 5 ,  1 9 7 6 .  -
2 )  C h r i s t i a n s o n ,  P a u l ,  " T h e  P e e r s ,  t h e  P e o p l e ,  a n d  P a r l i a m e n t a r y  
M a n a g e m e n t  i n  t h e  f i r s t  S i x  M o n t h s  o f  t h e  L o n g  P a r i a -
m e n t " ,  J o u r n a l  o f  M o d e r n  H i s t o r y ,  # 4 9 ,  1 9 7 7 .  
3 )  C o a t e s ,  W . R .  " S o m e  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e " ,  
J o u r n a l  o f  M o d e r n  H i s t o r x ,  # 1 ,  1 9 3 2 .  
4 )  H e x t e r ,  J . H .  " P o w e r  S t r u g g l e ,  P a r l i a m e n t ,  a n d  L i b e r t y  i n  
E a r l y  S t u a r t  E n g l a n d , "  J o u r n a l  o f  M o d e r n  H i s t o r y ,  
4 f a 5 0 ,  M a r c h  1 9 7 8 .  
5 )  K e r s h a w ,  R . N .  " T h e  E l e c t i o n s  t o  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t , "  
E n g l i s h  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  V o l .  3 8 ,  1 9 2 3 .  
6 )  K i s h l a n s k y ,  M a r k ,  " T h e  E m e r g e n c e  o f  A d v e r s a r y  P o l i t i c s  i n  t h e  
L o n g  P a r l i a m e n t · , "  J o u r n a l  o f  M o d e r n  H i s t o r y ,  4 ! 4 9 ,  
D e c e m b e r  1 9 7 7 .  
7 )  R u s s e l l ,  C o n r a d ,  " P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y  i n  P e r s p e c t i v e ,  
1 6 0 4 - 1 6 2 9 , "  H i s t o r y ,  6 1 ,  f f o 2 0 1 ,  1 9 7 6 .  
8 )  R u s s e l l ,  C o n r a d ,  " T h e  T h e o r y  o f  T r e a s o n  i n  t h e  T r i a l  o f  
S t r a f f o r d , "  E n g l i s h  · H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  4 1 8 0 ,  ·  1 9 6 5 .  
9 )  S c h o o l c r a f t ,  H . L .  " T h e  G e n e s i s  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e " ,  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  S t u d i e s ,  V o l u m e  1 ,  1 9 0 2 .  
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T H E  S O U R C E S  
I t  h a s  b e e n  m y  i n t e n t i o n  t o  s u p p o r t  t h i s  t h e s i s  o n  t h e  G r a n d  
R e m o n s t r a n c e · t h r o u g h  t h e  d i r e c t ,  f i r s t - h a n d  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  i n  
t h e  p r i m a r y  s o u r c e s .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h a t  h a s  b e e n  p o s s i b l e ,  I  
f e e l  t h a t  m y  c o n c l u s i o n s  h a v e  b e e n  w e l l  d o c u m e n t e d .  I t  w o u l d  b e  
n a i v e ,  a n d ,  i n  f a c t ,  i n a c c u r a t e ,  t o  a s s u m e  t h a t  a l l  o f  t h e  e v i d e n c e  
h a s  b e e n  e x p l o r e d .  T h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  o n e  o f  a v a i l a b i l i t y .  I  
h a v e  b e e n  a b l e ,  t h r o u g h  t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e  Y a l e  C e n t e r  f o r  
P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y  a n d  t h e  B r i t i s h  M u s e u m ,  t o  o b t a i n  m i c r o f i l m  
o f  b o t h  t h e  C o n n n o n s  J o u r n a l  a n d  t h e  D i u r n a l  O c c u r r a n c e s .  T h e  o t h e r  
p r i m a r y  s o u r c e s  h a v e  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e  f r o m  l o c a l  a n d  r e g i o n a l  
l i b r a r i e s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  o t h e r  i m p o r t a n t  s o u r c e s  t h a t  r e m a i n  
u n e x p l o r e d ,  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o t  y e t  b e e n  e d i t e d  o r  p u b l i s h e d ,  
o r  b e c a u s e  t h e y  w e r e  s i m p l y  n o t  a v a i l a b l e  t o  m e .  I  w o u l d  i n c l u d e  t h e  
d i a r i e s  o f  S i r  Tho~as P e y t o n ,  J o h n  M o o r e ,  J o h n  H o l l a n d ,  a n d  t h e  
m e m o i r s  o f  t h e  E a r l  o f  M a n c h e s t e r  i n  t h i s  l i s t .  O n e  w o u l d  a l s o  h a v e  
t o  i n c l u d e  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  D ' E w e s  J o u r n a l  w h i c h  c o v e r s  t h e  p e r i o d  
f r o m  t h e  d e a t h  o f  S t r a f f o r d  t o  t h e  P a r l i a m e n t a r y  r e c e s s e s  i n  
S e p t e m b e r  1 6 4 1 .  T h e r e  a r e ,  i n  a d d i t i o n ,  C o m m i t t e e  B o o k s  a n d  i n d i v i -
d u a l  n o t e b o o k s  o f  t h e  d a i l y  p r o c e e d i n g  i n  t h e  H o u s e ,  s u c h  a s  
G e o f f e r y  P a l m e r ' s  t h a t  m i g h t  p r o v i d e  v i t a l  i n f o r m a t i o n .  
T h e  p r i n c i p a l  s o u r c e s  t h a t  w e r e  u s e d ,  R u s h w o r t h ,  T h e  C o t m n o n s  
J o u r n a l s ,  D ' E w e s  J o u r n a l ,  V e r n e y ' s  Notes~ t h e  P r o c e e d i n g s  i n  t h e  
L o n g  P a r l i a m e n t ,  a n d  C l a r e n d o n ' s  Histor~, r e p r e s e n t  t h e  s t a n d a r d  
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p r i m a r y  s o u r c e s  f o r  t h e  p e r i o d .  T h e  C o m m o n s  J o u r n a l s  a r e  t h e  m o s t  
v a l u a b l e  a n d  i m p o r t a n t .  T h e y  p r o v i d e  a n  o f f i c i a l  r e c o r d  o f  t h e  
d a i l y  e v e n t s  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  i n c l u d i n g  o r i g i n a l  m o t i o n s ,  
d i v i s i o n s ,  c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t s ,  a n d  a p p o i n t m e n t s .  T h e y  a r e ,  i n  
o n e  s e n s e ,  l i m i t e d  b e c a u s e  t h e y  c o n t a i n  o n l y  t h o s e  e n t r i e s  a l l o w e d  
w i t h  t h e  c o m m o n  c o n s e n t  o f  t h e  m e m b e r s .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  w e a l t h  
o f  i n f o r m a t i o n  t h e y  c o n t a i n  m a k e s  t h e m  e s s e n t i a l  f o r  a n y  s t u d y  o f  
t h e  p e r i o d .  D ' E w e s  J o u r n a l  p r o v i d e s  a  m o r e  i n t i m a t e  v i e w  o f  e v e n t s .  
H i s  j o u r n a l  c o n t a i n s ,  i n  a d d i t i o n  t o  a  r e c o r d  o f  h i s  o w n  p a r t i c i p a -
t i o n ,  a n  a c c o u n t  o f  t h e  p e r s o n a l  r e a c t i o n s  a n d  m o t i v a t i o n s  o f  t h e  
o t h e r  m e m b e r s  t o  a l l  o f  t h e  m a j o r  i s s u e s  o f  t h e  L o n g  P a r l i a m e n t .  I t  
i s  a  d a i l y  r e c o r d ,  s c r u p u l o u s l y  k e p t ,  o f  t h e  b u s i n e s s  b e f o r e  t h e  
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H o u s e ,  a n d  i t  p r o v i d e s  a  p e r f e c t  c o m p l e m e n t  t o  t h e  o f f i c i a l  v e r s i o n  
o f f e r e d  i n  t h e  C o n n n o n s  J o u r n a l s .  U n f o r t u n a t e l y ,  i t  i s ,  a t  p r e s e n t ,  
a v a i l a b l e  o n l y  f o r  t h e  f i r s t  f i v e  a n d  l a s t  t h r e e  m o n t h s  o f  t h e  p e r i o d  
u n d e r  s t u d y .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  J o u r n a l  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  e d i t e d .  
R u s h w o r t h  p r o v i d e s  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h  D ' E w e s  a n d  t h e  J o u r n a l s .  I t  
i s  a n  e n o r m o u s  c o l l e c t i o n  o f  b o t h  r e l e v a n t  d o c u m e n t s  a n d  c o m p l e t e  
s p e e c h e s .  I t  w a s  o r i g i n a l l y  m e a n t  t o  b e  a n  o f f i c i a l  r e c o r d  o f  H o u s e  
l  
p r o c e e d i n g s  a n d  i t  r e f l e c t s  t h a t  i n t e n t i o n  t h r o u g h o u t .  I t  i s  n o t  a s  
!  '  
c o m p l e t e  a s  t h e  C o m m o n s  J o u r n a l s  i n  t h i s  r e s p e c t ,  b u t  i t  p r o v i d e s  
a  r e c o r d  o f  s p e e c h e s  w h i c h  a r e  n o t  a l w a y s  a v a i l a b l e  i n  D ' E w e s .  I t  
i s  t h e r e f o r e  e x t r e m e l y  u s e f u l .  V~Fney's N o t e s  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  
l a s t  m o n t h  o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y ,  b u t  t h e y  c o n t a i n  a  n u m b e r  o f  
interest~ng e x c e r p t s  f r o m  s p e e c h e s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  d e b a t e  
o n  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e ,  a s  w e l l  a s  c o r r o b o r a t i n g  r e f e r e n c e s  t o  
l  
I  
! .  
I  
j  
j  
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i m p o r t a n t  m o t i o n s  i n  t h e  H o u s e .  C l a r e n d o n ' s  H i s t o r y  i s ,  a t  l e a s t  
i n  p a r t  c o m p r o m i s e d  b y  i n t r u s i v e  p o l i t i c a l  p r e j u d i c e  i n  f a v o r  o f  t h e  
Royalis~ c a u s e ,  b u t  h i s  a c c o u n t  i s  f u l l s o m e  a n d  e x t r a o r d i n a r i l y  
i n t e r e s t i n g  a s  a  r e t r o s p e c t i v e  h i s t o r y  o f  t h e  e v e n t s .  C l a r e n d o n ' s  
a c c o u n t ,  i s ,  l i k e  D ' E w e s ' ,  a  h i g h l y  p e r s o n a l  n a r r a t i v e .  T h e  D i u r n a l  
O c c u r r a n c e s  r e p r e s e n t  f r a g m e n t s  o f  t h e  C o m m o n s  J o u r n a l s ,  o r ,  i n  s o m e  
c a s e s  t h e  r e s u l t  o f  i n c o m p l e t e  n o t e s  o n  t h e  p r o c e e d i n g s  a c q u i r e d  
f r o m  w i l l i n g  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e .  T h e y  w e r e  m e a n t  t o  b e  P a r l i a -
m e n t a r y  n e w s l e t t e r s  a n d  w e r e  c o m p o s e d  o f  w h a t e v e r  d a i l y  i n f o r m a t i o n  
m i g h t  b e  a v a i l a b l e .  T h e y  a r e  i n a c c u r a t e  a n d  d i s o r g a n i z e d ,  a n d ,  f o r  
t h e  m o s t  p a r t ,  u n r e l i a b l e  a s  f a r  a s  d a t e s  a r e  c o n c e r n e d .  T h e y  a r e  n o t  
t h e r e f o r e  u s e f u l  a s  d i r e c t ,  v e r i f y i n g  e v i d e n c e .  H o w e v e r ,  i n  t h o s e  
c a s e s  w h e r e  t h e y  c a n  b e  c o r r o b o r a t e d  b y  e n t r i e s  i n  t h e  C o n n n o n s  J o u r n a l s ,  
t h e y  p r o v i d e  a n  i n t e r e s t i n g  i n s i g h t  i n t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  P a r l i a m e n -
t a r y  a c t i v i t i e s  o f f e r e d  t h e  p u b l i c .  
D e s p i t e  a n y  i n d i v i d u a l  l i m i t a t i o n s  t h e y  m i g h t  c o n t a i n ,  a l l  o f  
t h e  s o u r c e s ,  i n  c o m b i n a t i o n ,  o f f e r e d  a  w e a l t h  o f  f i r s t - h a n d  e v i d e n c e  
f r o m  w h i c h  I  c o u l d '  d r a w  n e e d e d  i n f o r m a t i o n .  I  w a s  a b l e ,  i n  a  s e n s e ,  
t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  w e a k n e s s  o f  o n e  s o u r c e  w i t h  t h e  s t r e n g t h s  o f  
t h e  o t h e r s .  I  f e e l  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  e v i d e n c e  s u p p l i e d  b y  t h e s e  
s o u r c e s  l a y s  a  s o l i d  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  c o n c l u s i o n s  w h i c h  I  h a v e  
r e a c h e d  i n  t h i s  t h e s i s .  
T h e  s e c o n d a r y  s o u r c e s  p r o v i d e d  t h e  f r a m e w o r k  o f  h i s t o r i o g r a p h i -
c a l  a r g u m e n t  w h i c h  p r o m p t e d  t h e  t h e s i s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  F o r  t h e  
i n n n e d i a t · e  p u r p o s e s  o f  t h i s  t h e s i s  I  w o u l d  m e n t i o n  t h r e e  p r i n c i p l e  
w o r k s .  I  a m  i n d e b t e d  t o  H e n r y  L a w r e n c e  S c h o o l c r a f t ' s  a r t i c l e ,  
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" T h e  G e n e s i s  o f  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e " ,  w h i c h ,  t h o u g h  s o m e w h a t  
o u t d a t e d  ( 1 9 0 2 ) ,  n o n e t h e l e s s  p r o v i d e d  a  v e r y  u s e f u l  c h r o n o l o g i c a l  
o u t l i n e  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e .  S c h o o l c r a f t ' s  p u r p o s e  w a s  s o m e w h a t  
s h o r t s i g h t e d .  H e  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  G r a n d  R e m o n s t r a n c e  a n d  t h e  g e n e r a l  h i s t o r y  o f  t h e  L o n g  
P a r l i a m e n t ,  n o r  d i d  h e  c o n s i d e r  t h e  w i d e r  p r o b l e m  o f  c a u s a t i o n .  
H i s  p u r p o s e  w a s  t o  p r o v e  t h a t  J o h n  P y m  w a s  n o t  t h e  s o l e  a u t h o r  o f  
t h e  R e m o n s t r a n c e .  H i s  s c o p e  w a s  t h e r e f o r e  l i m i t e d .  N o n e t h e l e s s  
h i s  a r t i c l e  p r o v i d e d  a  n u m b e r  o f · : u s e f u l  a n d  i m p o r t a n t  i n s i g h t s  i n t o  
t h e  d a i l y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  H o u s e ,  a n d  n o t  a  f e w  c l u e s  t o  t h e  m o t i v a -
t i o n s  o f  t h e  p r i n c i p l e  a c t o r s  i n  t h e  d r a m a .  I  w o u l d  a l s o  m e n t i o n  
G a r d i n e r ' s  H i s t o r y  a s  a  p r e r e q u i s i t e  t o  a n y  s t u d y  o f  t h e  L o n g  
P a r l i a m e n t ,  a n d  t h e  p e r i o d  a s  a  w h o l e ,  s i m p l y  b e c a u s e  i t  o f f e r s  a  
c o n s i s t e n t  a n d  l u c i d  n a r r a t i v e  s u r v e y  o f  t h e  e v e n t s .  F i n a l l y  I  
m u s t  c i t e  P e r e z  Z a g o r i n ' s  T h e  C o u r t  a n d  t h e  C o u n t r y  a s  p e r h a p s  t h e  
m o s t  h e l p f u l  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n .  O n e  c a n  d i s a g r e e  w i t h  t h e  g e n e r a l  
p o l i t i c a l  p a r a d i g m  u s e d  b y  Z a g o r i n ,  w i t h  h i s  d i v i s i o n  o f  t h e  S t u a r t  
p o l i t i c a l  n a t i o n  i n t o  c o u r t  a n d  c o u n t r y  p a r t i e s ,  b u t  t h e  g e n e r a l  
f o c u s  o f  t h e  w o r k ,  a n d  t h e  p e r c e p t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  c e n t r a l  p o l i t i -
l '  
l  
c a l  i s s u e s  i s  a c c u r a t e  a n d  e x t r e m e l y  u s e f u l .  
O f  t h e  w o r k s  d e v o t e d  t o  s p e c i f i c  s t u d i e s ,  b o t h  K e e l e r ' s  L o n g  
P a r l i a m e n t  a n d  B r u n t o n  a n d  P e n n i n g t o n ' s  T h e  M e m b e r s  o f  t h e  Lon~ 
P a r l i a m e n t  w e r e  e s s e n t i a l .  R o b e r t s '  T h e  G r o w t h  o f  · R e s p o n s i b l e  
G o v e r n m e n t  w a s  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  f o r  i t s  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  1 7 t h  c e n t u r y  i n t e r - g o v e r n m e n t a l  r e l a t i o n s h i p s ,  
a s  w a s  B r e t t ' s  John~ f o r  i t s  c a r e f u l  a n d  j u d i c i o u s  e v a l u a t i o n  o f  o n e  
i  
I -
o f  t h e  m a j o r  f i g u r e s  o f  P a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y .  
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T h e  g e n e r a l  s u r v e y s  o f  S t u a r t  E n g l a n d  h a v e  b e e n  e i t h e r  s u p p o r t e d  
o r  r e j e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  a p p r o a c h  t h e y  t o o k  t o  
t h e  g e n e r a l  q u e s t i o n  o f  c a u s a t i o n .  T h i s  t h e s i s  h a s  q u e s t i o n e d  t h e  
w h o l e  p r e m i s e  o f  a  r e v o l u t i o n  p r e c e e d i n g  t h e  E n g l i s h  C i v i l  W a r .  
I  h a v e  t h e r e f o r e  r e j e c t e d  t h e  b a s i c  h i s t o r i c a l  a r g u m e n t s  c o n t a i n e d  
l  ·  
i n  t h e  w o r k s  o f  T a w n e y ,  S t o n e ,  a n d  H i l l .  I  h a v e  d o n e  s o ,  h o w e v e r ,  
w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e i r  r e s e a r c h  h a s  g r e a t l y  e n l a r g e d  t h e  
g e n e r a l  k n o w l e d g e  o f  1 7 t h  c e n t u r y  s o c i o - e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .  M y  
~. 
~ 
s u p p o r t  o f  E l t o n ,  H e x t e r ,  C h r i s t i a n s o n ,  a n d  R u s s e l l ,  a n d  t h e i r  
c o l l e c t i v e  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  c a u s e s  o f  t h e  C i v i l  W a r ,  d e r i v e s  
f r o m  m y  s i n c e r e  b e l i e f  i n  t h e  f u n d a m e n t a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r e v a i l i n g  
p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  e a r l y  S t u a r t  E n g l a n d .  
